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THE no*." 
Darius fordes. Editor. 
4U lk» »»t« nil wVnrf* pertaining I lift, «rr 
Ii.ikr.| I frtllrr, Sir WllMttlj rt MM ft' 
*U villi A fT»« «Ttuir — ItIM M « 
Special Notice. 
\jri<nl»ur»l Fvhanc* *n«l ivMamunio*. 
turn* f >r thi« 'Irimrinnni. «h «»l I '»• ilirwt- 
rU '• Oxf- nl D- m.vrat," Smili Pari«. >!<• 
Country Gentleman 
In the la»t u*u.> of th»« J«J» *. tli«* alitor 
h*» «• ti»vj what w»»*aiJ in ivlati >n »•» tho 
r'.arp1 ofWog ijfut" f<«r the aal*of cvr- 
ttin ■«<! *1111 in«»»U that *f i*iJ 
*•» m Rfnt, and in*t«ui >*( •latin" preciwhr 
t h« kit*! «»f n.n»K<rti n w«* l,.v! with th«* mat- 
« »v «f*t«*>! it. r w inliijatM lhat 
ft >kt ID ilkMl-', hj *—Hiwn »>«r '• 4" 
rwfi ■»»!>» 
" wi«h t!iat f'UlltiMn 
ItftuKtly t<> un<i.T«Un<l. that then* »• |f^ 
rid-lT tli# mw «rmn^wiT»t« now*. an<! «// 
tl.at n.i \i*t*«l. in IV mailt, an-l |T'U- 
Mr it will mnain »» Ion;: wourmJil with 
th<* mmi Tvial j u* lie rrmain* no l«>tter l' ip 
it now i« An«l we wit him m a piitWan 
ao«l an hot*-*t rntn. to U« l»-f <r* hi» 
•<«r ei plana boa of our rmn-rti >n with the 
»<*v« ral t rtilu-T» atlti>l«-l |<v 
II.- al»> «av« -'«r lan^Mf.whirh he quotw, 
i« '• a f.r*t-rati- j nff of Mrairanan-l Chilian 
S in Mi-I M »| •»'«u] rj>' j hate fl-ira 
** 
|i »«ln> wan t > miirpr^it n«, ur i« hi* 
r<r tr r • * If w !IrTrt>tl 
*rtn I- in *|«e*!i »n, Ik* will rr w«- ni l not 
<>iv* word in romactpkatin ft' M 
an«l Chilian 2uan<««. e*mj.t with rvfrmwv 
to wli«l ww |»nwtit.»l v tl>< mlrM lai<l 
Wfore our in which wc o**! ifcmt 
nnly. f rrin* to th an*!v«i« of a 
*>il in tl.H CumtT " 1U m h a t ra|e.ri- 
m. it will »«• »-m th«-» f rtilif r> are t«- 
ruliarly a la|»tad t > our «>M nml w>m->ut 
fi l» ttf ia! nj t tnr IIk v, the j*r. ''t 
r> ar. anil many <>f <mr rvatlrr* «ill J • 
t!.r »w." thou t<14r«], with r-frr iw 
t I» .n.lr« t: > nn-l M»j»V Impr v«| >.tj r- 
at- «it lim : We uiv both lh*«», 
tti«> |«iwat y \r, th- fr»t i* an ^jjn-riin -it 
aivl t' l*«t a* n« artitle w>-1 atell riMijjV 
W. » ,i!i t »■].!. w 1 ire !»■!«. muk »- 
it >n with tni« l>u»in< *« of which rf, ur any 
«: r hoi *i man ih^J I* »«\am<»l. \V 
r-Tv! -r». any »u'-tane- a« a f-rtilir r. nntil 
liar* hr prrtunmf ni<rrtnic\t tl r»ngMjr 
t-»*>l Itf rata-', without jriiiflg them the 
< t» 'f; ami w.< tru«t w<« »! .11 be u»«low to 
< anr »a'»tar">'» a* a fertilizer, 
wp kn w it* pr.» -ti.nl <ffvt ht ott*al < rym- 
rnmt. Ami w wouM «- aini'H.1 ti the v» rr 
•■•ferial att'-nti' of th** putli-m-ti, tlw 
article in the Working Farm<-r f >r thU month 
an estrart fr»sn whi^h wo |>uMU'i tLU w«rk, 
in r«-l*ti >n t • th« Chilian (iiuno mntt r. 
W| ile «»n thi« •u^'jeet, w» wi»h U> uv 
to -t !i»tin« tlx ami emph&titatlT. that aft r 
1 •. C tl«|T •%•••! *>i«piT| ho"|'l it-' 
Lime for /Ar*» y*rt. w<* arv thoroufhlyvoo- 
\inm] at it» • ij-rt.ie »ali; a«»f rtil.Vr f.»r 
• ur w rn-«>ut laml* ami a»T unj»rrjuJ:o«-«l 
in, wK<> will rome ami etaiulne <>ur f» U 
•f com, Jr-*«r-| with thirty-five lialfMN.rdu 
<»f the T» ry 'U^le manun*, j«*r arr»', 
f liwel in. aii l t'ie <liff r ii wh-T* tiie 
I'fi «j it. « >• a| | !i>-<] a: I wl 'Tv it wa» ^ t, 
»nu»t a- kno«l"«lge iu gtvat )• •«< r a* a (■rti- 
li» r Th" rom on the j^rt wh> n- tfu-j,1,... 
jliat -wa« n t ajj!i-sl. an I it i« a tiamw 
•trip ?hr>u*h tlmniHl'llr atnlN*! jart of the 
f iJ, i« it »t m >re tSan Aaf a* la'ry a* that 
• n «itlcr mJ» wliere it * u> u*»l, anJ full 
* i' th lnt-r—t^iat nli«*re the I'll -i|>hate 
• a* aj>|»li -»l l*in» in full hlo<m. an<l tlie 
th r ju»t »h>wi»2 the ■|>uvllc». The tame 
•l.ff renr. i« «h >*ji in th« fUMa of l.tth c»rn 
un l |".ut x* hr our n \t n 'i*h)»>r. Can 
wc i! ntherwUe than i->>uaM'n'l uinkr uieh 
fir mwUnei? Sh<>uM we In* " v*Sa>ru.l" 
tu thua h'»n »tlr. 
T»u fitvu. Tbcri» lia» thr* "talk# 
JIUh ^ U« Ian K-1 tot > thi- •■« IJ Mr 
v M. Kins, of th»« t.iwn. »ouarins a» fcd- 
1 w«. Vii N 1. 
* N • 
f»-t !•« N«» 3, 5 f-t 11 1-2 
in?h'» We «tin| »< Ai» to '»■ trntlit oi* 
Till Kt«. The Kdil >r of thi» |«|>-r l.a« 
& '.I of wiut» r nr<* containing aUnit on- 
»t I uDi-kir irtw, tlnf In *S-»t <»l 
*lilch U »IkiuI i frot 9 ttobr*. >ulk« h»w 
I-' n iiii'kiol out t>j our wn, u>vt*urin^ C 
i-t 10 inche*. 
Birnux s ElfphAst Farcer. 
'• llr ml* on an memfC1* <>o* lmahelufunt* 
ttJ 'jm liuii'lr <1 |»>unda of hay |*f day, 
SuiiUntJ. tall. Hu weight U 4 •••Opout»«l#.< 
ll«- »>11 .iu)>lio)i any kiud of work »•! 1**- 
f<>r hiM, u»l u«n U*n tiiU'W l«*tUr judg- 
ment tl.au thrvflurtlis of the " help," 
which 1 am oMi^. d to euipl>«y <"» ">J farm. 
A Sore all thing* Uittol an tr** BtTTiint. 
i»kn fi Li in t < «urk piling wi>*l, picking 
•i •if *, or anything «U, .u«d \ >>u aui 
Vint ».iil. ut f>-ur «f Li» playing •• old »d- 
»l»r" in your a'* »ce. Another capital 
'• |Uin> y.uiitT It, that he d m l jack up 
ii« dud* an J «tart for hum« exactly at »ix 
c|<*k in tU« afterr. "»n. a* many other far- 
*nf'« •• owMtnnu " do. lltf i* willing u>U- 
W till aundtwn. and eren later. if work •« 
I n»aing. Ou the whole, he w a *«-ry lion- 
na»>W, in-lu»tri<>u», inlclligrnt and well bu- 
laiwl Cinutr; Mmtlkliw, 1 can net rou- 
ci--ntiou»ly r^xuninj repliant* u tl»e 
ch«|*«t worker* on a farm. The* cannot 
* .rk in fold w»th*». and of eouw* would 
«at ihrtnfc-lTOi up. trunk and all in a ainglr 
*»aicr " l» t i»....- 
" Fraud in Guano 
" 
It will b» neolWtrd by our reader*, that 
«r <<n IVwf J.J. M»p«w. a f«'W w<*ka 
•ince, f«»r information mmvrning an alleged 
fraud in the matter of an article rail <-»| 
"Chilian tiuano." The following i* I.in 
frank. manljr and * *|>li<-it tvj>lr, f»r which 
he will acenpt our thank*. an 1 n>i d >ut»t 
th-w*oftli*- farmingeontniunitr. We»h >ultl 
like t4» try a l>og or two of thU fertiliier, 
neit ■>«»»n on our own form, if the |>ropri* 
et r will »imI it to u». St knowing tb> in 
w->. ann >t order it. If thin mwU their ere, 
they will l»|e»*e tako duo note lllirmf, Wo 
a it in the habit of making experiments in a 
«roall w »r, our mean* n>»t allowing iik to Jo 
m >r»,<>n »urh f«Ttili*r» a* nruafe* ferorahi* 
reeult*. 
" In an«w>-r t • tin* JMit'T <>f tlie OifuM 
D'-nowr-it, we wmhl w*y, that »>tn« time 
•inee, during the full *%uk>n of tlx1 year, the 
wr r* f tli• M \i in (.uano n||>li.*l to u* 
to rriiMl it, at ihr "hi* time pwiilin; tn 
with an aiwW'i* of tin* piano t.j I»r llari« 
ami other*, hj whleh w.- l.-arn.-l that it w.t* 
r»«-S in ph<Mphate«, nut *hort of nitmgi-n>o« 
matt'-r—that th* a 1 !it*-»n of TVrutun 
(!uano to *u| p!r smm mit f r it* tlr*t action 
upon plant*, an>l by adding a npplr of or- 
jinii" w ittrr of animal origin to iNtnir1 a 
emtinaanoe the 'TP'T nitng»n, from 
it* <W impxition in tb<* aotl, it might l«e 
rendered an rffVtire nanurr. 
TS. wn -r« f t' M xi. tin Cuami tl.> n 
ajjfw! with n« l > ro»V<» the rjpirliwnt f>r 
t>> -m. an«l w ilU crin<l, at th«« «>*[^ni** ol a 
till! ■ J tVan >"• |v«r ton, DW ton* >f tVir 
material, an 1 n >t the inum-iuc amount lint 
M« *n r-|T.« n« Wo <li,| thi* n anv 
mill r might kt»i».| a quantity of luatrrul 
mnt to him f r that j ur]»«*, hating n.rfhing 
t !» with il a» a huaiti *a matter, further 
t' in t' o ree ipt of th- hut* t«»t, witVmt 
pr ft, f printing it. whflo our mi'!* w«to 
n it wanf<i! f<»r othfr purp"»r». 
Wf c •-•uh' 1 *it'i tl «• | nj'rii-t t* of tUU 
.• 
,r .;r». w«, « • 
thrir in«tri:rtion« aa t» it* n<wwary «• iwti- 
turn!* Aft r tin i".-.nufartiirv win m- 
ta*"ic !, t1*-_T wr>>t«* t the Fa«t<iry, f ix ins 
rl-r» a» t» thrsivl t>» >►* |il.i. \l tip a it. 
n •«• C"0 f n« w«to •!> !!»• r<»l |o thrm at 
v « rl I AiU utltj tfiWM tan 
wrr- t >' I v it» own*r«. an«l diatri'mtM in 
l' e I as of a num'-r of f.innm> for ci|«*ri- 
ri ut. nn! w luitc !«. 1-oti inf rtn"!. tliat 
['.«• pt*ulu <tft'» swti n, n. f.ira»Vn >*i.,i".r 
rot 5 Mr «ati«fart.»rv. 
MV l.ail n ithing t > >l> with th. naiiv of 
ihU arta-!.', nn 1 think that ih-Joet**! a !mmI 
itlnikt 1 t • cau»> th<w» w 1 > pur. 
• 
.uf it to l»- a diff*r*"nt article ; '*jt 
w-«' : t l- tiurr thai ttr l*"!' ""in«- 
!•. t'ti« nam* 1 £\<1 any Mich lattit*, hot 
►iu;j It t«» gi*# it a distinct it* run*, tn!r 
t' f ill Mi-f on their part, that it wj» 
r<|aal in rjualitT to any jpta&o ; an they dv«- 
rti?»-d I »• thfj thn* d«*ignat -I it, n« ii • 
i.tJ.<r uo*' r that mm*- had otrr U*-n in t!>«* 
m.irV'' I' r tf j rj-^-i f iJ-ntihing it 
;i« a j' uliar artirV in ito frrj«ar« 1 »tau«, il< 
it < »«il to l«e i I nti *1 *ilb th<- Mrai<*an 
Goano 
Wc haw knuw n t'.-' propriftor* f. r twruly 
r» r in rr>, a!t<l kti' w tin m 1 I in n of 
tin hiint „iitT,nr<l inoff ?in(tngriiiil 
thi* nrti<*lo. which in it* natural atatc, i« too 
r >Ar* f r w •• <li I *•. n ! a» a in itt< r of 
j r f.t, Vut a« a watt, r of a»-romit. "latiun to 
th«m. lh«* prir" rhr.r,?<<l l» inj; ohIt «*|ual |.j 
tl. r il c-««t of |h< ration V>'r witbal- 
»i w.-ll •Atjufir-I lli« n. a» ar- n<>w, that 
th< 'jiialitr • f th>" arti<-V. j r< |«r»!, ww 
ui. tivpii .nahlr s1* !, an>l thco rtifir.it.n of 
tli ■ wl l.ar u*>litwill pr>''t.'!T Httl^ 
thr fa>*t. 
T!i whole tw > huit.lr ! lou, with then- 
"f t' »'iiaU <|inntitv »-nt, i* »till at 
N'mtk, lad w» ar- Ml IVIN whether the 
<|U*ntit\ S-uth wi»*.»ld, <>r <li«tri'.ut.»l 
•imply jv» jilt f trill, f-r w« I 11 n » en- 
r oti n in *• y way with the »■»!•■ f U> ar- 
A« t • tl eertif'ate i hi pit -I t ■ have! >n 
given by u>, it it ine->rrectly itltrf. Wo 
ha* n»n«Tgivrn ft ecrtiirate a* *t<rh fur 
I -ati <n, bat we di 1 give 1 • t!i" 
jr jri. tui a | ri\ it j r.' f<T the purj-' 
if b- .* .» *h v ii |.i l* fri «>1*, « n>» in 1'Iu- 
l.id« lphli, and tS« oth<r in llihiin iw, in 
which *i- »tated our entire confld-nce in the 
t i .f Dr lUjn, u wrllu our couf.- 
! n in the .jtiatitv >t the arti« I". 
.V* t the n» »l of jir.|■ar.iti :i of tlii* man- 
■ft, vIM lu ap]««ir<d in the t'-tun try 
<. ntliM4n.it i« fa!• in n ry j-'itm * 
itua. 
••A*t<» th- anal*** which Lave Iwn 
puM»h>-d ther.» and el- ttlwrf, we liaie n"» 
il'tuht lii.it much of th. auiuj >nw oi the 
Lire- J t «• i»ta«"of Permian <iuanoadd«d. 
an ! of the ■ulphaU* of a!ki:i >nia addod, may 
Uid been thrown out by the excew of lima 
|r«nt in the Mexican «.uano; hut tho 
»w— | intf item a* to th<* <>r^anie nutt. r. 
which wu oonip"**! of dried hi **1, and 
i tic- o| more value to the farmer than an 
e>|iial amount iu weight of anv of the ingrp- 
di nt*, otix r than the ammonia, ha* not 
•*vn \ r .|»Tly alluded to in airing value to 
it* |art*. I >r it will Ik* found iu practice to 
N- a« valuaMe u.« much of tK IVruiun («u- 
an<> w!.i h liulwn "old (luting the la*t five 
ji-ar». f.ir alt-r t'te jr *m awmxiiia in 
thi* guan • »!»all have U-n < .naiimcd. new 
•uppli-* of nitrogen will b- lik-nit.-l from 
thi* «irt««i blood, <1. n.>minat<<U in tho ana.'y- 
»i« i>r;'»w »w//' tl. it* during ill other 
constituents to I* fairly eon«jtacd hy grow- 
ing crops. 
In other wonU, thi* manure, known a* 
Chilian Guano, i* in bett.r l«ianee, it* 
o •n»titueiita U-ing nearer T'latirely eorrret 
t <ach <>tiMr than uiueh of the l'eruvian 
< inana which la* liren »olJ. 
" We «!•> not uni1< r«tan<l that the propri- 
etor* hare made «!•« of thi« artiob\ certain- 
ly n.t of f!.at uanAfacturoJ at Newark. 
I«ev<>nd .'^0 ton*, if ut all; hilt tli.it the 
rl|irr!in<*t)t ln.vl<' !>v im f >r them was t<> t#«t 
tli«* article U-forv thfjr enteral into it* 
extensive manufa< tur* at llo*ton or «•!*»- 
whrtf, and wo M|)p< «n| that when tlioy 
ordered the natnp Chilian (iiiaiio tnlw uw«i, 
that the ohjwt mix to fcvtire a fair unt>ia»d 
trial of it* qualitio*, an<l although wo 
disapprove of Iho nam*, and oltnnld have 
JTrf.-rr I tlH> t rill /Vr/ 'T'i/ \f I. a* Gwtwt 
iu it* Imnd, »tf1l it wa* n>>r »*»" l>u»in<**, 
a* »>• wrp' *iiu|■!y milhrn in thf nfT.iir, and 
had no othrr | art in itmMnufoeture titan to 
grind ahd nut it a* directed, the whole 
operation l» in^ r<|iinl to the ra|<aeityof our 
w.«rk fir t ii dar* onlj. Of Hint |torti>n 
«uld to hate been manuf.»« {nr»"«l at 11 <«t.in, 
vr htn no knowledge; Imt we do know 
that the 1 >t n<>w King at NVwnrk i« a 
rior manure, and will bo found mi I.v t!i«*.> 
who it. 
Labor and I.nxury. 
No qiiivihn nt j r—nt mm» intcn»t* 
tlmikinc iiM-ti among u«, tluui that of tli** 
high pri«* «f |»ru*i«iui»!«, am! < -|w*ri»Hr of 
our <wn Can* pr'duct*. W» have air »■!* 
adverted to it, hi former artiehw, and nig- 
p*t"d *vtne of the «au» • whi li way have 
t nd -*1 t»j.r *luee t!»o pr nt extraordinary 
•tate of alT.iir*, «tirli a* tho di venion of laW 
frxru tho farm, l>T the raising «f nrmi * rn> 
~V>! in the war in Run >pc, und Rmi- 
;rati n to California and \ii»tralit. Hut 
l<ey.m<l «ueh can- •*, and Jivjif in tho ©Hi- 
•titnti >n <»f»«rirtv il*r1 r. may lie found an- 
other an I mor.« imp riant, l««cai;»er.i.>re per- 
manent ag^nt in l.rii ^in.' »'• oit thi«»t.\rtlii>r; 
"iiditi in of thin;r»; for « mar wrll » > de- 
iii.it-a rri«i* Iik>-the ] r nt, wl < r t'ie 
> tr»« f lif 1 ire in a f w innt!,« in- 
>mt«-d tw>fi! i t t' i'ir pri'-*. and that, 
I «». In a e«nintry *!h w luilliiti* of mr « if 
l- rti!i» Uuid arts if r*J f >r aalo, at on.- J -lUr 
and a quarter an i. r<\ 
It i« plain that tli IV >r whiih ttaild If 
;.jtli"!t the« i', i« in » me war wn»t<-«!, 
•rV»t..w <| in a wrong direct! >n, for wo all 
ki >w tl>»t tlii- \» il dinj '.•'I lal r of a »-iiall 
l-»rt of '»'ir p-»j datL i,u| n the land, would 
; r«due<« a l.irg furj Sua «f all the r •hiim ■*» 
Utlele* <if f'ml. 
.\n extraia^mt at* I «.f liung, a ti«t> 
l*>r what nr j>r •j--r!v call«! Itiiuri a, and a 
witl Iriwal of la' r, whMi l»<! ;« t» t! 
ml, t.» produce th< »* lusitri ♦—tl.i • may, 
we think, r -ar! I an J r eninent au< m* 
th* hitnaf ti'iat nayt -rtaed j rrna- 
• lit and gradual i.i r.-..••• of |.ri< -~*. l/'t i;« 
jit a ►inij'l"- illuatrati >n of tlx* working ■ ■! 
i!i««i pin- ipWw in • *i"ty, an ! of ••nr m in- 
in;in tl»<« ( ^lin; rmtirk* Snj>j'«« t n 
■ n, wit!i t! ir fuuili *. »\ rild o«taMi«li 
Iheutf-drea nr»>n ad^iinin; firm*, on px>4 
«-il, a]»»rt fr•:>» t'io r»t of the w tW, nnd 
wilS th-ir wid* and rhil !ivn, <!**ot««»|| 
tlwir I »'>>r to tin; ni'wt judirioua j reduction 
<r <Mtt!-', «rmni arvl tlo* otlii r r untnan j r«»- 
'Inrta whioli dirvtlyor indir«*t!y *«j j >rt 
lifv It W «i I nt tliat at tlir <"i»d of a f w 
v ,ir», thi* litt!" *^-i *r w<mld !»• I> tnl-n d 
with n •ttrj<In« nf nrh |>rovi«i >n«, u- ! «,*» 
r aa their own ron*uin|it! in 1* wnwra«l. 
\-;«in, !•»| j* -• that, finding tln-r rcquir 1 
I '* tlian t'k* wholo of their <r ; * an»l am- 
■ il«. f"r t! ir own lpjurt. they < xclianj 
with of r * "*i ti •• a part of th«-ir »nrji!n«, 
f r l» tt>*r Hothinj and fnrnitnr- and 
ni*nt* thin they had N'fore r • -<1; » » far a.* 
l^-tt r «-l .thin; and furnitura and inijilrm -nt/. 
;i> •> t'oMii inrr-i*-| |»iw.-r t> j r ►luce tin* 
n »nri •» of life, t!n*y would n it I -v* n tin 
inmial anrjdu* ««f tln-ir farm* Thry h-jin 
f * .r itt< t ■ kti 'O, an 1 t!> 
li'ii • of the flill Iron, and «»f * mn* «f the f* 
lual- adiilta. i« taken from manual la'nr to 
|». «Twnt in a aebool. Still, :i« e-lncat 1 la- 
h ir i« in »ru prmluctir* than uneducated la- 
I ir,—a« tl:e ririiii -1 white pru'luc"'* iiior.- 
t n-fdd, hy lit* own la'nr, than did thi mi- 
».*• Indian, on t!ie aain" Mil—the actual 
|>r -luct of the lal»»r of the wliole Moiety 
in.iv !•' in T>-a» I hy tSli- ilevotlim of tim.* to 
r»lui ition. S.i, If one it more nifwl*i» uf 
t!j •• iati hi pi ti: ir whole time t > tl 
inientiitn and construct in of iui| raf«l im- 
id u nt* in hu^andrr, -ud the like, tliean- 
nual lurj !u* el ill rmnina. 
It.it now, W'» will j»j-►-• that *jni»of 
our " vitr with their famili ■* lave t!n-ir 
hajipT Taller, and ti»it fondgn citi1*, and 
itu^i'to a taat: fir tli*j lav and luxury, and 
nnd rtak« to eopy, nt hone, tin? «tvle of liv- 
injr they have »vn ahnvad. t»n'* jir*cun«s a 
earrii^- and lior**, and p miad eoneofhi# 
Ut i^'iliotw to take care of hl«*:ah|», and Iriv«- 
l itn and I U family rottnd the country for 
j.1 irv, wliil • aintl r huild* an elegant 
lio'.i* (*ii I » lii« wlirj t• in" !•> rn i- 
ini*ntinjj H< -r >uiu!*t nn I induo-* a r >uph- 
'if Iii' neighlior* t<» u*M«t 11iin in ItU •cheni'*, 
while a tl.irJ t*tabli»!i • a *iu:tll th<atM or 
o|»Tt, and entice* a part of the r >ung j» 
ple of t!r* *Kictjr to turn art'in, and the 
wli"l ctiumunitjr t > give a |»>rti<*n of tbeir 
time t" witn<*win» their jxrf.irtiiaiici*. 
T! r 'unj l.vli i, womayrapp hating 
now nm* idm uf m and dreM, nd 
of t 'linj i«irt in the lab >t* inei lent to firm 
lif«, ic!i a* tuukin£ t'ie butter an I e". .«o, 
and takin» car' of th'- lion* •, d -rote all their 
tiui'' at liota * t • working 'itar* and imd-r- 
uln-vt* an 1 embroidering their fkirt*. It*- 
«hI'' ill! thu, earh of our ttn f*milii-i>. which 
formerly ftiipport»l iuolf, nnd had a lar#« 
virj !u*. i" -ivIk u'T'i'l nii'l imp ri* two nr 
tlr»v ►•n.nit*, no in ittrr of what color or 
nati'<n, whao liuiimtw it i<« n it to work on 
the lml. tint t avi»t tii -iii to ilr *«, t >r»k 
fir them. •ml to wait at tlnir tab! *, In run 
li t!ie J'wr when the I' ll ring*,an 1 the like. 
A few iif the wcietj are still *cn at work 
dili^mtlr on the land an formerly, but it l< 
a difeMuraging task for them, while other* 
ar<' *•> %ly and thoughtless, and apparently 
*>happy, with their M-rraiiU and lion**, 
and fine houiwr, and »tyli«h clothe*. and it i* 
bard to keep their heart* in their hutine*, 
and they U-gin to ]<iae for change in their 
uiode of life. 
Now I'Mtlc i»t our liltlo < immunity, and 
m in lllttftniti')n of our l<tilinK id"a. "At 
tin* rod of the r«ir it ap|»-ani that there air 
i*Trral fatnUiee who ham rni*«l no crop*. 
There in aliuwlamv of gt»l land lying el<*o 
hy. Tin' f<"w who li»» UKiml on in the 
old way, hate en >uj*h fur them»dTiw, and 
Imt littl** more. Instead «T ikin^ forward 
and providing * large wrplui, when •!•«•▼ mw 
tli«» nut of the eoeietv waMinfc their tiin«* nnil 
^ulntanee, llicjr lint" •ym|«tliii*i| with the 
general fn>lin(of eootroipt, for their own 
calling, ainl lm% plant-1 ami m»p««d 1 >ut lit- 
tie. Hill all mu«t ent, and prier* g»np 
higher and rtill higher, and Mreryt«ody in- 
•Hiirm why it i» *>, and look* ahr tad otcr 
tin* whole earth f.ir an an«wer. 
Our illu'trntion t« finUhcd. It might 
readily l« carried inure into detail, hut It 
t-vni t mi« •» plain, tliat a wiyfaring man, 
though ainn«t a fool, mar ntul .'t. The 
irmedy i« twn-f iM, and will l» crntually 
wrought out The m ire simple «tyle of life 
wlii.-li our repuhlie.in institution* r-^nire, 
will Immiw more r»pwl«l, a« it i», indent, 
f»«I**taMi«. Ilnr farmer* will luronn' a 
more infliH-tili il plrt«* in i»-»eictr, and will 
claim their trim j»>«iti >n Knlfghtened la- 
lur will, with aid of «tnam an<l animal p or- 
it. !»• »m more an I m <r pnd»etit», an I 
our pr.ij*. produced at 1 •» cost, nay W»dd 
at 1 >wrr priii*. 
In the meantime 1 -t u* ngiin n»i»- nn our 
own «ir< 1 of readejw, ti make l '^ral ar* 
ranptn-nU f>r larg rr >p» the pr*« at * •> 
► in, in :ji much a* what** r w.i regird n« 
t'. ■ eau«*« of fir pr ut rri» t' ir • ir <rt* 
ar liVely t» endure far l«»Tond the next 
hart »t tlili |\. K PSuM .* 
S.avo Your Finn:* Now. 
\\V bagin t.i think thi* ran J•* d«M with- 
n.it Mr Mitt!"'** If n f with l>iii. We 
wi y*trr<l»y on tlio proiin.l* «>f on* of our 
l—t I irticultiirUt*, rmImw »!•«* nj.j I ali >n 
nnlfiir tn faith in iu mice «*. 0;ir 
fri ii 1 think* t)i r l« no rlinne f >r miitilio 
ftUv.it It* rf.rary. II informed II* that Ji<« 
it l-wt V'ur. nft< r tlx rurruli Iwnl 
-un it* r u.\; «. nn 1 that it n«»t only •ar'tl 
t!< w!u«-!» wr.* un«trnns», Imtmanyof t\e 
j'luni* on whieh tho in*.-< t hal I ft hi* r.irl 
hr.ilol uj> anl riivn^l w .11 Th- 1h|uM en- 
t-TW llif «|»1i "ll woutl'l. ATl.l i!r 'wttl'ffj; 
Thl» i* tlio only r< ni'«!y Ik» 1 a.» ever found 
t • nvai! Agaiuit thi<* »Ii| ry civ my of one 
of our !>*( fruit*. Hi* rwJ|»» »•— 
On c<vk of utuUd 1 lim\ 
SU |«MMk!* of Milt, 
o.i- html of ««t t. 
T.U mlstur i« 111 r*j«|.!i -l with a ewjn» 
| If ?i. ii| I !i. «ti >n I* 
tr * if- i*nt, r; nt it. A linsle »p| li<a« 
ti.ii. nn»w r*l with I lm l«*t vi*j 
N > tin i« t • I ll. \ • »!um» 
an Wfri It t, an<1 tw rn -my hu began to 
«h w liiui* If. If a 'trin i« n to tut ha<l 
•prinVl' on the li«]iii>l in * «n<* other wiy. 
Tli" :uixturv i* eb\ip ami maily applied, nn<l 
evry loan *h • ha* u pluin tr *-' vhould try 
it. Thi* i* the tn «t phlloophiral r»:n'\ly 
we I »\ y »t avnaupsfM ><1. and weromiu ml 
it with more r,»n(LI«nn than n> *t new thinf* 
t» t' n >ti •• <«l fruit .** w< r* lfitnn»\i ** 
.>tir rjf etatioti*. it will * rt!i million* to 
the iiintry. I'lunu ran I tr am on |o .*«. 
• indy 1 a*n* n* Will a* •nelay * >il*, t • whi.'h 
t!i t h«' lilt? rt • Kmi mainly ei»f»."l. on 
iCiiunt oft'.MJ rara^ •* of thi* in* d. The 
cultivation of thi* fruit may 1> indefinitely 
rxt.-mlM, ami « way fiak«' our own dried 
|!uin» inntootl uf im|«nrtm;; them from 
Franco. 
Tlio*• who l»at Mr. Mtlthewn'a r'iu«Iy 
in k«v[>inx xltuulil hurr) up thfir n-erut, or 
th<y will l«o t • lit-1 for |Im> fair 
[Asnerimn AprH ulturUt. 
Cutting Grain. 
M I11T..U — In jrain «»f til 
kind*. I am r-mtincrd fr>*iu my own oIkit* 
v*ti<m and »-»|icrl< n<v, that we do uot cutu- 
inniAu mrlv en nigh. tirain tlwt »tnml> un- 
til it i» 1! -ml rijK»— *|*?<ially wheat— iiiakm 
dark r 1! .ur than that wl »t'!i i* 1 ut wImii in 
the inilk, «»r about tin- time the k -nu U I*-- 
gin t ghw. f,vt j ,it, in order *atif.ipt.>- 
lily t > t vt tin' c irr *'ti< of thU |M>«itiuii, 
1 1 ut " 1li »ir «»f a |>i v ui win .it ju»t at the 
tuu.' t!i" sraiii wa* U'gining to harden, and 
allowed tIn* remain! r of |Im j to »t«n I 
till it l a l matured. Tint grain cut in the 
milk wa» N uinJ in email huiill> .<, and'look- 
ed 011 gr.w» land, when) it remained fur a 
fortnight, Icing | rotvted from rain nml 
Ik j*;f *1 •***, by raj#, but eaj»»od to tin* *un 
l»v r moving tl.rm tlurixic I1"' «1.» v tini», 
mIii 11 tliv weith«r arn cl r and lair llith 
|«ar> l« w r tlirol.fl » ^«arate|j,aii I weigh- 
I, ami the flmt c ut wm foini I to l*» in every 
r «]«• t Mi|icri<ir t<» tliolwi; tlm krmi<l<wi<ni 
fin r in the namplt—tiioiv plump nml Urin- 
uc iui>, the hkiu (Itiiiii r ami win: r,Ami the 
■/ 11 ral a|>|>tiran<** » «lt(T r 'it that, when 
I l.iit-1»« »j n tin? other, It ilM not t 
> »k like 
tin- irne vari *ty of wheat. 
A lik«' e*p riuient on oat* r Millnl in u 
similar way ; nil I I am c uilidently |«r*uad- 
•I'*! that early cutting; will found in cTery 
r ~; t pr« ferabl to File cutting. Another, 
ai'il l>y mi m>;iuiunimp>rt(nl nonslderation, 
ii t!ic »-,ij ri iritjr of Hi" »traw fir fodder, 
(irain *traw tint * land a until it i« prf-ctlv 
! ad rip\ (vyitain* hut littl nutriment; nfl 
th Mcclmrin.'iuloK arc Retracted, and lit- 
lc*i> j.t tin- fibrouR «ut*tance of tlio j>lant 
r main*; hut wli-n It if cut early, and 
projvrly curnl, tliero i* marly a* much nli- 
m«Mitarv innttcr in it, a* in hay. Oat straw 
i« g"ti ;*ally r gard "I—an I with justice—!M 
of mil' !i ^re-at.r value fir filing purpose*, 
than the »travr of uhent, larl-y or rvo. 
Karljr cutting, with rofctvow t.» tlii* gram, 
i* tlun-fiM of much mur* runarquvnro, n.» 
far o.^ the itraw m r«>n rncl. than it i< in 
the «uj of t'ithur of the uri',tli,i. Hut in 
all < a« *, tho jiractl'* d fid -dud- 
\antag- unr tlw old method- 
Any j-er*''i who i< at all ekijitlcal on thin 
iMilnt, <an with »*cry little difficulty Mtlufy 
(iim»'lf of lt« eomctow; h« ha* hut to 
rnako the Mjwriin>nt. The »traw of 1»v 
wlicat— that which KM first cut—w*» all 
ixuumnHii hy tuy.cowo, whilo that which wa» 
lift till ripe,* wa» r.-W^-t""*!. S Fraxcuxia Firvkr. 
Montouui rv Co-. Ju«>« M. IMS, 
[Geruiautowu Tth-graph. 
M I S C E L \i A N V 
A Blessing in Disguise. 
•• Itut you niv rich enough, Liuoon. f/ t 
ii« l«are tlii* great city, ami w*k eonm more 
tjuict homo." 
•• No, no, I.ydla. llu»inr<MN i« my rcry 
lift'. I mu*t iuak > a littlo moro money l*> 
for* I sit." it np." 
" Will ynu b-ll <un, in)' h unkind, how 
murh you would litre now if y >u wore to 
your lw*iim«» nil np?" 
" ()! |x*rliap> tiro huudn*l thousand did- 
lar*." 
" Aii'l think, Linton, only think how«.» 
*ily, how »umptuon«!y, m< < ..ni l In.- upon 
tlx* i it. r-Kt of tlint, ami hare murh too, t<> 
U«tow upon th-M« who n. '1 our charity. 
4'otne, cotne, tr|| me that you mil Imrel 
your huaib«*» nt onrc. I con *ee wlmt you 
rum .t *v. Vou ftrr umhrmiuinj: yourcon- 
-litu.i >iiT'ui.l *<>iir ln-aliti i* f.i»t ln\iii£ 
you." 
•• IV.aw, l.ydia, v ni rriak lik<* a raven. 
I kIhiuIiI 1 my h<-nltli, were I tulraro my 
Ixioimin, Don't you *ay any more now, 
for you » v» I am hu»y." 
A* the Im-Viml *pjke, he turned to tin* 
little otmny rxrifoirt which ho kept in hU 
parlor, an I r im us ('need ov rlianliti^ and 
•tudying the rariiu* paper* which Ivy 
there. 
I -' :i \V itkin* hud e vil lit* thirtieth 
year, anil, young an !*• *w, he ha.! Inmaii' 
w!.:.t t! w irhl rail* »i«*!i. At uu earlyag 
he ha I nt r I t!i>'m ri*vntil<< hu*innw, ami 
firtune li.i-t »:.il! '1 up hi him. II- had al- 
r.rjily an 1 an a'nn I mt < 'up t-n y.hnt 
while ho ti l '■ ''ti iloin^ thi«, h" ha I Ik- -i 
I .-in;: hi* l.il'h. Kin n^ani >tim wan not 
ix' whl.'S w >ul 11-fir (jr it mental < *elte- 
r- nt. UN hrain waa large an I i..'tire, hi' 
e; itihility lnt :i-•, an! I.i* mini ea*ily 
worr. 1 and t .Mured, and m tho jther hard 
hit p!iy»i ni oOMtltaltM ffM lllgM« ami of, 
a hi„' !y n r\ lu* |. inj^ran. nt. For v ar- 
h 1m l nppli 1 him* !f t > '.'it. •- without 
t kkin^ a wpit", ami t!i.» f.t»! -r money ram 
in nt >n I im t', more anxiou* nul ii.tvou* 
•il l I.. II 1 hi* 11'- r*. Ni^'it1 I llat 
ili I li 11'» ir o* r Id* •hipment* nii<l invoh*'-* 
and j;ra!. »My, hut »ur» ly, the jy of health 
w.i* .h j irtin^ from hint. 
I'xir t.T-Ii-i W.itkin* *aw all till*. Sh 
mw the f.trfiil «li«ti- iark* that wr 
jr iungui m l>< r lnuhnnd'* rountenam •. 
hut il l >t j« r«u I hi.ii 11 f I u« 
•be f It. lau^'ir-! at h.-r for lu-r f«ar«,J 
ami \ I whll ■ lie Uu^!i ! ho felt the ili»m^- 
gr >nln^ .t hi* \lUl*. A* tin- in reliant ».i!] 
t'n-v at hi« vr >rk, hi* an*i mi* irife wati'ln*! 
hi n ivith int rut. Hi* fa< >w:v« pile iuth 
ivvtr in Mi l l!i>' 1 lue \/iu» • • I out up .n 
I i* vi' itr 1>r >w no 1 t ipl «. Hi"«yi w> re 
1 ir^ and ril'iint. I>ut ti elr t-rillianey w 
nit n itur.il—it « v* a fil*-n Trim* light 
that ^1 in. 1 there. A* I" | <r il n\«r a, 
eotnplii'.Ate<! Intmic^, n*lurin» to hi* own 
rurr *nry l.vrg" am unit* of fjfelgn rn'in *y, 
liii |n ij v hite f tig r- worV. J icrv jiinlv 
thrmgh hi* hair, *n<l hi* wifij I an! him 
I n ithe liarl. • )h, »V kn rv tl.at hu con! I 
II it lit e 1 >|£ |M, 
Then nt a l ite hour he mmpl line.) of a 
hwihrlw. Iwt he h ! clfuvd t«n thirtwml 
dollar.* l>y the mr^ • he h » l l«m *li«j-»«!n^ 
of, nt 1 I wn« j' i* 1, T.'i it t »n thou- uid 
d liar* did not Iwlp pire him content—it 
it only t rt ■>! 11 *ptir him on 11 r -newed. *•( 
urtioua. 
•• Lj liv," nU Mr. Watkia* aft*r he had' 
rl i*>l Id* •writ lire, " harr you *»«en your 
unclr I/.ngrare t wl.iv 
•• No." 
•• I am afraid h i* ^ ling rather deeply 
into n iUng»r >u» iffcuUtion. K--r a w«vk 
j<i«t I hare !«• n n I irking ]>aj« r for him to 
a « .1 -i lera'de amount. II lmljn-1 in with- 
out "tint when I rim in need lui*inv«i, and I 
•opj' I tnuit li- lp him now ; hut I hoj— 
he will lie ear ful." 
•• Adam I-an-nre i« a rnr'ful man," rc- 
turned l.ydia, "and I am mru lie would 
not do that which would rui.- y hi to *uf- 
fr" 
»• (), no, I don't think he would," Mid 
Watkin*. an I here tli" conrerMtion dr y*- 
I 1 for t!ir young man'aiuiiMll>"ramo again 
Kuril*! in hi* Inuine*. 
A'l »■ > Lui.-mv wm nn «ll nan, nn I lia<l 
!>• n tli* f"■ ter father <f F.yili i. The girl 
liml Kvti left mi orphan ut nn jrljr up, 
nml Jier hu»'>an<l li.nl evmtnene i| lii* «are- r 
n» Lingravo'* clerk, and llitu lt>' Uvam *ne- 
t|uaiut"d v it!i the f.iir, \irtui>un girl wlntm 
lie mail liii wife. l.mgrax.' had Ut ly en- 
tertain ! 1 gr it j r >} et I r making mm v, 
nnd it wa» in pur»uan«v <>f tlii* tlt.it lie had 
call. I mi \Vntkii>* f<>r 
On the day fdliwlng thaiuvm «!•*« iil»»l 
»Im»i*, Mr. f-m^rnre called ut Wntkiui* 
»(nr« and op-ned ti tin' young merchant 
more fully hi* jimjit. It was avast on", 
I.at it |>r<.ui* <1 u g >M n harvest, nnd nn -r 
inueh d<dih ration l<nii> >n enteral int > it. 
It h».>kcd ( •;;-IK!.- t > Iiim, he |irouit*ed him- 
••••If a rioli return fur hi* wnture. 
" I.ydit, I nut ii ruinc<l man !'' 
Thi* wa* Uh* exeUmati * »f buwii Wat- 
klvi m Imi itnttml Ibt jarl.»r one ovning 
a'mitu {<»rtnight oft- r hi* interview w ith 
Lin^ra^c. II van paler than u*unl, nn I 
Mfry iutto wm fthakt'ti with agitation. 
| " lluincd !*• r-peated hi* wife. 
" Vi«. l<angravo haa failed; ho ha« en- 
tirely, completely mnk. Krery tout i* 
jjfjiw." " Hut yoa are not all lu*t. Something 
can bo H(aI." 
" No, not a dollar. K«» >1 that I wm, I 
went in with Iiim to the amount of twihun- 
•!r<-l thnimaud Jollarw. I tru«ti<d to hi* 
The young man did not fini*li tlio won], 
lie wa* cxcited, hut had judgment enough 
not to hurt the fvlin/* of hi* wife hy *p«ak- 
ing handily of her uncle, llo wan for tlio 
while completely prostrated. Tha blow had 
o>in« ti|«uri Itim with a crti»liin;» Wright nnd 
he felt it keenly. 
The g<title wifn nuRQ to her huitund'* 
*ide, nn>l p!an»l her nnn nhout hi* n«ek.' 
She tniuhled violently, and it wru with dif- 
ficulty that *he could »prnk. 
" Hi* not Mame my unrle too much," 
•ho murmured. "Everything i* not I »t. 
I nm left to you, and I "'ill do nil tlmt I nn 
to help Ton. til your buiim trial* I could 
not help yon, hut In your 1if«* trial* you' 
will find that I nm not usehm |>o not dr. 
fj-air, di-nr L*yi»'n, wm«»thlnj may turn up 
to u**i*t you." 
Tho young grnllctnnn did not »j*wk. lie 
rrtum<«l lii* wife'* emhrmce, nnd nt that 
moment »he «\w more of ml, grateful j>y 
in liia tj" than *he had ***n there Iwforefor 
month*. ,► 
At tho rnd of tho week, tic Tounjf nwr- 
chant'* hu*iiicMwn*«rttledtip. andli found 
him"^lf '!•*■ |» ,»««».> of j«t«i tli» am Hint of 
iw rvmnl property whieh the law allowed 
him. nrerything had l*>cn »wcpt nw#y— 
every o-nt. Vet there wa» one thin? that 
romalnrd within hi* gr&»p. Ilia wife h«ld, 
I>y her own right, a *mall firm in th« coun- 
try. It wa* her hirth-ptnee—tint old h<Mt«e 
of her childhood—and l;cr uncle had accural 
it to l»r in *uch a manner that no misfor- 
tune of h< r hu*'iand rouhl fall upon it. I.y- 
di K /g'-d of Iter lni»1xind to flnil a home 
Uj that firm, lie heritat -I awhile, nnd 
then he fomented. lie lmd a fr»t thought 
>f curing a «t rk«l.ip, nnd tryin* once 
m ir t > «• ! hlmndl up in liu*iii «*, hut the 
w:iy looked tcdiou* to him—it wm^l t hi 
hnrd to j'lin the ptti~» frmi which he had 
lalh'ti, and he r tv" it up. It wa* too much 
for hi* prido to oc,*upy n mcni.il pn*ition 
now, and lie turned nwuy from the pr> .it ci« 
tv, w ,rv ait I tick at heart. 
Tie-h ime which l,auft>n Walk in* mw 
r relied at hi* wife'* hand* *v in truth n 
I ni-ly n'»>I\ Tli* farm w.i* nn etc. Hent 
one, luring the rh« ic>*t of fruit, nnd enpv 
1,1 • of tli* tu.nt JToduetive cultivation. Tli 
dw lling wa* a *w.> t littl e< tug*, «ir- 
ronn>lcd hy great <lm«, with cherry nnd 
plum tree* in front, while nt a little di*. 
tance, *i*ark!tni like »ilver in the *mi'*\ini« 
lay a lak< ! t int • which a hundred hnhMing 
r «iV« J «iip I th' ir rryital tribute*. I.y liu 
dd I r} wcl*, nnd thii*»he refilled enough 1 
t pi.ri'h*** a ehole* toek for tlie firm. '• 
i<le* hiivipc • nonj!i left to bin* a tru»ty 
in 11 take char?" of the -r <tin<t'. 
Wlil!" Wutkir* wa* liking thi* »f p, 
\il.ini \ai tu.« went oT Smith, f»u( wh«T", 
im w> «av Iilmft If Vrv w. 
It wa« early 'pring when the f.ill *n in- r- 
• limit nioviil ujinn tlir quiet farm, tin I tin- 
w<>rk mnut «<v>n l«vin 1I<« «i« rot a nun 
who »->ul>l miMln Ml*, nn-1 I. f•> >V ImM t > 
I'.-lp hi* M.tn 11 il > tli" w .rlc ft wn* r «r 
t him, hut fir ftun'l It I y n mm <li«»- 
KrMtblli Hi* appetite grew irp, an«l he, 
I- /nn to hf« < a k"en nli*h f r fmul, The 
milk which eaine from hi* own r >w* ta'tM 
■ w-w-» t > him. ,\ti<l then t > hi* litt!■■ 
nifr mukin; anl inlxfng hr-i 1. all with her 
own hiBiit 'it wumnI t » l in, but it i 
I n rhnnn, ton, which ww grae ful 
Th»»ti ln» «iw l.i* ehiMrcn, a little girl nn l 
r, playing ii|»i» the gri>n *wr*ri| in th«* 
jwl-n, nn<l lie knew thnt t'i r w -re pm*. 
ing !i althl r fly nn l l»r, he *'t hi* chil- 
<lr ti t > tinMng, nn l hcLim-« !fh<wnJ thou 
reeit" their l"*« ml, * 
IW'.re * int-r *-t in, the ex-merrliant lta<l 
I»t in a ml larat'T. Hi* crop* liu*l '►-•n 
g > »l. nml If • vp<-ri'iiie.>| a *tr»n pl-uuir- 
in -nlliing ti nt he ha I thnt !>•• T.nl gath r- 
■ I 11 hi* garner r.i ire thanprW*! >nenotigh 
f.ir tli" r<«r to e.»me. 
It-it whn *!mll paint the happinewi of the 
iItoImI wife, wlien »he nw her hu*hniul 
thu* r-tuming to him^-lf The hlootn «»f 
health wm tip«in hi* cheek*, hi* win 
frtn an-l ela»tic, hi* spirit* w »ro buoyant 
nn«l free, anil hit mnl hai^l»ccvneeentre«| in 
hit limn". 
Three year* p w>l aw.iy, anl tli- ) 
trembling, feveri»h inerehant. ha<l Iwmnr 
a »tout, healthy, ru?2'?l man. Ili* home 
wan th" n'mile ofcr-ry joy—a heaven upon 
earth. 
It w.v» in tlic e\ -ning. Mr. Watkin* luul 
h.arl hi* ebifclrvn recite th<-ir l-weowi nrnl 
My their prayr*, their mother ha I lil»>! 
an<l ntten<li<i| them t • their l«*l. They 1>*"1 
iu-t Mt d iwn alone—the ImvUtn l ami wife, 
when miii" on« nj^i-Mnt theilo «r. I/nt> n 
M«» ami ojNiiiil it, ami A'larn l»anjr.»v • en- 
i t I the aptrtmcnt. I.y li* »prans t*> the 
oM man'* embrace, ami "m wept tnr« of 
jiv to »-s< her kin<! oM iinel' onei' more. 
Lmjtrave |<Miki«l n'mut Mm with (om»> 
thing like aurpriex «h piet.-l npoo hi* cmin- 
f"l»an*vt unl it* I -lio -W iian'niraniiiv wun 
m, be "i-iii I ahout truotinr 
Iim (iwri > n».T, t'ould it l>« pnMihle that 
tin- dying tnrrchantliad '• cum<» Mich a liv- 
ing mail ? Tic* clinro' to liim w.i» more 
Mirpru>inj; than it wo* to I.v«li<t. fur *he had 
watched iurli nlnv ikrlopnut ol ivturn- 
inj* le-alth, while he Kiwr it all nt once. It 
wm in truth a very wandcrful changf. 
(Juickly did f.ydi.i ] r> |*»re n airnple re- 
|<ut P»r her unelo, and the old were 
talk d ahout. Lui*>n t«d I h >w behad«uc* 
r < <!e»| on hi* farm, nml I »w> urate told where 
he laul Ik-en in the nmth. The evening wore 
away ph".«antly nml agreeably. At length 
tito oM man remained cihiit for * uuc mo- 
ra unta, and I.ydia 1«-g.ui to tremble. 
" Ltuaoti," raid h<*, " how wouM you 
like to g<> Im k int > t!i» city and enter into 
huiincM again ?" 
" I couldn't do it," raid tho young man 
with n »hudd<-r. 
" Hut I think I could rai«* tho mean*." 
" No, no, I aut not fit for a merchant. 
Mine i* a constitution that cannot live in 
audi a lauineM. 0, I would not giro up 
thi* kwio t borne for afty c«tAhli»hm<-nt in the 
city. Ah, sir, I learned n gro»t h-M.ni when 
1 came here—a leaeon of life. I know that 
I ahoulJ hare he n in my gran* had 1 ro- 
■ .ii.• I in r1 >«clt^r. I ... .1 th<n, 
hot I *<e It,now Atfrt f thought tlio 
Iom of in j | roper'y ww a calamity, hut air, 
It waa a I ! ^nj;—a Mrtiing in di«iruiae. 
I^Kik at ua now, and *»' am wo not happy. 
And," continued Laukod, with incrtMfnjf 
animation, " to-morrow r writing yon rhall 
mot my ehiMren. Von will han* to riaMiP 
1 v, if you would hear .fhrir "<!r«t aluml" ol * 
of joy ; and a^ their firatainile of gladt.*» 
" 
" Tliank God, f.ydin," inunturr»l the old 
man, a* lie turn"! t >ward« lie niece, your 
plan ha* Ikoii hUaand. 
l..iti*ori Watkina parol f r»t .it hit wife, 
ami then upon her uwh\ II<» wa* puulrd. 
Hi* wife caught hi* mpT Kan*, and with a 
mtitulairo movement alio aprjng toward* 
him, an<l threw Iter arm* hi* nfk 
"0, forglre me, my tualamd—f«>rgite 
m!" flit uttered, while tl i* ta»rj» atrratued 
down her eWb. 
••Forgive you—fur wlu.t ? What d-« « 
thi« moan?" pt»j«*l the y ning man, a« he 
diaengnged hia wife'* arm* from hia ne, k. 
an I lookul into her fie>- 
•• Why," aaid Adam lArgra»-\ «fiewaiita 
you to firkin* Iter for anting y«wr lifr. Sit 
down I.ydia, and f*11 Ml him all." 
The wife wink into a chair, a:ul tlrn t!»«« 
old man resumed. 
'• I'll explain the myaterr to yon, In a 
f.-w raom-nt*. Un*»n. You km>w how 
•I'—ply y-iti wero a'« irl»ed in arraying huai. 
• i«, and how urn a«inglr v hi .1 >ted r 
time to the mere ae^ulrnn< nt of mvn< r. 
VcMir wife uw that you were |<«ing your 
health and atr ngth, that you win* lemm- 
ing entlrdy l.»t to her and lier ehiMren. in 
th<* mary depth of money making. Thi« 
Utter hurh-n ahe emM havo l«»rite without 
a murmur, l>ut when alie na thatynu wero 
«ur lv n. ikinz v ur ywn pM latur j 
11 the «!»•* 111• • uk111 t1 tmil >ur 
■tep*. She »poke In jroa nnd told you h«r 
f ar*. hut you henlol them not. Nlir »aw 
that tin' hand of the dmtroyer vw upon 
yon, and thai you <>nly tit- <1 < |* r 
into the exifjtement thM wa« killing you. 
In xtrvmity *he enn<-r -i I 
m» t<» ;v«*i«t her In Mving y mi. [ knew of 
hut •in? way. an! I told my ctttU '.fiat Shj 
ma'!" me pr huUj that I w mid carry it la to 
enrution. I went to work It w.i*a <-i 
^•k, hut I drUniiiiF! I • j-rf »nn it. I 
drmr all y mr money nway from v m. an<l 
w!i••!» I kn *w that I h&d ywiir l.u»t dollar in 
my J-— «4ii>n I | r»t« uded I » Tail. When 1 
•aw jtHir min ry upon tlio <»<va*ion I waj 
t'-m] l >•! 11 «li-< I.»• 11 y >'i th • j-I. t. I<ut I 
retnlred that I would pi t!ir>. _rh with what 
I had l*vun. at the run-? t uf. irifftly 
praying tint it might alt mi I r ymr botr* 
II.M 
" .\n<l now," on tinned the oM taan, 
drawing a ln-ary ja^k *^" from hi* hrwi*t« 
j>»."k't, •• the J'«r- jtlon ban lasted long 
• notigh. Il r are tw » hundred and ihrm 
thousand d<dl ir«. I t«>ok them fr in y>.n 
to airs your own life, anJ nuke my own 
■ i >r <•'ill ! \] j I r turn tl eta t«» yon, 
Miming that you will n<>! Maine me for 
I hate •low." 
t.iu<>n Walk inn wa« 1 -riV! r<-d at fir«t, 
lint gradually the cloud di*|>e||i-d from hit 
mind. 
•'O, |.iii« >n—my hu»'«in!—<an y>> i I >r. 
giro m«?" 
The r * rned man strained hi* wife t > 
hi* hit«tai, nnd while th" warm tmn rolled 
down hU cheek*. lie cried : 
" Forgitc you No. no, iny I t* my an- 
gl 1 f life—t hate n thin^ to fo^lre I 
mn only bltm you with my whole Leart and 
*oul. And ton t'«>, my g*n"r>u« Mend," 
ha added, extending hl« hand t-» laigravc, 
•• I tntirt M Ton al»i, I mnnot tell r-^i 
nil I f«l." 
That wai an eTi*nin^ of joy and thankful- 
n<*». 
On the nest morning, 1'nele L-.njrate wa* 
up eulr. hut not early enough to ratrh t!i«* 
fir»t rnilo of the children ; for In* found them 
eominj in from the par l-n. witit their hand* 
lull of (loffi'f f >r their falle r and m ther. 
The children, the two ohhwt, had a faint 
r till vtion of IVIi.' Langrm*, hut Ui<y 
»i 41 |i<arn«l to lore him ; and aowlldid 
h 1 »e them, and all «!»e a'^Mit them, t'.iat 
he ilet Tminnl to make the lutt i^" ht» homo. 
I I»nu« >ri Watkim *iw <m. in 
r a ri •• 
man, I ut lie did not I'-ai* tin* home where 
h« lui'l no irt»|| learned the griit lf**»n of 
mfl\ II" rnrifiboi it with rare fruit and 
I l-iMng »maiti'-nt», nnil tlien fr»m out «»f 
lii. Umntr l»c anight t > J > g »I f«»r otl>< r». 
She wa» ft happy wife, and t!i y li.nl happy 
children, and all of them had one of t!i«» 
ui *t joyful, m Try, laughter doting ol I un« 
dm in the w >rld. 
A I'wm. A <* »!tr», h|ue-*y«d ^-If '- on* 
pnnod un<l lu'lf-j******! ynutig Udv iy a 
Tillage " down mat," re««in<i| .1 I >ns rail 
tlie other day from a prying old rpitifl't, 
who, after prolonging her nt.iy l*y nl wn 
her own r.Mieeptton of tltcymtng i«Jy'» <"n» 
JilfffliM, ratn t<» t!u> mam n which 
I1.1.I brought her thither: " IV l» -n a«ked 
1 go.v| many timm if you wa.« cn—i^l t> 
Dr. 0 Now if f.>Ik< inquire ng'in 
whether you be or not, what »!iall 1 tell Vm 
I thml•• TVII tbein," nn'wril the 
y.Minjt la«ly fling Imt calm hluf ry* in 
unblushing Htoadintva upon the in-|ui* ti\ 
f.atur* of her Interrogator, •• |.J| th'-ui 
thai you hunk you doit't kn >w, in.I tlial 
ymi are tur> it u uotto of your hu»iix*«." 
(July Knickerhttk r. 
Hum ii'ii KunitNT. I<t (ijt. Ilr>wn 
of the New England Farmer, having IO-kI# 
* >:no (t)'|iiiriua n*|*"cting tho diet of thi) 
Kh-pliaut who*c exploit* in plowing lu»" 
U«en uientionud in all tlw> |*|«n, tin* gieftt 
•howinan n-plhw in ft way n»t likely to en- 
Courage ,'»0 introduction of t uit kind 
of Ifthor. 
Ill/-- all your action* up hi a principle of 
right; pruwiTt jroar inU'grity of ehiractor, 
and In doing thb, ntr r rerivn tk> rut. 
(Tbf^rforb tlfntocrnt' 
PARI*. SLUNK ICCCS1 10, WJ 
k W. A. l'IDOIN A Co 
riormroii. 
join j.riiKitv, r.a11• t. 
»*LIih f UMrwtS I* 
IHI tin ; tmm •' t«> mJ «rt wall 
a lK- 1 
in Ita i>IUn •< 'K. (•*! *t iW >m 
T» »ti < h fclK r»n»« » hi l* r»«» ttn 
■ akhk pi"- i«ki*iL 
ADiiitiiin n*4*< •wl.Ut. 
tlk« |M-|n Wmc 
•" U »»i n* 
briMk'tlk IMMHit MllftlKfltiMl, 
fyi'»i '•HI fcr I«t1 (tllMlW I* i* KrWI III h» 
J«i lit* .'<!»» r»v» wwnii ii. 
gt^ry* v rrm ni.ih v 
• m v 
III, J*~" *. I«l lit .Vnnil U A>» > 
ait 
wli'i MlSixiiril (. a |u <wi»4 aulaai p 
ultrfliKiKrala. 
| J* 4 'naMMft-t' il i.iw ilkukl Jttvf tr>l 
In I Sf 
t < »*t •«! |W«.. | .. M< 
Pulaw I so*ta ■ |hf rtiilxf aS i«|J ha alma Ir I 
hk * M Vr 
llook mil Jnk I'linlihc 
IRoMfTU »M> MMTI.I »XI.<TT»:i> 
ltr|*«bti<*nN >on»»»ntl«»ri 
for (iovnucon. 
ANSON 1\ MOHIUI.L. 
or nr anriv.i.n. 
Republican County fc Senato- rial Conventions. 
TWWMl'IM^ <°\ 
ThurwUy. Au*u»t l«lh* 
... I k t M 
SSSSLL^A«•— 
-•'■•» '-u; :;■' 1 «» |Mnct, 
sr.-rs'.rr^ »•— — ^ l\r 1 I' s |..«r> i«) u »■<«• 
t »i<" 
.' . '*■■' 
• rtvi ♦•'*) •• 
^saaaK.'J.tt^r HlW «• ■ 
IWklrM. • w.a. *.*«.». t£u 5 
fifr.;'-' ." :v" : 
S 
II .1 "i *>!"«'. ,,.l K-.. 
n ,.lfc^ t 4m. S " *. T'm.w, 1 
£5* .«ijigv a l^!f « H I 
N It I «' "•' " 
JStm kM -«»- >*»• \-c- 7—EE" 3 lK« %«•<»•"*»'* •' 
Rrf*J***n County Ow»«". 
KEEP IT BEFORE THE TEOP. L 
«N rim< ii* of I I i«ltl« 'V" l>* ,rt" •• JJ ....a mhmmI 1 "rl ,IM,P- 
Franklin Pi r<*> »».**»!» t»• 
*f tlw MHM »'>1 m 
•— 1 11 Y v tl \.iti a n l r,, r 1 "' • 
H-rat will h~itat- ® ttr°* l> 




i.irvnt of Jm .rnuk t*i»«|.l». U» IV 
f><)RS»:i»* fat.rif "f t»- .Itnocmry »f 
—«wl 1 ■ ~,'*t * 
iM un Fnv Pr^» 
•• to an nl !•» hot •1MIJ "' )* MS I «lon't ko-w y >.*»" »■ 
I 
•• ! Jo «.»! wmnl tuu-»» l"»" ™r't |* 
r >t^uBi">l two quart* f r *«"r 1 J kn-.w a. I -Snll f »r S• >•*" " 11 / .1. wA.,t it. I .hall »■« »t—-W1 
U» oo# «f th**j 
•• If ant f * u ar>« «rk W t v.Ur. t * 
a^tit in <*•'»"' • 1 % ■ » 
.r. if t •» Vmi Uf. h-r.- b- w»U t^l ?«* 
V. mu '**»• a. fa*t a* yuu «n. ab.1 p « 
Um p. |< thU th«* l>'» r*v «»'J $» wi» 
»io*V*tith r»*al«n 
_ , \\ k » ul .•! law *» « 1 « '■ 
U«« a kw that .*-S t .«■ 'W"1'- '•> 
v.;,, *li >ul4 - II. an.1 l-r.h. it hini fr.m n 
m- t' u'" '* 1 '' 1 
l.,Vui Ml \«-r AS TIIFY I'll 
[Ja lr* WriU' »p» rh »t Altrv-t 
•' It th.- -f I,'*t-*nJ k""*" 
tWr ri<hu.a.«IUI not ».-« arrant ««• 
ur!« an I |».Jtn«n«, tin y «-»M n'*ha,,„ I aivith-r -f th- « 
*«iM.n;. an-1 tS"T * »•« > h»t.. unr..M I 
t, 11. t N -»1 IKiW'» I turn* t hi.. 
,.n -«• i»T"! * U;1 ,h**^ , I' rll.m 1 •" I. '• that Ha« ■»" ! 
WHiilhaf S- „SU.lt, ?» tuniut^-1 
ff- [> >w ought t-» >*' hwcj, *f *5"'.'* thi« fall, hm will S- U:u » « u* 
»n I It—1 .usht U» •» a*** ' "I*"' 
4-v> rJ lr"» t • tf ■ T th> r-'l* >' "f th" 1 kW 
a)] .«.ne »u- » «r'. r*fH* ».-tw^n -m 
m.1 e*^v» •:» f r «»j'.ul r< • " »* J* n (| ni-t i'f% ■ohiix Jp 1 will llMtM hl»Ii» •»' 
*tv1 p. nitwit. mJ thu- 
b't thi« law U> r>p«n*W *•*'! wtwill hi «iA 
V-f.nv tK.? en I ift'. rwr 
|K. t). J- Smitb"» •j*«vh *t • *'•« 
•• OH. tho h.T|»> nt » li •! -» 
ma,rcaJlv. I—I 
with >f it« inmat—, an 1 ••*»! » 
th ... h*r», int.. thi. v it. t..-lit tbj Journal. MKfrnl IM. rmt. an.1 
l r >• iM-. >> !**«•• 
nrTV i**! t will Hjr rf rrin; to the 
fall f»r thi* Couutr an«! Snat ml C 'turn- 
ti «, tlut ther ha»c >a*ti mm 
<Ut—fr>tu th' l-"ih t th* 1 »»tIt U.ioi—1 > 
th«* p«ij'l* if fn >*it «rd 
Another 2!ob Fuzle sr. Portland 
The " uuuni< r»" «vrt tl» I*i>rtUu»l lii -t 
haii> hs»<l u»l^rr irvli^nation wd 
TKiii mirtin( »w | riii«i|.>l!y 1 
the •• ul4 e >• >om" that gut uj» t o ir 
Ih'UI a m<>ck int <«tip^in£ tu #<t uj> a 
Itfiii ii>«|Uf«t «>trf (he d>*a«l l««ly <>( llfir 
l<-*-Ur. umI ar»- n <» I imak-' j»>liti«t»l 
rayitnl -ut of llf ir wii ImIIt ai ■! »n*k •!;»• *-. 
The prrbiHM ruum- of U..* Ut |*trtu?i>- 
pUitriiif, V4i tin.1 v >t" <«f tin- ciir authori* 
lutof I' rtUni, wthoriihi; t'i» j-myn. r»t 
of th» nj.' i.f the B**»b, out »>f 
the it* fttB<U H o citr (ut rnun-nl Imw 
alwaj". in timf pul, |«id riu-h am1)*, 
an<l it i» rnjht, ih«* »S > it»! Aft 'all. it 
would I* nop* ju»t in nmk tb>* uuti-l' i» 
mm in l'ortUiv>l jbt t!n> irW> ij n» 
1V_T jjut up ihf rnoh. an<l it wmiM S# •. rt- 
ing lh*m to rnak- th-m • «tl»* nil ill* 
Ikil thf um^irg w*« * rtmi|'l« ie fuiltir- 
iNvmt pr»jf'lf nn* fttin;: tlf*«l «»f 
\ r*liabt* g»ntl«*in m *!>•» wm jr*»tit •«*« 
•• A mnrv roiwraMe altrmpt at a r-Ht»in» 
fTTvtwc 1 «4W I mliT"! t)*» r>*iw at 
aUtut tea a'ikk, «oi fmn.1 it t«r-lv half 
full; wh»*th«»r litis wa« Um rntiiv uuznVr »( 
th» uD^mlnl. or «l» th« r tl.«* initialimW of 
of Um> •• rnwU" h»l j r Ti.< :#U r»-tir*>l in 
<li«*u»t. I am un.iM** t< my '-<it a tuorr 
»<»tlop M iif it wmiM VJiflciilt t" 
£nJ in any part -f the cur.'* 
The Oreet I»iue~The Xebnukt Qtci 
tioa. 
Trw NV>naltala in M»in» harp t»w »»ur 
atarm-d, and ar* now makinf a d.nprat* 
«4brt t > wliiff (he that th# .Vrfr«l« 
qur :i n h.\» nothing *•> do 
*'th tho 
State election. IV.m the Kif««itor down 
t<> the Fuuterii Ar;"«. the rrj i« *nciferat««d 
fmm ttrry IVrce r^an. the <jur»- 
tioa, th« <r (|n««tiaa, •» th* onlr |*dnt 
in "mhImtwt. Now what i« the truth 
about tSia btatter * I« »• l™1* the Well* 
party have Mount"! the Liquor queation fr 
a and thej ha*e il-me it with a Imje 
that it would tide them into j*>w r. The 
|e®iWr» in ihia |artr in fa> t car 
• n -thine 
aho-.it a prohibit :\ Uw. Thay well kn >w 
that the moral arntitn «l >f a Urge mjitriti 
rtftSe |«of>l» ..ft). >tat>' arr in fatorof the 
loctri'.ie of ]rmhil>«ti >n. a* emUnltnl in th<- 
law, hi'utv thrT ! ir^i in t! • ir Augti*t.i 
R>»ilutiiiM, th.tl " (iy arv in fetor nf mil- 
♦a' '■« j r.'ii'»t<-r%• law* A» the 
drtail* 
■I a prohil>itur\ law, tWf* alwava haat»> n. 
.Mid |<r»'«hlt mil la* a •HfT- r»-ai«* of 
|><tii->n in the mil. !• f 
«!i<T«T»-r»t mm. TJ •• 
fact i». tK | i^l ra in iIm- WVlla |*rH have 
made th.- teinj ran qixvti.iti u AV/y to p<t 
• fti. TW are no n *u thw party that dr. 
#ire unconditional of !!»• 
•lou' tl «* ihw an- many mkIi ; »ivl tocnteh 
up thf \ t«* of all thia «la»* tk<7 
the wh.>l* jam hj tr*n«f.Tin;» il tethet'anr 
platfifm of lV*»t. which unit on* tmr nj<i, 
| <i i*• 1 I. 1" 
will 1- r<M 1M..I •».*« CWv Kin.—If wa« 
«W*lWlMprt by Hh*- m.'tii" mm, An>l put in 
tb* aim* «-*t«Y>rv with <»ov \|.>rrill int'iat 
ir Tlw 1*» w foglrr* in Main-1«*r* n ! 
wbMhrr th* p»r>pJ« hare •trinjrnt 
law a »r n •», proui-IM tlwr ffln he in 
an I g-t enough In tlrink U»< n»"--l»"*. 
P<f inmi nrll knuvn to twy ilitrlli- 
pot man, tlwjr lrlwii> ihrT ran #»j IhW 
■ juration m fn «c"i' to rrinaUt" 
tb« ir part* in nn«l ajain fi*o Ikm 
tV ific* »f goTrrawnit in the State. 1 'ii« 
ta ihr aoliw pi>w*r that li<« un' n»<aili 
th»ir***Mn »f "jv'ration. Tbra- ar »«r.* 
ft tS- reaanna wb* thr* lik«* a f-' rat^l 
m<»l<-m tuoai. Un plaj all the mime Hp^n 
Mvnmjanioiiit, 
\Ve mlmit the <|>mli<in of a •Irinctit f r>- 
hi)*it 'v law tu l«e one nf ^*it iro| rtnoee. 
It i« a -n fiul t » the int*n*tl <>f tl 
!»•>! l<* of M.iin ■; a qiitati >n.th** important 
of which. ru>n4 l«e w.ll <«timatnl. 
Hut tl** r* •* another i«nu.> in the poliu tl 
omtevt n>»w racing in tliUMit*. wl.i *h t»w- 
er» high a'»«»» all ntlut*—w.- iwri the f*- 
-» ration of th> Mi»«-mri t tnpr"tai*»\ f 
J »m in the UiritofK*. ami otlvr rollat«*ra! 
mutt r» nn >-t«l w.th th< •! nerr <jue«ti 
tbi* <|Urwti<>n. tin- ("•pie w»n t do it, ai»«l 
their | *i I nidi >na hare wulunlf thrown 
«k-wn the c^wl l*rrier whirh pMl« t«l tl 
tlx* p<4lut«*l ti**4 of (lie «lri*er—i vv 
h**e furniaheJ the mw-i», an<l Atehin n 
a; I Ssrii; 'fi'll 'W. w rth t' ir druuken, brut- 
i»'i, lai-1 \ in1 • ti 'in I f r 
•Umjr int Una*' leiribirit* at lh* f»*ni nf 
lit an I tior. K«*-vl< r, hvau*» Ik- 
! t r •! i«, t »f i-i •» 
• 
tra!.«l iuanj e tnti»<nt. >\ilir>-<l «•? «4>aj 
t r, who now di'jrvw tl*' "H hit'' Ilou* 
at W.i»!iiu^t<») 1 ,ii tNilt |r>t«vtiii2 |«<w- 
rr whi«*U waa 1' fl tl* Jtf-'n* 1 ^ H'ttl^ra in 
Kuaj, i.i th<' J"'rw a nf (««». |i.«■»!■ r, ha* 
h**n r*>tnu« *1. uu i tba |> n«' r» of that Iff* 
ritory arw n»w l« ft \y a IVkitnl who haa 
•worn t»fruint tli«*a, W I'm crurl wfl i" 
of a» ^nnvW a •••t of cat*thr<>au, Ui»«l-| i- 
rut «> all I uau»in>, *» «iT <ii«,T4 I tin* 
f •UImmI of tV Aluightr, 
*1 tt • 
pow -r, *•ufuitu»{ IVtff, iiiiil lh<» rain wh > 
ar» guiltr in ll*" rmtt'-r. 
K»- rjr int Hi.* nt cit»» u mu»l *.v that I»t 
I g t r w. ll.. kt i-'i" t I XDORSES 
IV'r v ao>l hi* a>lmiui*tralK>n, to* -th*r with 
all the at<otnin.ition« th« y bav* r-»iai«itt»~l 
Sauui' l \Vi Ha an.I In* j.irtv, notw itli«Un«h 
in^ all thfir «. >iu to tb** i-mlrirT, m 
rtlttli' Pi I>ou^la*aanil Atrbin- 
«nn a> un>!*-rataii I it. Th.VlwiuUtruti'in 
pattr all ut r the i* >untrv. latlh North ami 
S ath, a • urn!- i'-UiiJ it; ami out <tf .Uwi' 
t | tilv ! !jt\ it u|> >n tli ii.mpmi'l 
in I*.* ir |.tj» r*. T. WilU f-art> n Mn 
tr\ to llo» i|u*ati>m out of aigbt Tlw'jr 
a ti '« th-- ItODiat I* ;l«*of th«- Stat.' :in- ■'?- 
f '*J t • 1'iiTivanJ bi«»"lmlni»tratii'n. hnu* 
th> a> nvkat"n tu rs>l<«rar t « iloframl an>l 
rh ,»t |Im tr* in t!ii» manner, l^-t W< ll« I* 
»loct«*l, anJ it it woubl K« l.ailM hjr murj 
v!air<irrat ami JmghfiM*. In lruni|«M t >n«», 
froi n ov rn<l of the Ctii m toth"- itlo'r. Tli«* 
riy woulJ hi*. 
TVk X\Ttt>N *i A:>m.n!«tk vtion i« m r*i\»u. 
I'lMI'K YINDHMTV*. 
8tirmn S»rmwo\Tt T*ir*rit\>T. 
NtTiowL iicruiioi s. 
\V* uj* n l! j itri 'tir» tnwinMain* 
t jn.«r«l w«-|| n^iin»t tV frau'l *»i l dm |>- 
li »ii, tJ -it ti. WVIU |>trtv in M.tiii'itiv no w 
trying t'i j>Juv uj*m Iki*. I»■ n'l '»'<h«it* 
r»l l»r *nv»l tln-ir ll -mctn- 
l. r tin* r <tru|>l UuI'T* of thU r»tt •» |nrty 
*iv Irving to tl»i* jrrvat qumti >n in 
n*. \ju n't miff'TTMiir»*lv « 
t ■ t iut nf Tour ri^.U, «r I'tl int > 
llio »u['|» rt of mnwurwTou r<|>uiliatc l v 
(*<«]«•• r*> r*. l**t cvty t»t>r rvun'm^T 
that liii * t.* rithi-r p** lu *wel| the namVr 
that uul ii|* the grv.it army ot In--.lorn, or 
t > nuiI1 r iti<l mil rouif'irt to a p«t rU(« 
ol.^tri liv. which i« «<iw engagwl in an «n» 
t .»!* wrarutv t • «ul<rrrt an-l >I»tr»y thf \\\f 
t rtiof our "wo U'lmM cituutiy. 
• Will | r i-ik l'i r > 
J> ; t tin 1 »»(*rt»u.« f r rtiu nin^ •» »t. 
I! -I' r, h» *'lit a to himatatingjhe 
•litS 'iitt j-»iti >u in which the eicrqtiiewM 
I ill*-- «1. a:H hinting that hjr n»ijrnin». (Jot. 
It «kr Kiiuldr»lirti* bin. •tor. R., rtplittl 
|>r >mptljr, a» follow* ; 
'• That if Mr. Pi«n Mh twI in Mi^na- 
tiun m .1 rare for the diftrultii* and perj>lf»- 
iU'» of ua .Vhnini»irati.m, aught j rar- 
tirt* it him* If; but m fir him. K.,) 
h ■ *4*110 <liMcif4«* f »r thf ikx'trin*, an<l thorn-, 
(•it- i-ml.l i».it he ••■firvtnl to act iijKin it." 
Tho r>'j>l_T vat rather cool, hut n«X mm 
than the iraprrtin.tnce of the RT*«ag» do 
M»wl 
Thing! in Kanuti—Removal of Oorer 
nor Rreder 
Tito l.-iri"'^urr rlfot,-.! by tlw Mlwnvri 
mo*) im» at th«" l*«t tin!** In Mfln. Tnirr 
*w» ml«M at Pawi •«, a town n^tr tlir f.*rk>» 
of th<» K»n«« rirrr. Tli* pro-al»renr ■«■>- 
I 'm <!<■< lirnil t<> |>r«- nt tli* floTcroor'i 
r*r- 
tifl.-at*' m rtiJiw of tlwir fliftiim, hut 
iiin-lr Ulrd a rvturn of tlir frmA^Unt ml"* 
fi>r th^m. Th« cijht frv* Slut* n»< to. 
hm th«« r»-rtifirntr of Iho tJotrr- 
n >r, thfl» wrjv t<> a com mi Mr*. 
who 
a^ainat th*lr rifclit to ••ata, an«l 
!h»j wn* unnniin'iuilr rvjvtwl with a »ii»- 
gl* #ii*j»tion, in thr |»T*>n of » fn** 
men her, who** »wt «m not mntMtnl. Tnl» 
'-■!r of in 'n.omt* | th< Vit» <tri »«»</• 
■ >f !a*t«, iihii'h rwitjtii'iM »l»trr, nn<! tbfn 
a Ih'iini ^l to th* Shawns mliwton, n«r tlii» 
Mi«>»»uri line Sijht in.'»o.T7it« w.-w ail* 
mittnl liiinb in tli<* jJn-^ of |ta right 
.  r*. Mi l run «• '«"»• 
u»«H| llwjr prrt-ml t»1* th* V^Hjr «• n*tU. 
uti*l l**W«tur* of Kmm< territory. 
AM (V Hill* j*»*« I w*r» r*'-' •' ''.r ,'"T* 
ll rn>l thry !• l'l " 
I.V th term* >f t! K.»n<»< «nl N "a«*.» 
Hill* t.i»<U>iirn !.» lb* Pawn mi««: -n. an 1 
that h# ilmaM by nn approval of any iii'n*- 
nr* a. Imit th* Irgnlity of th® Hwly 
leeie'W * tinllwUl t^iikhi^ Tin* 
Rill* vm' bovm-r ill |«wnl "i r lit* »• 
I r larjr* 
Tliu» affair* ato I in Knn*»* at tl.* 1 »•* 
.' it.- ti «n ti« ddbtlM hi both teutlM 
.f *hl« Mh I^Wittn th* 
cms* wa» u- cvpr ■*'«"<: th* mih« 
min.tti«n In ?> ak« Kui«»- \ »U»- >fth it 
I ir»rt< rl/.* I th j.r>vw>1inr« "f th*- rtiffiant 
that t' m n»'» r* 
<M»r. 11V* a faithful • ntlnel rn« 
il.-4*iu*«l to ilo liU «luty. on.l by tiU v*t<»« 
1 oth*r a< 1'frV' Hl tin-*.* lawl«*«» mi'l il- 
l*ffal jim vJInffi. Ilia * i* tii ►!*- 
mt* in t m<' j.i firm an*l <1 * ul»-«l. II' «li»l 
r >t in liU I !<n.« «f " *juatt<r anmrigntT," 
• ntin tit an«l f.vlln; ; hut lit* miw ig* *w 
an aMr ilocumrnt taV-n a* a wh ■lr.conUln* 
In; n thin- that I* *t<vpti >na' l»' t«» 
t'i* •mtli Th" n •' v 1 InV 'i It • !• r 
.*»iri t t' •• a^r *»i n* of th- Mi"* iri nif- 
fan* ha I junllj r*n 1- r->l J im p pular with 
tho «• tual r« in K:\nw Thry Vr. w 
him to l»* a frlnttl, at> I t! at »' fa* lay in 
hi* j»iwir, li'* w >'iM protect tlftr rl^''t«. 
— in the hi*t nr of K»n«a« Th* v with, 
through Atohi-.« o, StringM! r an I th-ir 
hor>l* of wanton mflian*. <lmian»!«*l tit* r*- 
motal of !!•««! p Hn*r wi»h«ol thcnnWob. 
»! k'i»i t" tlx ir tnf<nial,tr •jmimIiI- 
nnt nltlnir «.u, *s l *1" >n,h'*l ,if 1*» '" 
that th* t'lin? !»• il'if. frunlilin I'i'-ro* 
lu\« >1 with their «lrtnit)<l«, an<l ha« 
rMnntM the only rrninittin; iMrrnMio1 of. 
uMiahuirot of ilit ry in Kanw 
<!<u Rtnler ha« wriCril t» the 
Slat"! *«*f h< a V rtl rn l'r^1'nt.««t 
Jown twvatito* h» nn<litl »>k to prot^t thr 
<h*frii«< !• m ttl*r* of K !"«-»• ncairi«t th'* 
Tlt«« j i wmt inhabitant* of that t»*rrit >rv ar* 
I*'* li'A tfif' t»n iwr*f fr»f> i, * it 1* 
nt'thli'5 hut th ir own I to guar*) tT«« jti 
a;aitt*t tlvo j iratliwl ontrap»w of a S>u'' m» 
•Ia»«* ari«t rai *, tor-wgh t'o'ir M.»» l thirttv 
of •lrniiV<ii hufiarir r* 
Pi;I \ u«; l. «l A<ln>t»!-t(W't»W » il* t»fl»HI 
n] | ri>n< n* rwfT o'*t;w!<? that nn |nt«la 
fi I rn I tr 
■ ii/r ti f 'ttrn int » 
Kanat*. Tlw Soith •t'tnan l«I th# rrj»nl of 
j| Miuoari C* If r I r thr 
of intr luring »!a*rrr into t *rrit"- 
rv ■ (•urvrat*! t > fr~>l in ; hatin;;iionr tl«i* 
I 
th* imuril <>f rtrrr hii><lrinN» in raming 
•f t » •!!<>'* Wul o|>rr\tion, thrir original <!»•- 
•ijfti. In <tV /Jlii A' ii iKfif ft**/, th<* 
l »«t a> ? in thi* f«nrful «'rani», !• in; th" iv- 
tn onl of I'pi'li'f. 
U luii «*il| |*H»r »• «1«» lo-tf i ii 1m' «1o- 
anr /«».<*»• int > th* ih [ith» of infamv 1 
Main-, wli havi" »l*4j» ai ?--»l w.-lli t' «• 
ih-ni-wTAti- partr, think of all thi*? W ill 
tl,, y fri-ii'« of frr".1r.m. nn l a* lo\rr« of 
tlicir «Kintr*. v-' f^r W dl«, wIm ni1 r> • 
all thi*? ill t I ijr'r remain with a 
pirtv *'■ MMl .rn IV ifchmt that ha*'v» n 
Ciiiltv of all tli«*?PMt wpnritf*? Will th"\. 
an tl.i'T, a* patri ita an'l rhrWtian*. hj t ir 
i.»/ < i'ii<|iir* * un<l Mp prrprtn.it* all tli«e 
il ,»». n-ilarin; tr>w*otiahl» iloin.*"? N- 
tru»t in (it»l, tl r* i* ■•till h it Mrtm an 1 in* 
trllipnti* mmi^li anion* th* j*oj lw to < r- 
r,., ,i|«, .i | t|„ r» »>v p*r| luat* tin* 
liU-rtin* an<l hhMfa^p traii»niiit »l t<> u» bj 
our immortal fnvf.it?.' r-. 
John M Ad.imi Looking in the Glnii. 
••Th*'!"* <"»rnv>t *<m--'nl hini*>*lf in th* 
Ii >n'» «!.in. n-<r th* monk< v in tin- ilr*«* ofa 
ii an. TIk- mt* < r th«- tail will alwar* 
>• ti in mirli a i«r,an ! N'trnj anjattmpt^l 
• millt* rh'it of character." 
(Ilwt' rn Arjju*. 
That i* a fi*t '• .Imlg*." Wo ar*ph»il to 
lirar you t« 11 thrmtfli'otitr mm-lf, if you 
" fib" *lk»ut **■ nthinc' N mr " tton* 
k*v tail " w .« r' ?v« | r ioin*nt, an 1 «im*> 
W' »tripj»>l t!io •• IJun'* »Vln 
" from r >nr 
" rnr« 
" 
t hi »tanJ forth a torlorn 
.f tin' p ilitiral Manayrri*. now iirt*-l nouij 
f irrxhi'iiti in, un*l- r tlwilirrrtion of "IW ll», 
l!\an», Smith, A Co." 
The Democratic Know Nothing 
\r>« t hare a m- -tin^ ;*t V-irwiir, 
nth. TV 'iraj ■! M 8mmI MM!., it 
advertised t • Kj ihw We fin I I»t r" linj 
the it is a "in/ in <etin;». Viri" but 
►urh aa an* •• opp^*! t the i> >1icy of the 
j rr» nt StMe f\<linlni«triti q, nnd the cor- 
ni|>t "loing*oflhe !.wit I.*ji*Ii»tur f Maine," 
rr mrit'J. Sup|-.-in;» r. 1;. publican •hoult] 
I'ltl t th"ir tn« Min^. would lie h« onuideri'd 
an Intni I r? Who t* llxt " (Innd S»nti- 
II' I " f.«P til" (>' Cl«i >T1 ? Wl »t'« till- JVU«- 
« nl? If the Pari* llili ni'vtin-nji Qw4lll 
i* it Fp.vim n of the •• dirk lant rn 
" il ni<w*. 
rae*, we d'lii't wonder thnr want th« ir meet* 
wtrrf, and rtcry body who lizard the 
*|. -vlu* up»n that oeea«i>n can pi«"«w why. 
At the t'oruin'*no,ment of l'ni»n Coll-ge, 
at Schenectady, the il»yreeof M«ut<Tof Art* 
wan r<Kif. rre I |■ >u S*ty ru H. Ciarui, of 
IViry. 
\Vr #.v that the editor of the llatli Tiui<« 
eoutinuea to wrip{lt«. Well, Jet him wrij;- 
pie— he is ao u»d to it the csertiun will not 
prnc dang^ruo". (Hallowcll Gazette. 
•• Yet, w« mutt HrM. |/*«fr»i-4 ll-nry. 
T'i«* <1 •f<T<j>'!' *• K tll ri of Ktn'.iii'nn now 
with a great deal of propriety, adopt tli* 
al»>vc Uupug* fVnm'thi' lip* of th« immortal 
Henry. The I'reaident h<u n<>» onljr n**; «ct- 
od to | rotnd then in the |ieaivful mjiyu, nt 
of tlioir rijrhu, !>ul la* r ainrwl their onljr 
K»l protection in the pcraoo of tiorrrnor 
Itecder, ati-l A]|>uiiiti>l, in hi* atead, on* of 
hi* «ipftr t oh, who v>tr«l for the rrp«t of 
the Mo«wri I' impMtBlMand h*« afore U n 
rrjrfhd iy tkr pnplf f>r »» doing. 
The peiflonf K*ii*a* hate n/»ir only one 
altf-rtiatite, nn l that i» t and w»h<>|«< 
they will do it. Irt tlx* fr ^ mcn in tlie 
"Northern .*»utarnd thrtn on pina, rill «. 
mitlrm, l*iw(<wktiiv**« hn*nl-av», an>!nth* 
er iiupl<m>>iita «<f warfare, m wmpont of 
iMenee, with wliith tin'* <wu fnlrrl lirm- 
trim nj.»iii»: thfir plr*ti«wl ina»•]• w »ent 
tln-re lij Pen «, Vii biu'onaixl Strin^fcllow, 
^it, we icy, let llim 
•• »|uattiT ki^ 
reign*" aim tliitn«-Ne* t<» the twth, mi I 
ihm 1/ ■ ul. Cod and «nry Atnrri :»n 
fwati i-<t will Iw on their »ido. If tlpy w.mt 
h<'Jp, thry run liate it. Tbofin«of am«tj> 
•is *till I'uru in tin* !«-»>iii* of tlx' >! *• n- 
ilatiU of «'■ < lln» « of Islington, Huiik'-r 
11*11 ami > ir»t<»^.i. 
If our Irnie f,.i futli.m |-r.ll'-l tin ir 
la 4 ■%•>■! •( iil<l tlii ir hxl t<> g,i>>1 tin- UIh 
frtim IrtnuiitlMl to tie ir ;»>*terity, thiir 
•mi* wouM '• rrenuiit to t!i«* mer«l tn «t, 
»h< il«l •!.<* rvfuM t » fight to | > rp'lu.tt<* 
tin n If h-tiifu* i* to !»• tY» gr it liitth*- 
gn>und of ff.» I hi—Irt it imiiii', TI <1 
•riuJihtf uf W*mn, uf ?<uui, of Kn •*, 
4i) I •'N*-n. nwl tlfir roinpMiri >l« of rr> >lu> 
ti >narr Htm«, nn-r will 1 > l» >11 wiHi ii»- 
•hfleffn•# ami •*-' tlw piot. r» of Kuii*» 
drinn from tlo'ir Imiu'Jo Immiiiw, ro'>V«l of 
tliur ii.iaI*rr»a*»lo right* hv thr (iotha and 
\ .ti.lal* of thu power. No. h^fori; 
thvjr « SI «k> t'ij«, 
I'f mi ll |,V i„t|, Ifrl, KMMtl, ill*!*!, 
I K*l 1 uf iti* i' rp 1*ad In iimi; iiil '»-M, 
Hi u .i«.U," 
TIm* ll* m 411.' f »' »i 1 **' 
Ex. Governor Hubbard. 
> r Mr lluhhard Hut wl it >1 »■* it #11 
■»•. i»nt t TJi»t i« in In I* -'J 
X !i> lluht >rl « ««tl •• r Iirlt n • nltuted 
r • • < rn f. !!•♦ !»*•! 
Iav I r «!'in4 Ihi« t a ltr^> 
nu»i'»T of Iiik party openlj irpu.Ihtnl tiira, 
n-il Utlt*l-—J'lttil* "I » iiwinftti n A.t« 
h*n Ihr. 1! wn« «l M -ni! »*l I v thrf^an- 
•1W turtv M an " i"V t'fimf'i ntxl 
n |m| an<l nJaii'lT*! ni'»l »li«m'flilly I'j 
tin •« »itn« In n. Wh.it \ ir»ll I'. Parr. 
a | (Itr* Cluiiillit le*i!rr» Mill n*«mt him, 
!.»t*i nulilli'tjr and prinlflr, i« ctill fr*U in 
the n of niativ ; l«nt 1\ > will It it 
l< hh'»r <>«ir | i]- * with n rftifflP«#l of thine 
■ 
1< »'1 i* u»t' i» Count* did everything iu tl. ir 
iik"ftrrmt liTp «rrit rnt-l for him. W •• 
kt. »w th'ir nam** li«it a« ttM> hav 
awaaigiwd th m to print* lif«*, w«T"a» thcnt 
In tli* ir r tir-m ?it for th* pr«-» nt 
Tl> true «lem ti <li I ill in tin ir | w r 
11 »u«uin (i >r. 11and rrwlor* lii« 
rt* rli lion ; l»ut !>•» w i« at lut «l«*f »t< I by 
Ifinj trw! >1 «»fT for (Wl'T : nn I the«/ *• 
OsM OmmIv had ll 'i ■" 
eleetlnr th«* two mi-n wli *» irotr* drf-nt**! 
Iiim mi I jiU" '! tl«" J»«At.» fj ii< nimerit ln» 
tli* III'* '• of Ih' IM<;« Ni'*»[U« nt t> 
tlii« «;.•» Ilul' in! w.,* rtK urn--I l_i tl 
Prr-i 1 -it iui'1 lii* frl#tvl« t c 1 W.i*hlnj_* 
ton ami w»« |r >ini«<d » jt>o,1 appiiatmut 
nndirtli' National Kirutlrr. Ntthantlif* 
f inland »tl «t», /"■>/« n-' >1 t In* hi* fri' ii !•, 
tli< r all th" tlm«* wrr* «*J <«tin£ nn-1 
fullns I' Im, *till th*» tiowrtv.r e -.il l not 
tkm » through tlii* ilif-jtlkm. Smoral 
luiiif>raM»» were, on^afl'T th^otli^r 
nmniixil '••t. II., '-ut w r^ nil In turn, 
t > «th» r« ; nn 1 li w »« nt l.»»t ln*ull<-l 
l.v t»-in(r IT r >1 an in«i "iifi<*i>nt nj j "int'ii-nt 
ut TriniiLi l. Th» lotitnur hi p* uw iki\ 
in<l «aw tl»«' il^ -|'tion nnil »Iki»' I'ul t.» I 
)kv>ti fir.»«"tir"l ii|wm lilm, nn-l lt*» ln'll»n^nt- 
Iv rofu* *1 lli" •^•nt»-»n|iti,i| "ifT-r, I'lu^tinl 
nn<l tnortlfw'l I'd Wftuhinci >n. 
Hint 'i ir. MuMi.inl »!i iul I niwcMBpU 11> 
Iv atulfiTt ltin»« *lf !»v C'linif int«i >n\ nti.m 
with tho ii>r« wtw iiimi thai havo l»-.«ii |ii< 
pihhcal rt .'mii'ri i« ft initt«*r «»f •i:rj»ri»* 
nnil Mt'inioliin'^t. lint wo *illn it«N*n«un» 
r fthu"* Iiim f>r ih) il inj;; ncithfr «!•» w.« 
r-gn-t thf liumM • Imt cnrti««t »nj | rt »i> 
♦IT.- him. n?ftin«t th« p»lltl«ll a*w»in», 
who r»«n*i.*n «l him t • |tii it> life. The 
'• •»«,ni >r i« now writing l«*tt<n to 
f<>r hi* |»r« nt |- -itIon. Thfjr nr.- |inMi*li- 
«»l, piifT-^l mi l n|ijil4Uili-«l 1>T tl..' v. rr mm 
wlto •• 
" him in l^VJ. an 1 wl»» n -w 
inwar llr il<-«|>i»« him, hut who u«! him n« 
thcr (III tl»f piirtlanil riot, with th«* rttm *«>/•■ 
of making j-ilitirftl rftplt.il out of th» <i[»t.i- 
linn. 
If it. 11 rr\n writ hint* If ilownacon- 
•i«t. nt |«iliti. i in, wn ara willing In- *hoilM 
«ln it. hut in <irl-r that "iir r »•! m n y 
know how In* »t.*o4 In D»P »n-l lw"*2, n» 
aHMBwl with Maprmntf f ft»*nt wi* a<M 
crtain extra t» from hi* writing aii'l kiv- 
ing«, «« ti< f:i*I them jiuNirfiflil iu tlm •!■ f« 
f< r»>iiiun an 1 1 nr«* owrrrailerit miakcthrir 
own rommi'nu: • 
,li us Hi umtii TIIKV' 
Maino, tm<* to hi r motto (/'""'Vt) l!"* 
unilrrtali n to ImJ tlw *r»v. Sh.* ha* t-ik' n 
tln> I5r«t »U»p in I-'^i»latin^ on tlii* »uhji,<*t 
(of iii|ii >r | roiiihiti •») with ft vi.'W to tl 
//.ii,!-!.' it• '. 
• * lli* w iuM 
only miv t<> it« tunililuti na'itv. that if w<* 
< an 1 'gitkta for the nUTmination of \ no- 
m >u» I i»tK, w.» may fir tin* r\Tr*ni\ itiov 
..r tlii. filtKATEST'OF AM. EVILS whirl, 
r tho human form ilivin > to a cjtuII* 
ti hi ror% thnn I hat #/*8AVAQES. • • 
TIIK STATK MA V PROHIBIT th'-»- artirl^ 
«if traihi irhtfh art Artum'nt'il tn thr 
mty. • • I am with thi« m »Uag in nil 
in iMir. * t<>mSng »trirtly within lb*' power 
uf/'c Shut to iMiitrol thi* (jr. it nil. 1'hr 
fh'ir r of iht Stat• n fi hr-»i<! an J ai Jtp nt 
If ihr nmriji/y for prvt<iti*x tkr Ulfl an ! lit* 
hmlth of h«*r rftl*en», and the momlt ami n- 
li^ion of the Prim* of Prv>-. Thua fur I 
aiu |T']ari'>l t<> K *tth thU Convention. 
(John llulilanl. ua Pr.niJint of th<> St.ito 
Tun|-trance Convention in Jan. 18S2. 
on Titt «LArtiY gmriox. 
Ut. I IwliMB Conpriwato hav«*mf»rrcon- 
rtitntional iuri«lirti(iii o*«>r t\r trhoJt ivbrrri 
nt St'nrfry in tht Territories of the L'niti\l 
Stati*. 
'JJ. I uin ojipinfl to »laT«*ry in all ft* 
brarinft, moral, aocial and pilitiral.and w- 
peciftlijr am 1 opposed to it* eit»n>ion. 
3d I would »*■!'>| t all rotiriitntional ntid 
Kiuitrtf.l" mean* to prrmtt the extenaloti of 
SUvrrr i*/« Territory* new I'm 
® 
[.Mm 
lluMmrO in 1849. 
Ami Tdiin Hi imtRu NOW • 
My in (t»or lun*) te- 
toed a »imiUr l*w, (tlie firat ProhlMtorr 
llill,) Bnd I af/tmrfd A:t r»M. 
• • ft 
waa brought In me, and lliou^rfi *»plM•• "I I'T 
Ihf Hill, / iiiiiW nnf finA, u[»r>n a ne"/ 
amimatWn, that ll waa in »*r Mivr hm>\. 
»ttTrrin**l.. 
* * I M»itl lln*n a* I my 
n«w, that if I had l<*»n n HMmUv <>f t!ii» 
L* t;i»Uture. I »ho»iId tun* thrown my 
«tl'l HIT influMlO' agntntt it. Thr 
Liw «if l«4«i wa» a prohibitory I**, though 
lie f.'lt l«>lin<l to avkllowlltlffi' tint 11 })•!■> Ki'l 
fur> rn/n/in SIJPPHI .SNINli ISROOHIlOlN 
hut they had ratli r imrrmfit in mnwktr **• 
Jrr it, njmit'ting orrr lb f^titr in «'/ «tin*, 
turn*. [John lliiMmnl In the AiifnMa 
" l>emoer*tir Contention,"—In 
tii lli" «mi" StateControl! m K*4kwrernor 
11 ii Muni *ti I on the SI.it pry »|«i «ti. >n 
Th«> |wl|i « whirli hat* heretofore diri'l^l thr 
ol.l i>irti •« »«•«• * i/'n7, aii | the ONI.Y K 
M H now entitling attention, i« that in tv- 
C ird to >1 .A V KitV 
• • I am |t» | .irv»l to •<<» for tkr rn- 
< >n>nt of lh V.i/inn/ Ummi/r4Milf— 
f.r^l '»th !!• ■> ilut* M, r>. n wit' 
* tin* 
niu<,ndni<'nt • • They (the It.-J irMlmii 
Con mention l.i*l winter.) il ny tin* ritr**t of 
•! to nsi t (.it Ii a law n« t! 11 (•! 
TIVKSI.AVK I. \\V, wIti<"li I n ird «« he- 
inj In MMirUnr* with a plain pr vi«ion of 
the Fed*fill Conciliation 
Stand up to Yonr Pledget "Jndre" 
No Dnd'jiutr. 
" We lure !• -n (nllel • dmnhilnineni'T. 
I U1 >n£ t > no diiinli [rtrtt; I form my 
(if ini >n upon reiWti >n, and d • n it roncail 
tlr hi win ii formal." 
(Satn'l tt'rUi' •jwii h at Alfrd. 
\V» irt< |li.it JiiiI^i* Will* Ii a l» rli»-d to 
»| ii aI N'nrwtu in I Iliii*f> II. It 
ii ild 
»p J from r lit'»l' e «• Alfn-1 Sp^vli 
" 
•f the Judge, that Iw had tut tt that tint- 
" T rmpJ anr oplnlnn," CJ pt upon th 
■ •- m i|ii"«ti «ti—f ir ihi« nw iIm * li -I' bank* 
f Ida »iiif», N iw if h«* I n anr opini n 
l'» J " ijj. ri tlie ri |M«] "f tl. ^ll•^»l^rl 
t' >in prom la •, llie t» <|i|i* »»f nhi t>ifor<l, *» m'l 
t V i\« «l it it i« V hit \!fn*!«i' 11 i» 
U- n | iildU! .-I and rtlimitrlv irrul.it..I 
Rwr^nlr lei iitili iw trou iUihI on " rvm," 
ii'<w let u» In ir mli.it joii think Ah nit Krink 
l*i r •• l.*fi t i.irk- >f ! n .'r.i'\ " a' mt 
M pipnl.tr > r-l^nly 
" In K tn«Ma, Mil as- 
i*t» at the pr •■■nl time, 
TJi«* |-- >p' > in tlii« i" nititi I at^eit!i*d lie* 
rum i|Ui*ti iti, lonj; nt^>, and it lit* ii.»w£.it 
I Iw *lth thrm a ifry •qhje-t. Tl •t don't 
ire " iAn»'," and niran lo Im upon tkr gmtf 
'pi'^ti nt in tl:1* pr»~mt poIilli*al • tnw, mtv 
»■. if «; ■./ Xi-ith r t tt n >r v ur 
rt«k qne«ti m not in i««ur«, f ir the int' lli- 
• nl p | of til l Otfurl ar* not rrrtlaut 
in l^h >11 of th. t ,|.*rw of i||d • lilord we rail 
op .n Jud^ W I!« t-1p; ik out lil ai|lK)tie»t 
'nan ap>in W/the pr ut |>>!itii-.il iiuiMtim» 
n iw UT.r ■ tl:• j j ? and not Nullify him 
«dfhtr (iiiiifjitl -irmil ditmuti'in on the 
rum an I I'tanily j«it! in ; and tin it a< tii.r 
itth«*'l 11 jjiii* I Tiorii.' ill i' r». 
TMehn'i CoDTotioa. 
Wo «*a]| ill utti-fit• >n "f |Ih' fri«ti !« of 
l lmaii. n. nn<I nu>rv ulW U"*< \irri, !•• 
lh N ■'•« ; ut l.«' 1 in >nr | i|»'f, '■* ll« it 
M II. IM\m 11, ih nM-nn 1 Su 
• 
T)i<» «» ii» nti'Mi *>ill <i(T'i l our ('••mm n 
• •m» »uch, on an-llfot u|»|«<rtunity t > 
'jiulifv lhrm«li>* f r the r»«|«Hi»iM»« •I*iti 
of Iht'ir j>r >f'-»i->n, arv! tliat at a fry email 
V 
Iim it in hi< own |> iwi r t > att<iil tlii* o>n 
tent! in, will li t t!.i» m|>| rtuuity [vi»« unitn- 
pnndl. 
Mr. DtwO liHm 
4(1 of thi« mall riii p»«l I'irn-«t. WV 
J li' \ lli»* int' r>»u nf ciurati .n n *v«t will 
•u(Tt in lii« lian<l«. I^ all j-»r> nt«, t^iirfwr 
fri"inl»<if IMui ati n, h>wrtily rat'' 
with liira in liU r •«in*iM« l.»K>r», aixl w> 
all " n onr i* tiiui 'ii «ch<» 'I »t»t -m rlrtal'il. 
ainl itrry int* r it mii.vt^l ili.-n-aith in a 
j ri "fi 'nw« ami l|^>tirii>l>lii^ itmilitiua. 
THE CONVENTION ON THE 14th! 
Faro Hcduccd. 
Alto r i-ntixl *-lu-|tati»ii Mr for^-rli** 
• >it* iilr«l to r<-«lur* tli«» lurr <>n<» lialf !•» tin* 
Urn nu< IUllt nt I'ortliml.in tlm lltli. 
Tim ivmiii} t r tin will c > «i f» t" 11- tin I. 
l*-t Umm U a lull r-fr «Mha lr#-i <'! I 
OiK til. It will Utofi f tin* largi-»t C n- 
x«'iitl NM #W Ml in this Stair. Our Ahull 
In mi imtv i •art of th* Mat* will Iw tbr»v. 
(•ii mi.I niwl tli'-ra. 
Thi> lar* <>n all the ether r.»i!» h« l> n 
n»lnn«i| on* half. 
Tl Sam !• m<-T-.U •!• ni lli.it ll.< r* hun 
l»*n any liany in lt*«* »i«lit.tr*lilp «»f that 
I ij r. It irii well un l'Mivxl in Juno in 
tlii* viriuilr, tl ;it •<. K. Shaw, v.i* to£•» In 
Sa< »!«• Mil tin* P morrat -luring tin* limiitl • 
ol July, August aii'l •» I'tmU r. f r which 
*ni 1 lio w.w tj U« j uiil On lli* 
fir*t 'if July It loft tlii« t«iwn, an«l liaa I n 
a'*- lit »in«* t!:at tim>\ although hit ftiuily 
-■in r main hen Vft bin nvUj Mod 
mi'liDM tliaf In* Iiiik ipint hU tiiuw in V«irk 
County tinm then, and hi* fri-'n !• hau'»tat- 
nl lliat !><• r.litnl or wo* the •' wrifi r " for 
tint Do you il«*nv tlii», »ir 
Tin Ann'ttVnriMflr tub A. A St. L 
IS. II., wuUM at Portlandon tli< 7th. Thr 
r» | rt of the* Pn»idt'iit lUtn that the 1<» 
nun Itaio <i|«r»ti>l tin" nail t<» tltu entfn m- 
ti*farti ii nf th<' Pirrtora, aiiil haw k pt It 
in K'K»1 r> pair. 
Tbo following |" rwn* wore clr»*tttl dirt*** 
torn 
lion. J. S. Lit tin lumng dccliiMal it n*- 
• levtion. f 
Klipl.il t (irrflfr, St. Julm Smith, J. It. 
Itrow-n, Win. I'. I*ivhli«. '■ ■>. F. >h«pl«'y, 
I'iiin.ii* lUrn>-a, Solomon II. ( !»an'll r, John 
M. Wool, ( luriw K. IUrr« t. 
Tin' hftd a 1 ir •'•nt.J < ntliimi- 
••tie jHihlif nu<eting in ISuxton on \VMn< ►- 
day hi*t. Between 3<MK) and j»•• »ple 
wrro prnrnt. S|*vclim w< ro niadp hj lluu. 
John I'. U.iK lluu. J<*liua it. (iiJdinp*, 
Gov. Morrill, lion. Woodbury I>avi«, and 
other*. CJot. Morrill'* pprwh, reported in 
the A'l*' rti*. r, i« ft pungent, »<'j»thin^ ami 
effective rritiiju* upon thr platform* of the 
opponcuta of the Itepublican I'artj, ami 
their way» and m- ani of uppotlti^n. 
The foll'iwHUf rmiimunieati m, in in r»*!a- 
ti'>11 C>> an ahu»i»« articla which ») |« *r"<l 
in the \riu«, a w- k or tw> ainr*, again*t 
(lev. I>. T SMni. Tlie lattir wa» *«nt to 
thn Wtfua, hut «• refu-d aif iif-rti .ii en- 
til* \Vi» find It in th« Admtiwr, ami oipy 
it for tho hmmfll of aom# who m* tin* at- 
tack, who hav not ■■•••ii Mr. St-'v n'a Jo- 
fetter. 
Ai t *>, July Co, H-' "• 
Kniroa* —'ThanUwr ilaj a friend 
put into bit hinll a copy of tour |«f*r, in 
which wm an article tinned •• lliirkfn Id," 
noticing my hnniM* pffirta in that town on 
the rircninjt of th« 1'itli ln«t. ,\« f'<at 
tnunication wa» rah olati*) if «.»t de»ij{ncl, 
t.» ((ire n imj»r»wi in, I d, < in it j r<»pcr 
11 atito tin- »u?»Uii<i' of tli<* Ivturr.and thn 
rirciifimfrin'Mi und«r which it vudrlitcml, 
not d< milting hut that jou will do me the 
jo*tirr t.> ptlhliah it If thfl Itttlirt wa» 
worth noticing at all, it wm worth r-jiort- 
ing cornvtljr. 
The appointment wu Iwft <>n Saturday, 
wh«n I r,d< through Ihf place, ami llwNb- 
ji<-t ofthr lecture w»« Muted t In* "The 
I' <nn* ti<>n of Christianity with the reform* 
of tln> P-ty." Th" lectur* w«« gi»en miIt 
the inipr>««i >n that the aiihjcct had N nun 
11 >un<*"d, th iugh I ft!terwar.!» h;»rn<*l that 
It had n r. ! had nde »>me ■ i^ht n mil ■ 
t mart the ap|«>intin< nt, after th»» regular 
•enricca «»f Ikr dar, and. th#r»»fiinv.rtiJd not 
'•»» tj»vt *1 to '•* in tlwhcat condition f-ran 
•"tlffftporinriNi* effort. The It. » Mr Small 
if w'l >m 1 or |T> «|»>ndenc *|ie;tk«, | hud 
ii ■ | r > •' « > .jii.iint.tii' I w i- ii.'r •! I 
to him nr. | inritr«f him t > a«. «t in th» <; 
ing, wht 'i h,» kind!jr roti» nt«d tv J, wj, 
mf rtc t at it would lie deemed a »j., ii| 
f.u r in hit tUn cihnu»t..| »tat«\ ,\nd f 
I »cjf(t t« I earn that it i« a »in firehrUtian 
minister* ,f different denomination*, to »<• 
■••cut* in r!i^ioua worship. True f.ur 
cr>-d« nr wii ly ilWnilir, and I hat" tin 
(■ ll«w«hip f.ir tha distinctive f atur<M of hi* 
i. t 11 i4 not r>r nun", it I M 
inf 'hat If i« a man with a big «•' ri«- 
tun In-art, itn I that lie i* labirinjc ami mak- 
ing aacrifi' i. like hi* ma*t>T for llm gowl of 
humanity, T!ii« I* what I IW sinli a 
ni m i» far -I >r<tf t» roe, lie hi* cr""l what 
it mar, l!«h tlie pn»ftwe«I I'nireraalMt who 
litrM mt i, «• I rtim traIRe, an 1 datecr m>r' 
(Nan In" In ■* man or 
Tl>" gr tit 1 w»» t.ik mi in the leetnr»» lliit 
tlx* gr-at rt rutkn entcrpri*', nntkTtkkm hy 
J<-»it», wa< r. form. Jiwua'a tnto*! »n wa»to 
■are tankiti 1 fr>m tin. T>»<1-• tlii*, li« mu»t 
which all«in unkiUml, mak* thero jp**l. 
War, »l«<«*rv, ami inUwp- r»iw,wnr«iiiiil 
to he th-> tin* fr«»m whi«!i ni n ne^WiaiKa* 
ti »n. IIpbm tlif ftilftjiri-twW'li j »■•■!•»•• 
11 > .rttv-t iln»< cril* arc • !ir*«t• in, ni l 
fnjjag*! in them airro-w^rlc r* with <'hri«t. 
»t r»» tli> |«)int* r I I ii* itli 
liitrmlmwl ITIiVt IVt lawn P. M mil. 
or any thin* of the kiml in the lecture, not 
••i tl Mr. in ■ fitw fur tl ] urp >• »f ! 
fencing it f kn *w whil" urging lh»fl»itw 
of the t j» ram*. cauae, tli it t' M »in• I .aw 
ntir] V.-iJ Dow wnii 1*1 *tnn I !■ tw n my ar- 
gument". ami the c neirw • of »»m of oiy 
I ar'ra. iwl I intrnliifwl th'-ni f if th« «i:up'" 
|iiir|»x>' f p tting tin m out of tli* truy, It 
w i« «*i wti that law or ci •• pht *i >1 for 
VnnM l»- mail- r»*f"iin ag>'tit«, ami t inwv 
onnntlv to aM in th« •alwion of n in. Tl •• 
tmlit • lual maj n«it <,*rii«« him**|| (r n r 
j» t. Hit*' »hin>l Sm\ D -i % imperfection* 
ri t-fmittirijr hiui to h< the vUit 1 fiiiati-- 
h« j>rt-»«*nil« to l»'liere. Tin' rau»* being 
chrUMi i, « rv in<ll»Moal I'* »luty in re- 
girl 11 It ft tn which nnnot with impu- 
nity r* ipe, wbitTef ma* h.- fli«- charai i r 
•fit* fri"ml«. Thia wa« the *•!" •>' Vet f'»r 
whi hV' il I* itr wa« intr *lue»«| int» the 
I n tun*, n« any att^ntii-* ami nr-IM man 
nii^l t l a', ki in. If in.. io«t i 
aryiimnit on t'i» f»»int, an I 'latins ititr 
■luii-l t'i«» nam«* of un in livi lual, a;» I pro- 
r I 'd on thf 11m Won that the »ii-w of him 
t >k- n lir lii« ••n>,mi<* Im c >rr^ t, I ! •-■uiinI it 
Ii n .ruhh* that I tpr «« mv imlifMual opin- 
ion of thr man Tin' r-ntirk wa» »irtt- tltiug 
.i» fi.ll r« " Hut ,< 11 V »l l> •*. I « M 
ratln-r ha*"* r*ptitation ti» <14/ with lb* 
Mtfliitnitfwi f hatln <1 no th>* jj-«,l to 
mankitnl whl< h I '• 'i<**■* h<» l a», than uJI 
the monumental hooora whl<*li yourpirty 
p iliticim« can r«ir to them* Ir «. an I it i« 
i>ir opini >n t1 .t th nam'' I V •»! I>jw will 
liv in ^1 irr, when th**-* of hit tra lui"* r* 
!l I, ,\r • n 'v t in. rit- 1 iiifitiiy." N •* 
thi< wa< pnr^'r inoiiji ntal, atvl haJ nothing 
t hi with tli- thr ill of the ili*-'Uir* an I 
V«*t it i« tin* only ► ntlm-nt of the I i-Jur-' 
which your c* rr vpuml nt Ii i« r p rt<'l, an l 
lir it lie h \» I'harai t' rii 'l tin wliolrt ili«- 
e inw. |«thiafair? I* it manly? Iv<ri- 
lr hllw tlii* tol* the only MtUMIlt i» the 
lecture whieh the m'»t RT-'n rvel politii'ian, 
with a pnrtiil.- f anil or or the f ir of <i «l 
in hi* hi-art .mil lu«*" foil ml any fault with. 
An I tlii« wa« »in j«lv anincM- ntal ctpr.-! n 
of imliviilual opinion of a piT^in'a m. rita. 
If I In! i! mi" I that in liii'lual a« v ry 
wick«I, a fanatic ami a munl-rrr, wouM he 
I ,■ I't'n IT WmUllwkivtil 
<v| |,i» titiih r n»''icaM? 
\i | n .w, Mr. Filit ir, p-ruiit me to-iv 
that I am a it Im r »f <!■ tii" rai y. %n I 
<1 m -Titie institution*, an«l am tberefnn', 
not a little »irpri»e"I t« find in a paper pro- 
f -lit 'I >t»*i| to th niocrary, » ntiment* 
mini r'iv f the Inw <1. tmvrati prinripi 
a* nre eontain««l in the article of your e»>r- 
r «p nt If | rightly uml r»t > I him. 
he wouM hampt'r the pulpit ami put ilown 
frt*e »p«reh whieh i» the |>alla'lium of our 
liber tic*. Thi\t whole article wa« cah-ulatnl 
if not i!»ijnei|, to wt-aken the faith of the 
emnmitnity in the rhri'tian miniatry. \n<l 
li t in1" tell too an I him that wIm-ii the Amer- 
ican pulpit u hrok n ilown, all truly Ann r- 
iran i» jfone. Your ilem>en»iy will hare 
nothing to ■tan«I upon. Kn"' »p«>ivh ami the 
christian int.'grity of the p»«op|e, ohtaineil, 
ami nut pnwru* 4>ur free in»titntion«. • 
I have alrfmlv nuffereil fntn that article, 
ami might call ita author Co an aecount 
for> another tribunal hut hoj>« not to 'a* 
mnprllal to ilo ao. 
Youn n^pcctfullvi 
Darin T. ST».vr.>«. 
Rktrxtjint. Aco>nli»;; to tlw Now Hu- 
ron Journal, Mr. Toucejr i* > try •irk of hi* 
i>ii the X« 'raA.i Hill, ami according 
to th<» l>< tmit Adv<»rti»:r, Got. I*aw*»n i« 
«"i|nT»« nrin^ oiiuilar qualint. W» 
aliall 
hear of a »jnvad of that comfdaint. 
[Ii*t >n Atlu. 
« utvl' «».»*t a in » 11 I •! 
inm »<*'>'■"•! hlm«lf nn it 
I,.. M*rin" II *n«! i« n it ■ x\-M.-i t, 
iini«- (Stat-of Maine. 
Tlii« make* the tawnd eonm! liy 
urn. in th« *Wnily of Portland, dinee tlw 
ffair of June 1id. W« hMw*--nn *u- 
Inn* of InrratljprtinReomniltU «' m <k in 
toeaU, an.! hat* heard of n > long fumnl 
mfMNin, n«f attnn|.t. u. rai- f r 
he rirtlm'd family, neither ha. M»y r 1>.« 
nvn commanded to reaign hw off.,- in con- 
.,,.,rni- ..f tli in. r-» «««- '''""I «" 
pilled in d»fen.<« ol law am! order. and the 
.reamvtion «f the «•*«.▼ boHdin^a. i« a Time 
tf the bUfkert dya. >ait to dartmy lif.i ».y 
»)..* tr.l loaldioot jioiaon of »rl-nt 
j.iritd, i« legal and and «h- l*rj. 
wt liberty tliould I* j:n»nt"d to t!. I 1 r,. 
*ho an« engaped in th« rtk troffi<\ 1 »• i> 
kind of r«--nin« tint th* p | V |,R,. 
^mn.Htnee.1 f«llael.»ud. and the a *vr [»4i. 
,|rUneaW» .n it. th«fh*ter f '■* tWr«>.- 
rolitlc*! Items. 
lalrin II. Whitneyliaal« nr " •* Ifr 
,He ollee of PoetmadtT. at Wert N •«' in 
rtw oflke i^aM !-r «i"*rt r T1 
\1 r. »r\ l. nnid th. r- i* m> •' u. 
ijwvulatin# in lan'ld. 
Tli" RepuMlmna of the ( uaty of \nlro- 
L^i., btU thrif Owirtl Oiw >«' fc» 
he (turpoM of nominating cmnlWatea f 
ntyTMuwfBdOantjC 
m the 17th. 
In K ntncVy, tlio r *o!t of tlte !. <•» n 
wit kn»wn <*ith wrtaluly. The m 
wet* In fov >r of tli" Know N itMii/w 
|„ AU'dun). <»e»' !>>» ft' riK 
Nothing, »tand» a!i -> I. 
For <Jorernor of Tens «. t ; |rT' •• 
rnte thocWtl'in o( 'imtry, Km.* X n. 
by |«M*»i majority. 
In Vir-init. Mr Mlttlrl1' 
wwiiut the Nebraska awlndle, nad baa r- 
turned to (frfl— Mr v r'' 
1'amlina. *' a' I 1' 
• 
i»l lor majority. 
The Vermont l» ii'wratir >W.' * 
hel! at M-oti-li r. I 
\f, rrit' I lv' -f I* itlf* '. *■""» 
f, r nt r. anl!> H • !♦•▼« >! »t|» 
|..r l.ient. tnor. 
f).. XaM In 01 • »ital 
^ime out In nppnaitlon ti th * ■' J"' 
j*»rty. 
I»,n- •• »« le't M M "ill. I 
I > viii t T Pft». ftq »Wt ha* 
f.,r tin- W-''-rn f "u.fr; 
„.M.. |i.r t.irtn-r t'» R •" • 
• What'dthe i«rr**r\i *Why, that V 
M vrttt trill n i ft* %i r,T'{''' 1 
f.imjdin* with Ktmo"! W.-!l« M! M M 
|»on .M. .ntlr 10th lnrt.,aa alrerti 
" iiMtil* f4ti" willnot.f r • ■ -1 
•• continue t. -nri' h tlw» mlatan- 
\f." (Kenn"'* Journal. 
lUtipir Journal ami lite I'-tnc I' 
afr the tmet nt. '»•' •' ^ 
...... «r them, nnil the Other (!U» t- •' 
»(T "ting. !>-• the .fUlf fl-! !'■ 1 
ii*. ft meeting ami »kin I mi V I ■ r 
r i> at: r .tf " '' 
'1 * 
in^ ont our .Udtins»ii«l»-I "*•''*r 
ZT*«? 11m* l^ m -rat primi'tly KlTr 
^ 
ai.l m iu time-worn latt n < ui 
|» h- our neijclihor of tie ^ 
in rath.-r «e%. rely am »ng th» I 
hohlinr gentry? or ihwa ..or t ■ ; ! 
»' I Ml' '... I « r ■' 
XI ii tfftla t' IHii •1 r 
^. sll I' ft'- < -»f * : " 
.1 '.*t. •' 
ami the Journal .-ojii'* »■«♦'< t •«' 
op by t'.' !»•;" mi to 
law ilotdi n it rwn ch"« V .i i*» r 
ilrunketvw. 
The iHnx-nit (>>m.w* tif *p 
Krana at thr $traii*ht«>ut ('.mvuti. 
puMlahrg it a;.[ »in-!r. (wh ri w 
known that an oil Ktx- nit 
[ nbtlabai! a rrnt Whig ipi 
''"unuil til « t|,« |>fr, rifi, 
M* Hunk r F.i-i .11 m- fj i p 
Ant! »i th.-r c» T!i-«■« pur- 
H fuft, *, rirtuiMia a;wi-? a 
■ in w»l!i / •> 1/ rt, an-i. > f 
in,! ill t!i<- m.xt inti'ii.it NMMUll h 
* 
tlx" ol! I in# /X ,i ti w |(Jn 
»ppawd Pr<w Kiilian, Mi l rr»(<arin; t 
into a tf.ii.-ril fu»i<m wi.h ll.v n on i'. 
r»-|ir-»*iit«ti*.« tii-ket "rulv, r 
Mrail ll .»t tl.i v tipot. r >i.'ku r 
MUntf<»r i onVr 
•• UoLrc* i\ Atnr'i • 
1-inxrutir (kip-r. •• hat- | nil I 
r '■ 
hu»k fr hi nin» #of tb«» !• I j 
" wulml ") [«|"ni uf tl>* M.«r 
I' >riI tn.l Tr«ri~-ri[ t, Zi .» \.|» »' 
H Rimer. II ill .m II i., if 
I 
''"urtu!, U.N'klanil ••ai'tt.-, Hmi •* 
» ^ 
"ffraph, U*atmill« .Mail, m-l N 
" 
II in J m il. T'. Lt.i I ! 
tli.-ir nSi'ii'Iiii,*" i- .||.i«t« I 
I-nin *1 Km- I'. rtl.tn l ri. fan !it 
though r.-.nr hare a ! ! I tJ 
> 
ItOotinrlng th«? atraitf! t-«-ut i 
J" 
*tfain»t tli» M tin.- f„*w. On.' t?ii' 
it i' r.it!i. r unf.rtuiut.. f ri 
I. t>. th<* pap. ni af«n» nam I 
( i> • 
rirrulatii.n nrorlr (if not <|iiit'*) dm"' 
•f all th»» Rtrtii^htniut whig «' 
' 
I mo-noir cjmhir,.-1 
em* train.Ii on* of a " ilug ha;. In,: 
•• '■ 
noon." I'rrKum i®/,—m* ttoBj 
udJ"' 
thr infliction. [N'orthrra II me 
J 
Tut Mum Statu Mi icji 1 
will b'lM ihnr Tw«liUi Annual 
«">»'• 
it lUth, Mr., on Tu«»-L»/ tli«* 
UtoImt, IMi, at 0 oVl. el 
V M 
IWIx-r'a claaa, ao«l«r tl)« Mncti 
» 
.Vwodatiou, will coma rm-e'» 
-V. M., a in I i- >iitni». 
i"ir *jj 
Thr Claaa will fie uuAr dinvii"'1 
■1 '' 
r«aaur II. F. IUki-r( of Ifcaton, 
aM" 
i-aaora Henderson ant Ball, 
**' 
Minnia i.ittlr 
t'uf ito IHfutii IWnkxrtl. 
Mr —T)i* !»tt*r |ort of la»t w**-k 
v.Hir corrr%f»>n«lcnt accrj>t*<l an inritatiti 
ftnM F W'ini»r, to ril-with him «m 
i> hi* mill in (bo cu.«Urn part of I>i*lHd. 
IV «Ut tu NMNI«It wrnrm. »u I we ..tiljr 
arriwl at l>iifW'l Villac* in time f<" a 
Utr dinner, with <>ur tri«l an<l true fri< n<U 
<>f thf .ViklnaMfsin Bhm, M"i,w Mar. 
rvw i K»«l«ler .\A«t dinner, we 1 
anmnd the village awhile hef •«> r miming 
oar ri«l»». TK* village »• w of tlw miwt 
K-iutitul ■rttlrment* in tin* Awlr >*»^in 
valley. The »r^ ttoatlj lowt- 1 
on two itiwn, on# near th* »*»nk of iK« 
riitr, uvl |«n1M with It, andth* <»th<-r \ 
t n' i>?at rich! •• ft< in it. There i«tl>e 
ii*nal fjnantity of Mom, Lvwvrr'* 
Ma. kixuith'* and furniture »hop. The wa- 
ter p'wt ii "WW of the Brvnt in thi« rnontrJ 
a I i» funu»h<d 1'T W- !•'>'« ri\ *r. which 
fmptin int > tV \ndr»>«<» H" ntM altoM* 
th* Kmiu"*! portion of thr TW 
wnt'T fall* between tw » ] .-r|* n li. ulivr 
l-"l an<! Ii* W of th# riv»r being Mr- 
mw at that plaiv, mikm tho work of o»t>- 
»trwcting •u'»t «nti.tl <latr.» rrry r»»y au.l 
The rim U hut n»n" tnilw long, 
ami take* its rt«-» in a large pond, Iwarine 
Ih- uni" tan.-* With litt!>- r*j.n««\ thr 
! K' *»t«1 «t I hi* »nl tkun 
furt>i»h a roatinnal of w*t.r f >r w 
\*r- *ni iunt of Mlfbincrr, At th" lillag" 
nr»« thnv dama, on th* f r*t «f which ar* 
it saw mill, t.»y tfwr wtih » »Mngl<* 
iw.whiw an-l bl>i nil), atxl nanr hy, a ck>- 
»<t mill an I thrv-ahin • mahimv On tin* 
*.I r» a nUI, an«l a cmrriag* maker'* 
•hoj>, a*') water S» cuaJucbil fhw it t<> a 
wnollm mil! an-J rarUin; marhitt*. Th«- 
t! ir»! i« a wit>K <Uto. on wbi'h ia instruct. 
• «! a larjr boiklirk,. "wnej by Mr. II—>ra 
A<mAl T Uuklinjj U l oilt in thr #i «! 
•utwuntitl »iai;t*r, llio ,w».'?n«-nt t« intrii I- 
*>•1 fur a tannery, an l ti|>|«rr rt «>r »• 
.i hjiteJ to alaioat any havinn** Tnjuirinjt 
wat'T power t. <tm«* it* nun liiuiTj In 
rtfr of thin ImiUinj, f"un»l in 
1»>w«. It will tini*h. villi tw» man t'> 
w .rk it, 3^*1 .Jar. Kum 
ar« |wkf<l in wti, of tl»r * ilm, with* 
in tbe Mint, an«l a mark t i« f "in I f»r 
u<n| »» whik birrh. vlJrh i« C-tinJ ina'Min- 
Kni, rrady f-*r parking C >«»ng roun.l 
»W fximl •»f 
VII tflH 
1 fi» t, liy o<«h« o' a j»u»t.- It. \V>- 
f nnd, thai «ith 1W9UP rui»-! •<» a* ti. 
allow » «loar* inr^ca of wat.-r to j*»* 
j«rati:« »• >0 t tv-* 1' n. «u?v' '•* Mr 
WiHrr, an-l «mr •■-!. that inrt>«u! of 
the •■'• nm n IitU*Kinc ni. * «-til u* tV «* 
1U-4. t' f ^ i* f"«tbiu< t* an I • i'lj, 
*v»u«ins much l«*a Ur. an*l |ra«lng tl. 1 Ium» 
I«t in onW. bring n® rlr m 
a» that rut ;u; u»i. 1!<* l*» al« a 
a'tingt* mill in < f#niti >n. In mill nn! 
• 
>f »I<|m an<l I'inr, »prucr. and 
l-oinltM-k Kinrib and ahingW*. IlsH wiv! 
inb aol |>!mk. SltkU oftim'vr j»rf- 
fwar«-«I f <f t • 'ken, <urt ad «, rart ton£ti< 
lot «»f r<- k »ki'» J ] 40 f»* t lomr. 
a* 1 3 1-2 inrh«« ni th kn •«. 
Tbin rail! L« •itoat*) in thr ui>!>t >f a 
«r\ w|h of 'V**) icrw of tim'»r laud. milira- 
riug «■ rr \arlctY of » «!, and it .-an I* 
t'ttiugSt t th< will with \ rj littlr fomf-1* 
in tVr wint- r It it aitaatrd 13 tnil** fmm 
t!w '.mains* of th«- Andrwcoggin Kailntad, 
an I will fcr Int • mil** fr iaa rtatkm, whm 
tl. »■ tt atrtion <»f tlr ul ia oprurd. Ft* 
tltr winNr mil, it i* 4 1-2 tail-* fnm I»i»- 
I 
V 
»f lui at th»' if of 33. Mr. W 
foiwrty wort*1"! in thin ritt, hating Ifam- 
•»1 Si* tnilr it the J<xirutl •• Fr>m 
thi« city he m-ut !•» It t. n. whir1, f t * »- 
• nil nm, he Im W»n in tlx* ufc" 
<if tli* Adifiikt, iml Tnn tll -r 
Hp wa» tiUi'h (it 'UifJ by all Itii hiiUlillt- 
nnrt* ati I fritiKl*. lie k«srM a wife ab<! 
• iM* (F.»n.; r 
[Pno lb* |lmuii »"iU ) 
N'ntrn WtiiTimt P. July.>« V' f 
By «! r.\ L. ShiW>, Cknri"* Farnham 
hr-I Ni*> n Punton, I writ* to rw|U«"»t you 
;t • ilifrrt lh<< Sfltilt'l (heretofore illflrtRl 
t.> Whit, t M) to Mill, a* tl»— I*-»t 
OA*» at *»M N riS WhifirM ha* lately, 
in rumplUnr* with a hall fr m I w j»>ntifi- 
<-al hi^lm «w. (.Um<« Ciuuphall, I' T 
tinml) to Ifanr, (IrWi- 
town) anJ plao<«l in ha»U and umler ;aar- 
•ti»n«hip of nivr of |nwi*t i->rder of J*u- 
iu. Rep|««tfully timr*. 
Jw M. CLiai rr- \. 
P S. Th# removal of the a>*iTp mim-l 
l"> «l (Hw will h* p»«"l for fifty f<l>litiutiaJ 
votra f r Merrill in thU t»wn at th* coming 
»Wtion, *q<1 will t-fuuir* th« election of a 
M rrill r- ir»^rnj»i»e to »he L»?»i*htur*. 
'4*t Mr. (itfiliirr, of (i*r<liMr, ha» U- 
k- n charge fur th« prr*rut of the Epi»cuf-il 
Church at Uwiaton fail# 
Tito*, M'vtctnc *\n Ton Titrvu 
TW omkinAl kltrvtlw nrr to he tnhih- 
it«l at P«ri< Hill Augti*t IMth. Tlw M<*n> 
iigrrM' i»f S. H II >*■••». ami thr firrua 
.< >tn|«nar of S. P. Stickn-'T, aw «aid to l«» 
th« larywt and moat perfM r*Uhli>hm*nt* 
of tliia kiml in thia »vti>>n «>f thr country. 
\<Mm1 to which an* th'» r*hihitlon and 
I'tfiirmanrM of th<« original awl wi*l di- 
imnititf ,.r l>warfn, Mt^r Ii«BT*l T<<'i 
TliniiK f llimum n-lfMlr. V fHnas tI« 
containing a dutiful collection of wild 
l»"«i»t«, with pcrfi>rman» «» in the rag-* of 
f li" « an ! Jlprt, liy Mr Parker, an 
tik>'wi«« lnrln<IM in Ihw interring eiln> 
hiti«>n«. The raMfMN will ml«T the 
villagt la grand |nwnioa, a Soot 10 A. M 
We ajv ^|U<«tnl to atato that on» ticket 
•litithw th« j>«r.'ha»*r to the entir* com- 
bined rthihiti'in*. T« »mt ftvnnv nt* will 
bt gttw afternoon and twing. 
Sr«v>\tmr \t»rtr>, R#>* I! J. nn-< *- 
rnri'lf of K«turk<r, n »lihtir* lijht In ll.« 
1V«^1 *i in rhurvli Smth. hating »«Mr ««• 
*1 a Imjjthr t > Hon. CI' *rl Sumtvr, 
nari«w rt hi*X v* York vhlnws, in whit'« 
he «kfin> !• »\\ MM v" 
■Lrtl the rrrrmvl gentleman the 
following etcll.nt uirlit — 
Wr ml.| llnvk<tirn?^» : 
■ •'■tam an immolate uj j. intm>fit a* rhap- 
U| !•» fh* String'*. Ilow'n |q|h|itiir- in Km* 
ci«, f ,r if Mr Stan' r ■' tuM w ik<* * r j>l v 
»«• lL*l Ifltit, h» wouM «i>H to I* l**«tri.| 
Viun<U of riiilittlm. We thai! alluiW 
5 
1« thi# r*v*i*w! j» ntWian »ir»in, *h«m we 
)ui< wore lfi»r*.M 
A Piiiu Foot Rmx. Tliivo n|i]rn<!i>l 
pm-"*, the l<w«t «>f whieh U $25 in p'M, 
»ill No T n>.| i > It li.-« of S'ti va r "in* 
tr, Ohio, at tin* H'tt annual fair. Or* U-r, 
1*V», for t!i" ■wifl't runnii • n? f.*tt-r. 
1U. aniiMmiivnot prwerihtfj. A|>r». 
j * h Mi- I* i.t!v in Ciafi'Stti 
who ha* '<ern walking a mateh o.-ain«t a 
V< t itch hr n ra-e f *u tim«wuythe I Fall. 
Mi*"« B. g*in <11' rv» I>t a frw »t>p*. nr, I 
l*tvi »| t! |»ri»f», " when •*!<• »nnj »e»en»! 
• -ii ~ in t r 11 4r, »«•»•(,»«! n«li ton**! 
I r+, ||k> fnliu'lr of * >Ikin£ not fuiT- 
\t Wi il^hurg, \ i., I*t| «i*V, n I >t <>t 
itviiihlual who ha.l liwn holding up fi>r 
» high !#!<«, Rot f»vn wilting, •owe llm» 
would n >t ! rii»j the «ml wv l>^ '>n 
ntni*> n t > fin 1 a pirvtaer. "Pi>' Kiel 
I V.i itvr Mi«. " An of f, *.• nnii r* 
new Hh"Ut at £-i j« r lurrvl, alta lmni«t, 
'•ut n<> • w^« f .nr I wtHiit/ t»» wrchi" 
\ ! -tt»r frrnn KvlV'Idiiii R'>'«*rt". *»f 
T.j* rlt, uimidDM 1!k< oI« tlon of II ': 
)•' n A It-n- :i« IVwlmt of •' »t 
'!• t tj'' f r im ir«, ormmfwlnp t it 
Januanr. IVowJi'ti! |J >?■•?*• |im •erf'I 
r -»r« nn<l <!«•« |i«*| * p^liwlion. 
Th annual xaniij»*ti <n «»f • iorhain S r.* 
•! till Th«J»t n >*». In tf"« *ftmi ► <n 
IV !«•}••}, ?n„«f Portland. oft «> pr- 
Ckaun* w «' ill a\~ m>rfhins t»• if. 
•>o»!t*in« i* »<wutit til' a leiriM ■ ri*»t 
».r>» Itunv<!. and a nuht'-T of jv r» 
K.th Aiurri'nm «n«l f>»*igi*vnit wif* kill- 
1»» *r« «<r ll< not M rnr*. 
The m >tJi r of II<*ac* tlr^lcr di»-»| at 
W'sjiK, I'.n' pimiilt. I'*.. ti ill* 57th ult. 
W« r^uict in tlx tiTont'1" r» j >rt« fpnjn 
\ w J r« •j and 1» 'iwar» n r» ;ar«\ t > t! 
jwa-h rr' '|> Tbc ran on« | 4|«>r» of tl»>» 
Statu" n j >rt th«» a» Wrg w of no* 
o«tul a^amlaru*; lude. 1. in tuanv in- 
•Un »|}i« |p>» arr bon»<l vni with fruit. 
Tli" lYrtlaml Argus i* t. npil in giiin 
in it* editorial »*n»» rl ^tnt jufT« t» tli 
I 
tiling >f a d >5," l»ut nn *4 inndlipmt par- 
ty," " a l^vrtv of jjrinriji' -Ac. W>> f .ir 
that the lior* i» i»<>w tliat tlwvultur 
an- Mjtn g jd-aMnt tlijn,** o r him. 
[Mercury. 
44 Fatl r Lam*u;i," tli ■ »trv»*t |>r»*eli«T, 
«l. ■•> i- ntri« iti<« ar* familiar t»th rit- 
i?'>n* of K »i-.n, ami other jdacr», di<*d nt 
SI»ll>ufM KalU on th^i'th nll>« at th» 
batnc of his ton 
|>'i D.»:u'0'!i. tij t|»«* fulling of »ii>w. r r.f 
J rift»»tnn«« theiv within th* Ia*t lira 
It La* U- n <ln 'I and i« fuunl t > b: ting u- 
uin" tarti'-l*-. 
A Cincinnati l > uw •« to puMi»li 
•he rwirj «»f all t'io itiuinVat diw r» 
that bant rM t-um 1 u W«*trrn watrnilur* 
in* th«* la»t Hurt* ara. Br lb" «2i«a»t> r« 
100,000 lit«i hatr K *n loat. 
T1 f rn.al Q|-*uingof Tuft'a (l'uiT«r*:»- 
li*t) College, in Sum^rTillo, ntvl th inatall- 
ati •! of Uk- Pa tit %, fol! >W"1 by (ho Pt )!• 
iuaugurel *!<!iva, «ill tnk < j on 
W.*ln»,"ilarl Angu«t JJ1, 
M*ll AtM' ltt|« li'T 
Vt. «n Yu -xUv, II Kinf I5uc:l'»t la to ,\»- 
-i-t ii.! P-r-M... r tt Viirtlifirlil. «tm n>n- 
ii< l U of nMiinj tl» mail*, ami ►•ntiin- il 
to t< n v> .in confinement in tbe Suto Pria- 
>n. • 
Cool. The w«*t!»-r for two or Uin* dart 
ha* *'"rT • -'I. bringing otm-oata 
into r>ijuiaiti-«n for cKuinK r«-l.-». On 
W •-In. «.l i% mi ruii i!i. f « »• |»«i.» !'r -f, 
at Jei-tful PoimI, ami Utar« was »tuall <juaii- 
Uti«* oa low jrr»junJ la this town. 
REPUBLICANS OF MAINE! 
A GRAND llALLY 
Ol the IVoptc o|i|Mt*ci| lo the Nrttloiiill \«U 
inlni«liiition. hihI to tin- r\irii«iini of 
M#\rn ovo lh«« TrrHlorir* «»( 
Ikr I itilt-il Mnlrv 
mine«i ronra "t i hi -i ni* 
| »iir |.> Kelp tr»< i»» thia lt«-j•■•'■!»»• frmn il« nr. 
til* *a<1 <U«n«atil im Vu'in, irt 
tn»»l in M < "W I'MIIlN, 
AT DFEHINO HALL. IN PORTLAND, 
On Tuominjr, August 14th, 
T«» uVr r «i»tl, »»hI «li lrvNiii»r on iw li 4 nnif*f 
of irtttHI «• the l»lr of ffr*«|.>m anil toNDil | Mlr- 
i*«H ilrmjin f. Th« Sltfe I'niiir tu thif MllNi hi* 
»<• •tirw.jt li' im*'| ttaelf lit he I *<l- «! !•!« ftixl Vr- 
mi««m of lH- V»ctl| Mr I \Ve«t, ai*l lb# In^rhfrj 
«»f ••»«*» wf ilitir i%« «, ihti if in »m !•»»»- 
C»r 4 wh< ih> r A ft in** at*! their iV«r»nl 
aat* »hatl U Mihinl, Uit nh'tlirr the |w*»f»le of 
Kiw S»i!n *• "I lie th«- hwml MtViiiifi *»f the 
itlifirrli\ It ii iM»t a prrlitHial (••«*# 
l«ti»e«n thi* .Vm.S awl N.nith; Kit the »i«ie«ti«»»i 
f*n |i ii, HMMf |ttitKMiaf \ in \r»•!•*<• 
car* »ha!l twlr the mtUa.* Ttoilat thr fUrno 
io» if of lh»« ftiiflltv ltr|*«al»lf t« in th' h.«»».!• «»f * 
• »'*i1 of a |iro|ili< The tear* tht« «;fi 
nhifh «r hi# una iff |o«lefrntt(*%r %»heth 
et the Kfff Stiff* li* f » l«r «i>t |V liiiff«, 
with 31 mete oitf-i-'r «»f iffnflilirv iiil'iif^t* lit 'Ii' 
riMii. iU f the Nnti »a; i»r • -t *,«li•%-9 f.»ith »ihI 
♦»».! f» h* •• a« *m i^iall ptrtail nir tkcMtilc• 
•ftki« I i |i ihr Ii« "i Ttntm.i. 
m'e of SljffM tttle ff ;iii|ii| i« \aft**'lit l.«t 
th- l*iffni'i of M.iiof a»«*«r, the rtiltf «U 
•pm 't. Thf ffotrtiiUrM Mm*t le n »|«*r«-«l to the 
I | '• ■ MIJ "f f« to-.Vf, .r flit ihm-u 
fiw t |f fn,oii nilj' ft 'tiie. Th# imti»er«e Vrvv•• 
t»M- W. i ,, | | h iHf Mirh 
!•*!<» of »'.i«rv« th it thrr«fm« I a t«wp ofrr them. 
H -c*ai, l«e«ia%e>t9 eof»^j«<f# ptefiim I « avvivit 
mrtir », «| «• «k fi» »M * if h a f »r *%*r I f imf. The 
|f "| V iif M i.ne Mitt |»n-ie tm it* hri intinrti i»f 
J I •• 11 » t Ht ... "... 
I'M1 »* * I \ 'It'., I' Ii 
The WV'*i*g re 
vnt «xi |l 
m \ i n i: 
U * P H >«l MM V ! U *-11111 ILX.f 
I.MHlN I" MORHII I., Kt>M llll» KI N I 
* Mil MM KM'. > \MI f III \»nN, 
mum i. m.u v i.. » it mok.-i:. 
J« Ml \ J I I RR1 
NEW HAMPSHIRE. 
JOHN P, II O.r. JAMES 111 11.. 
DA3IKL T ♦ LARK. 
CONNECTICUT. 
I v «..<•« 11 \\\ \M». TRI MAM Mint, 
NEW YORK. 
II. I*. IUTLI it. JOHN \. IMS. 
riiw urn n vmi, 
«* SlVr Cuttltillrf. 
//»£V (hnfm- nt *inJ /V.\ a womlff* 
(til I ill "f I I* ■* in !?»<• l/£- I'ri^lrirk 
• i.-'it * ar» with t » n iili r« in If 
like tlir* tan of i» wtiirh 
r iOlino<iii« ami mi«l<'iv«| |.i« 11f* uiw> • tf 
l! f t' t \\ «ll; iki ! !,ii I: «« 
wrf' lrt«l in min, li '•wnttii' 
nt *n>l 1'iH*. »ti.| l»r rAntine 
with tlir*.. p'lBi ! » in •minlluKT with tli# 
prints) Hirrrti -nt' >r nlw* wi-kf, hi* *.»• 
Urllrr iLnb ri"r lie «us in LU li! .*. 
MAT. Ill ED. 
DIED. 
In I"vi: I, !'• !i 
joitn j. pp.nnY. 
Counselor & Attorney nt Inv. 
OXFORD, MAINE. 
\\ »<■■ • "i » i• • •t-: • .i Da;. 
Oould'rt Academy in Bothel. 
»pHR FALL TKRtl l 
N. T. TBUBt A. M.9 
\ 
IK Ij |»i in 4U I' ., ;t |*i ituht|» 
»'!» I » V '• |*l»r# f fr• if f |l«" •* 
lie l.JW -.»* liriui* 4tr Kul »« iMr.l, I !»r |nr»- 
>( %nar h • lir -n t* n. f»r lb »rr» I »!#•• 
(i •«] !• *i»l BP) I e cJ-iu.i I ii Ciailiri na if«« 
«rxl fiitl!. r mC» h il« n ti* % I# J<lan* 
• v » li *•»{ m» |*ir » I. 
w 
Comor dinners' Notice. 
> y .. • 
f.«.l > ir'. i«r a ■ I vjiin.x- iKr rU< >i» <>l • li>- «< 
I 
i'i cf akoie f»ltl» •• ir|Hf.fii|rl MMlff H, 
a I IK4I »t «ii| <ll»» I I'i llw wifrr .llM;*r<l u«. 
* 11' 1 I • '. 1, \ «< 
1-1 I Mil a 1 1 « k. I*. M.,i * nh »l uhl iliu, 
i"\.\< >rtM.rv. ». 
U M.I.I \M II Mill II Ll.r "* 
D.ir4ai i»i\ »u. \..:-.-i i i. i». r 
THE GREAT KACE! 
QCO Bot 1« nold in 30 D;.y:! 
Old Dr. Wm. Ablioii Ahead!! 
1) r il>n:.- 
I h •••• l tin I it, 
v
mKvt# all jr -tin I arr li-waiii} with lif- imltrlllii 
1, in iIk* ragrv |«ir»'i al (41H or In iifi<»'»|, 
.1 !>» i-xmI, air 2 I11 •( imliulrjr, vm CnH \ .i»- 
w'( »Wi> kw|t % Iinf rtkl up, ami irr furrr I tII 
■1 mi** •|'ii<-(li> iu in( oititrr a ili" r !i-r» I *i<» 
•ttrkt o*>'f»iu«rr adit u il niih 
|ll»p"|»ia'> rmllll :if>s Itilliou* I'oni- 
I !..int«. Jitnmlirc. I'ikI llunim*. foltla 
('Olilllt, llMlltltllfi Ac., 
i\ tlliam .tM*>ti'« ll»t!rr-, 1 1 ?i»* a U (J I 
• • !g * '#.% JJ< •( ( X ttS IN'I ft „• A IM, l*»f 1 HI 
1 lift iS'i all #i" ik i'< |-i M«* "I'h *>nr %■ in* 
■I 'IlLi l« il'41'1 lllMll 1.4 III >11 II 
•r a>-a ht il, Im it mil • ili> 1 11 !:''•(j 
«•*» ami «ir(i. it 1I.1I if it f iliriM *»• aifcl 
i«i(\m»I matin n ;iir il t» llirir ctiWu-i, Ih 
it •• a »al., hmtr*t Jamil* 1*1 p lirinr. 
Tho Rich nnd tho Poor use it, 
!'■* ibr* Iwth nml ibr mtaf iflp,*—all pinfit*ntjal 
inrn, ti»r •« ,!i iiUi X | nr.i. t. I>»iiiJ mi In ll«-»l a 
»»l ih» «t«iir r.iHi|<i«inl'thr ia* binir, fit h» 
a jiil« 4 J «>il 111 | < lilr 1U mm I iii, Ul'» lr»l; — 
I ft*'- Uluin, li ftii* I -4I1U i» itflvii hi. tmij »J|.ii il 
iihI lii. U.I tiu-nl. —tlw ii'l< r, lir hkji (inn 
ti-.i'i'-. In frtrt lililw !'-., 1a all rlimr*. hr W4ti'« a 
l»n-l* atri.triw, >ui h a* "II Unti le Wil < mi Al>. 
tl*4 lliit*-!.. Til' tllllrl li.r lfi»-> llitlria I'lf till* 
1 iic•• 1 >f 1 iui| I. « 4 ill laiii bun >», a. lb>» <11 n >1 
1',1 in |miJ I. b»; ia »Jiiit tb'jr »ii* a«il In 4II 
rijuci, 4ml h.«»i- l*i 1 ull >• i». I' •• 1 
imliruw III'4 ftll, nn.U In l.i.li |ii i.uil and 4.1 
> ■ 11 >< il || ».ilr. n r In it Cut i>|i In rk it llir ,\I«hh 
1.1» ritbrf, Il i< li>; I I iMdllif'i iratriliri 
ml will im|i*f ibr Irur w iilottj nl'lirr U«#.— 
I'oiiHr a»a) thru Imh ytmr irju^irri aati lr.ni 
l'4H U'HIHHIl, iti'4| ,- lllt' I ll '^H«, l»IJ 4rtll II* 
bit •mi lri wmliiiit nifitiriw, 
Uhlrb «•»<.(• bill I II I V l i:.\TK, 
II H («» u »*'. ltd ikf m,my t*U rtlnrti/, 
Tinm 4«ii V'Im 1 .»llj imi*Iihiii«, gnr l'i >iui|iV 
ril 11 r"» innriK a trial, ami i>n ibr »• 1J •n<l limb 
if oil !»••• tar William AI'li- u, via will » >i l«- 
ipfmuwieU. 
Thi» »a!tiaMe iim <IM i.w it fur »alr al all th* rr- 
|»i lal'lr Dnii^iili' aa<] (11 Mtri' »toir». 
|liu({|h" aa«l liiumi «bl »i«h ( l.ii* aitirI# 
» ill Jilran-la rnUirai thrniarU^/ In thr ['I "pi if 
i»rt l"f Irina, ftir., al lift Mlitr Sirr*l. Iliwlnn. 
2. A. 11ICIIAKDS. Bolu Propriotor, 
ft tsiXH. HIIU.LT, UObTO.N. 
Poaton, Ja'r 1!». I»M lv27 
TWO his IIV r < OMVAMBS, 
MENA05RIE AND CIRCUS! 
8. I). UOWES, Proprlotor. 
With ih# itWmii <1 «ri|nml 
t; E N i: HAL T O M T II V M II, 
Will mil ii «l # 
lUinTTIV* MILL*. Thu.»J4». Ay^ti m 
PAKlfl Mil l I'.• ! ••. \ ?|it. 
(Jmiui'iii }] rrul< •*bil'll»ft im)fj ri|bl )f<lt 
•■fagr, li.tlf |>ihv ,N iwwj tilfu ai ihr Ji»r, 
tiii: Mr.wii.Kit: i»t:r wmti;.w 
1 f 1 ■ .1 1.1 II j, ! 
Ilnuli |id (iiM ill |Nf1i .ftS* wofY.I. 
Tint*. n.KHiWMIN'i ILKI'IMNTM will 
I# ifi1"*|jfe«l 1% ||»* m knpi MM! C" tbrufl|h Will) I 
| I'M in *m •. 
Mr. PAIlKEIt, tl* wl»bil«4 imm I v. 
|t ««t0 ** *111 litre ihr !• n f I « «»• «« 1 ft m-k- t 
mttm il«, in |»»r»rr.r* »f tli M •'» >rr n! 3 »»% !•« k, 
prrvi'««« fo the finwn>« ncrirnt if ih# r*yt- tfun 
Tbt Im|1 u nix air »-me nf tin »nii il« in lh'» 
m « «'/ limiti A 
it Hi .t •. i'■ 
/.# ■ Nit.'v I' '• "i' II /' /i» lf#4f; 
v n * /••-./ 
/J »; .{/tii 1 V**r»' U .V iftin //*<»;■ 
f*> % s,t+'k 4"#«; A ^ < A» 
//i/im/; * iy *f l^i, .'/ *4#y«» 
l%+r+* It, (*' «if, f*«'t. A' »t f tMii »iA i« 
4 HAPPY PA MILI 
IS. i.' i!t* r*hi|. tb' <|.ii. r«>' 'I li.Tr jii 
•>)>)«■ Imw »|U h !in] llir irjl, (>mi ■■u/iml 
itmriil Id.MTIirMh* iWmWnvMmI Mtfll 
Itiyii' t!f H ;»■»»(/» €nJ it iml ?1 it ln A 
t'qnfMrl.tn I iitr-itiiii inrnt, 
I 
a.liiiit'itwS<t.up, TV CiutM Tnor* n 
i«r» n«l«r < »• im. <1 ffcr u» -I im I1h!ik. 
Vji>llrt«, limmaKi, Mkl 1 Vlllf Ti^l in iKr 
i-nntiHl ii :• iiuiij i \ \ i. 
IV »!«• n«illt lli*» |f*nl 
M< S. I*. I Ii K S| \ 
mi-- » \ I i \ ,: KM'.YO 
tuhxl .*1 .1 UI'RH'AX f V'" ''* 
H»ffili fmt* ami in jimi 'tirj inj mm* 
Km j, I >. 17 'it I' n l>»S n. 
Tl' Mlwr «f lintcilm!. 
■AIM) »•« t| I ant IIH't|il(fklillHh>4ltll|ia Na 
... ... !(,<■. l<|lr. n. I'W' 
Hl'h «il ill# •fkir#Nl*C lK< i«|* ♦ l| 
DRUG. PAWT r.VSi DYESTUFF 
"OT JL3tn SCO ; :: B. 
Joliit W. Per] ins & Co., 
< 
* tint** Alt niiLmi 1% 
iorihnn a. co)n:vrir nun;*. 
I'.nrli.li A \mr r ir.in l.lmrrJ OU«Spliit« 
Tuipriilini', 
dry and c.iigu;;d lkad 
IJf % Ml '• I't Ifll !• *. 
: 
ft, .Si. ii /'iim/ifi' Sfml, 
i ;■ lb. mlb ni'.n in. » »• m"t .1 in * 
lli. alw*r tllirlri. Al«<, /•'. !*•'? •" litfHMM. 
1 
; 
Norway Liberal Institute. 
rpHE I \l I. IEUM, I Mi X mriM *• *m U tlitniut, Kriiliabf (ill! hI 
.<miIii..m»| v.-4 ittfLi.i* r tbr ii •liitriHin I 
II. X. MI KUIM. rriuriikil, 
V 
ir»l i.i|<iluktli. |'ti OriUr. !b 
To tho rublic. 
llE IT K SO W.N lUt ... Hif. I»r!i...i IMI ..r 
l. ft wv I • J »n.l I ii.l^iluml .itinf Nw ii.l ihv I. wr. 
-. I I hi# i* lu f .iImI | |vmnw ImiKi hi.- m (• ti«< 
: 
u«i li cf li. < alr.H t.i.g, (fu llilUlr, 
LOTT II \l L 
M.i T'lj^r, Jn', 24, l*3J. .li 
COURT OF PROBATE. 
STATE OP M LIKE. 
OXrollll, Sfl.—Ai » ("«uil '.I l*i J»l» If 
! I Hi 
I n > I in iV* i"v >.i ii I I».VS, I 
I"X lbr N-trulrrMb illl nl mul lnilll.1 Mil' H I II, 
I l.al Ii' ill iiihI »llrt lh<* ll'.l .''i< I Auju.l »• VI, 
i" : R.ul.ti 11 il>* .i-ii_\ ..| «KI I Iv 
h» 1.1 ii* 1.11 >«■ « : 
Ami.. I'.. «> I'.n ...ii 
llu> In I 'I' •.In* "I Ji im, Miirrb, Hi), 
) Jih. \ i.'. «'• I- '» > i' I» 
\\ \ I I.);t iUl|%, On \\ ■ Ii.. li««, Mlm ■ ill. 
Ill I J .1', kll. «i..l Jh .», ..! I't V, 
M. 
I.I IV I.I.I., • »n Wi 'r > .»• I ll»« in Ml 3 Til»l. 
Ill Ml V I" J ll J ■•'. I U, I'. M 
riJVKIiriS'5, On 'I'll «i•• I >• in-ibiiil 
I ||. f JlIMM) Hil Ji'Ik-, .1 J> A. VI. 
I IM Ml'.l. Illl.I., On if > ramiTw ilajr 
i. nil. ', .i I ..'i l-«-k .1*. M. 
lit. Ill l|{|M'Oli M IS. O.i \V. .I.x it I •!'•>» ii i 
ill 21 l\, •i!.n <•(" t iniilif, 11 ft \. M 
i>i\111:1.1»\ ii.i.am • in\v«.i'.»..iivi..ir.Hiii< 
IUr mnml TurtiUt uf .*.1* r, nl 2 I'. M. 
I'.t,\TON t|IU>. "" Tl."i. *t ( L t»i i ill- 
! T* ••' >» "I lllfi t<1 ^. II. 
11HOI H* I.I DUKN.J 
AlU»l—W«, \V|*T VlHulJl. lUgiilr,. fli 
H. H. HAY. 
Druggist fc Pharmaceutist, 
Wholnaltf wmJ irtvil fU;«lrr In 
MDICINES AND CH MICALS, 
.\f*>tlu•aiin' dhi" fir I arnilhfl, /'ihii/i, 
Oiii aiul !>%■ -SlutTt, Pvn Hurwng 
t'tuiJ iimi Ccmph'nf. 
English !c American Ta'ont Medicines, 
•V it. IS 4tvI I? Marfcn Wqumr, 
l'ORTLA.M>, Mr. 
jyCmfiftl »ml 1 »«t>»■! liMiiuinriilf, Mineral 
T»«ih, UaUl Fotl, tit., iltu Tiuuc, Mapporori 
»m| 8hnuM»r ""wunljr •» *'f 4 
TEACHERS' CONVENTION! 
A Trai Lais' t'.mtinlimi fc>r tb« Cuunlj of Osfoid, 
will la Iwlit al 
Comtnoncing Monday, Augtwt 27th, 
And (*oniimiiii( Onr W'»k. Thria will l» a»ao- 
n.itr I wiili lb' un<lrr*i(nn), a* Natrartnit, 
Prof. CIIARLE8 O. BURNIIAM, 
Of llainliill, Mm an.l 
* W ALTER WELLS, A. M., 
Of Pi.nUn l A |Hi' lir | if|«rr, i>r AiMrttfi • will 
l>r film rarli ririiinj 11 ||i> hiikxi, liy iirr 
i-f naiir .if |1mUkaial jjn.ll. men — 1'iiif. III'KN 
.11 am, ii ... iii mci r roKsrv. .i 
ii -• p.m, pii j r.< ii \mri in »f H 
rltli T*iMw. fit VIf DOODV.A.M^af Tnt 
I«i( ArmU'iii, I!. I'. MINUS, M ni itirfK. 
fml Normal laMitMr, M« mis, \\ l.l.l.> ami III .N 
\l I I. 
All TV-" hen, «i»l w.^>»i«| mm is lr. I 
f.»iM# sorli, jlr Mr>i*»lli iiisitnl I.. U |Mfifnl. 
Trarhrts Intm ollni 4 mi .<• fir also inlitrU 
411* if I. lUu.l will Ih> I I*U n it *1 V) f.<r I h< 
M NARK n Dl NMil, 
Sn|irrinlrii>l*n| of I'uiuinus S liouli, 
Ni'fwa*, J ii .», |*\S 25 
• 
i Ni rr.n rtTATErt* 
OOJJNTY LAND AGENCY. 
Fross Forward Your Claims! 
\iimy am» navy orrn iks.sm.i.ms, It.lh l|r|iil<i| anil Viil'inlri r>, !*>il<i|i, Ma* 
niiri. I I..HIU M •. M .. \\ I. M, (. I.. 
T- n«l' r», I i.ti r«. i' il all | rr«<" wli > n «» h i»r 
"Hi I f'.iiii.rii ilats in aav of llir wais uf ihr 
I I M ii» «, »n>n> llis MM 1**10, ||| 11w •.( 
I'l^jiw nrh i'f >i u wIn ha*a im.| h*rrl»r..re 
vrrriVrtl a w aitaiil f..f lia l, I Iim Uii.Iii' I anl lit* 
ii ^i i«!! \#».l '•» atl w !i-i tuir irrriirU I' i».l\ 
I ml,, " !. lit i. In in iLr .iim hmi'I.' .1 <■ t S i» 
tj \ n•' 
lallir r% .flhs .1. ilia of it)# p#fi >nenlill J In 
I U ... If *,III Mi, h 
! >M b| Yhl'lira, Iif rnlitl. I la lh«* II. noli. 
11 1 4l« prtjtti-l f pr'mjtlf f»llr«/l *11 'Inmt 
/ ■, f. I / t ». Ike fr,,,. 
I .. ;.. C *»i I Itir t., Yrfrtri 
f* /. 1 ... m4 1 tk Mi «. iu«.|r 
»»/<a laaa,t«V sal t iw, fin ■' r»f, mi a~V.. 
\\ I. -i lifril, up will i,tl th«* W^n nil .1 ill* 
t. II. I Oil It A ( o. 
51 \\ i.s Mi,.I. N. w Vi ri. 
It. f. ,f I', k -I .!ili, \ \ 
» Obii l.lfc ini Timl I'... X. V. | 
w 
CcnmiuiohriV No'irc to Creditor*. 
* iU« «'•■> •'< -f 6iM, ta 
<wl rMMtiMT III' lain* • f lha NMil iit wf llr-.ry 
muni, aliiar .Hall* I* lfji|r««|ril iit> ..limit, ||lr 
mIiii. iIni »i« pi .fills*. r>MMMrnrinf ihr aisHnsili 
ii.i.« |» lain); it an I |ro«i< lS. ii ilm»a, a»l l'iat 
l>tlr.l IS -1.1 I. I'lit 23.1 Ja« • f Jimr, in Ibr »s"T 
I 
O'M II. U ItnillN-ON, 
:t Rlt 11 \t:I> t. I itv I', a 
" 
HOTEL AND STORE 
roil«. \u: on irr^r. 
j «.j: rpiii: II.'.' 
f t • •. I > iti vii« >i:i> 
V «• • '{ .i •;. » ... .. ■ \ 
• • 11 • j » 
th* fail' 4 I li» M .tllU lift* »tf lit llM*llf'. 
5' ■»!. »9t « * alia lli'« lo I Mill »l Ulinrll i.ilf 'l 
ri nfrii. HI si# N Iv (ittnJ tl R Miuln h"'<*l' 
l.atr lum di tl H' rxflinbiilM'^J, rii.1 Nlm nlbcf 
rci* it i*1 I mil li.i •«, I »f III? r>rtlV*mrtw uf I )•«- 
I ill Si '• > • •>! I'i ■ '» ila ka-a1..n in * Mr (lib* *rvl 
ill* fit i'i 'ii 2 ■ 'kin, n.^M •nutn.1 * lilvfal 
• li .frwf lli» | iJif iMtftmaQ#. Tli a' ti-pifiui- 
"* arr aril ml nil, aiih ii netir tailm/ a. pi» 
ilaf I ti/ • 1 fi a itrr. fin iitiniin Hit** lb* I. *** an 
1 
• tal4«. hil>l I'Iihiki * » nam .1- i* tan artea "I 
ii •••■. "f |hr t • « tl I'i I'«.r l»* J 
u> '(Ii* .1 •« IrfilM. IN.* »• l«a |>Ml 
cUm* NlU il » »«ll !•» f I II 1 If. 
J IMI> II. I Wt.M'M. 
Wf$t< rn Exchange Hotel* 
I 111 .» I M 
%i I t1'• 
• 9 V ii l: nl II » 
itiUi r»ti «ti«« «|, •• r. r..it'**•!, •* 
p II niRT!..IMI#(V« -♦> 
»*' t-iutwt t* »• V I iiJi •% fuf ill* 
infill* —4*tJ Hr" •!* «*, (•' r«M|«> IM lh*" tf4l« 'llllf 
milt. lr«fiih» urii ii i*« I'MilUi^t fill* 
t« ni'*t| ^'•tif'iiijj (il •** oth^r h»' lie ll < •» 
f«* lhf» IV%«—*• »• »• *n "«in l»• i* < »nli of fH* 
» lM><i"HlSlil«Jlwl M f% # ftttU t|Mill th* m li it* 
n |v •* hc r« U> '« t!i* I »»l»fn jiiiI of th*»t.iU 
II W»'.» I » » »«*!l 
I it • • mil • I. lit nt! 11nrt un iIm* arr•• 
|:«l ill lb>' f4t I lt»# III tl. t«» ffllt« Unfurl lu 
nn t fiitvn ih<" II' «*f rturif* 
r,i»ifii/i i« frimi ih«*« Iry l»% ii«cf,liNMiili>ail 
Jj S "if 11*1*1 ihf fifHl |»lnrr tu m*rt thnr ron 
%• nrnr .N jm * ilMw » j ii» I v thr »*r» 
• 
|ifti| f||f H In iiiAt ib^lfo • iIm l'» h»« |*#l» 
JOIIM I; ( RO( Kl 
I*f»ii»wil% • Ink u( tbr * »wrir.iii ll«il» ! 
1' ( M li.r.) Ji'iM 'J, I"■'».*. 'l| | 
THE nHiT WH1Tc. LEAD. 
1% rilK MARK I I 
l> f«r »»l» l^r 
II. II. 1IAY, Druggist, 
No-. 13iuiiI I? Ihlllti l M|l vm:, 
COKTLIKD, V. 
W'ir' U« Ui j|.| ..mini ^rn» V". <r, f.M iln 
I «fl>m inf laaii.l*. 
:>d res" roitr..<r uiv 1:1; i.v:\i>. 
V nriniilcl !'u«r. 
10tons i iu:i>r itv .1., 
lotuns \mi:i:ii \n .i 
3 I'UNrt \MCIII< \N /INT. 
A I. to run lAl.r, 
iim» i; \i.i„s. i.is>ri:i» on 
.vm •• h 'i> ri nri;.NTiNi:. 
MM •• \\UNMI. 
MNI •• jAl'.tX. 
\ -..iii' 11.itn» ..f r.\i n r him'»ii ■*. it 
MaiHUactuiria' |«Kr>, I) 
DCDG-S, row, V/EBB &, 
r/IOULO^N, 
iii j. ^  r i' a i '.v r; :ti v. u s 
|9D HlVOLMH I Dr (LI Kl l« 
HATS, CAPS, I'l llS, 
BOOTS, SHOES A: LEATHER, 
nr.WK Itl'.MOVCI) 
In III# lir." .0 ! •I'.ri.M. 
nTrr WOODMA.1, TRUE k 
1 <»> jt(J.1 >1 
No* £4 & 50 Middle Street, 
a iba KwwJIiiMMPREBirro.lKPIIOKT 
BLOCK, IttaH Mil •» Jmkm M. \». k I •, 
kti'if Ihfjr indli ltnir Iririnl* ami ■If 
ill un.I rxmimmr an tklnuiif N I' M K • M 
□OOlIM in lirir line 
I'urlUod, Ctflitan l*M. 3 
Milno Wesloy.in Samlnary. 
TIip full Trrro fomnirnce* \ucu>l 1*1, 
'IMil'. 1 
I »< ill l» fnrni,hr<l villi ■ r<»i>n*l#'i»l Irarhrr, 
nr. <*<MHMi"n Mullirmllfi, Njtnuil !*ci. 
rwp, llt-lba l.rli'i a, Am » hi *n M ilern|j*nfim- 
[r«, Itrmiit; •>•»'! P.iintmf, Muair, IVnim »hip, 
11I lloik-liritin^. I'.itra Iniiinn will lr ilnr|nl 
for SiiiTnirg, ('hrmi»lrjr, Mf«ni»h, lljlianirxl 
I in mm Ung»-<(r>, a Ianfur iniiiuriiiin in •p*nkin( 
ih« m<»Wm lanjptnfra. 
Hm«Un»» thai ran du ar» Mrnrjlv ad>i«rd In 
maril ihfimt lfii, m lt» an doing thr^ ran tavr 
ilmnl onr half lK' npriwf, and I lii|r mtmlicr »f 
n,m* will b* Iwaiilinl f.» (lain purp^a*. ih» r»m<, 
•if itrm. II. I*. TORSLV, bat. of Truata*a. | 
Ka.it'« llltl, Jul* 84, l«M 
Try it! Try it 11 Try it! •! 
a. w.aroNKn. 
X.IGUX2) t'JiX'K Axvrxc 
—4110— 
FAMILY PHYSIC, 
Tba rn Ml nii|»ifl»nl di»fo»ary am mailr in M«Ii. 
ral l*jg( a n( lliiki *n<l 
RimIi, which (orm* lb' n*»t powerful, 
mIi, agifaalila | fcj'le n» of* 
frtnl In lb# |>utlir. 
^I^lll! i#. »«<njr i.l »cm It ■ wf-ti' 
"• U> I 't !<■ .1 
| It U.ilt In ill' lira'* •'( fmn!ir» »n.' |i)n>i 
mi. Ik mlf •■*<■(*•« ofrr Mlli in in (itrn in the 
(■■im q( Pilla nc I'oailrti imni W ""iii hh in r»n 
i'Ur lllj<-ill |a-rpfit|. || 'i(»i.l'» »*• la iiuiftailialrl) 
■ml riTtriit i'lf iip.m Ihr »»«l«m, nl ti thf »:itt» 
liilw I* Miriml.lt lr.» tlilll. nil I" .'U.I.Iff, lain* 
•|uila a^rt t-al i. I lint ttMt#. It it>.| I.nl* pfmliK-t 
• II ill" ht 11• alirrr fi*junril, I hi runi> 
l.'.'lel* it ttitfr* h-ilmul I'taliti vt|, Iravitig ilia 
H ill* lire. Ilrft|a*l> •! hum** from 
ill- I<I»mI. f lt #• | -, |!« i,». « 
tl»' of lh* IJffff, ffn • itoiiiAfli front 
Hilr, iiiHf •mlri lit#* »hi»lr Vn«#»«• nimI 
rrinnfft f|i# mti«e i»f ill Ik**I paint, iwh n 
Nktnaulfm, .VivrWfM, 7V JMwili 
ii ||« //#«/, AW## Ahm If f 
It mi> hU«i Iw r» In* I i'Jhmi in nil 'ff Atrt of ihr 
II I»\ hmi Mr. 1UtllKIKK\M> 
OlOI.F.It \ Mo Kllt'S. }¥tU .1 « In ill magi* 
tal ind ifitrr, A|«n »' »aj* »l. TRY IT il 
h llii K ».! tl .. \.i I It at ill 
I •• w ilium' II alirr llirj ln*r | |»llt li.lr.1 Mt 
mailt*. I(r i.lf-r, if Jin llllf llirtl ill.ff irmri),r*( 
wi|||.Mil rr ••,i»|iair Ml—Irlwf t« mn a| Inn.I. 
\»<• *iiii •jlf-ti■'{ frttm Srn/iiU, «n Ii-llli • of n* 
I ,n|ni.| r.tllinilir Mill r*f»r j.w, \\ «,l,| rfi l«t fr 
lit *tt| fill II II tliinil (jMlilMKM, I III* luilllr« Mill 
flrrl all llial n iViilti It y*l lif atiliilr.l Milh 
It'll i. ilir, N. in iljir, nf fllirr I tl |>«>n», 1«u 
!• itli» a ill fm *nu fmm lli-m. All tinia<>i* Mill 
I* T 4 'i**tlf-t| ffftltl lha Iftoxl II* ill' Hff !■( (t tint IHH' 
I.I ]»•( tlrf III »|, III, |l *.H m|MI|r ||lt>M I..I 
an* | in | t», I Ii la u ihr r* «i r*ltal-lr, lafap, an I 
tiirrjl.lf In lh> l»lr tliil lull mi Ivan ItUfril 
m ilhin ihr irarh «| ||tr publti'. 
r it m i; $ i,oo. 
I'ii. i|ial I, I'idliil !*iirftf l«mll, 
(y s I»» 1*1 "fl|. mi*II*, 
\ ■■ ^ I (Jmw4, \'ii hi .1 \\ -it Itr tt, Tnf 
1*1. r ll Ca II lltu «l, Him It fial I; J.iti,, (lit.. 
Mf, Pail« ; J. P. gjh—nr.l*«. tt'am(..i 1 B 
L!:T »S RFArlON TOGETHFB. 
HOLLOWAY'S PILLS. 
v. it \ IRIS WIS nil Kt 
1I li.. I.* ii tt( |1m ii< 
;!i .I loud I)} ii i><< ami »iI<iii<. I! >lta- 
h. '« Pill- •( '' nl«|>'ei| Id ||k (f Ik-( "I 
\. 11 ■ \ >• ||m IMh mwl ibr I"- 
'"HI, I itl lull. », l»c», »r\r«, 4till rrt«*lll»lI'MI1. 
lit Ihm») iirfMiiNy ibr 
,.t. I >r r* ul ln» m mm • i» ih' I i'il» I itr*, 
• i.I <*Am tin ill to 4 f<r* 4llt r>il. jblrtM 4 |*H '• 
• •I1.' Iri| ifN ,lj llr Kuillrfrr •<* (>l llir It- 
Hlwl.lt I#filtl#1>#. 
!II1>I I'll.!.« I'l'RI^ TIIK III.'Mill. 
ii><" Iivmk I'liU air «»|ur««!» • • •minor I 
i»j»f.ii llw *1 lb' hlrt,ll.r kxliiry, lh' 
'•ii**^*, tliv 'Vi'i, 4 1 ihr In.*. !*, r. rn rfiwt im 
'• 14ir flu Mil iii llifii I i<trtniiHv |4itif>i i| ihr kk«»l, 
ih» »rrt i. iint h k.! I. «•. an.! ihm • »rnj di*«~wr in 
4.1 IU lil'MK. 
I'v i» 'til lit r (*uiu|ilfiini*> 
Vi f I* S ii li»«r tjlk'ii Itif 
|iill«. It tin l»«-n piotr.l in all | 4it« fthrwfk! 
lli |i f* » h h lw I r*|iul fn lh'111 iif< 
<•( ill' rfli'l* ill ill l,i(ll. •' |M 141 411.1 •lulli.nll 
ill III'• -r Hitlli. I'll ••MM fltr * Ii'ill III 
I i*ir I of f it-*, humirr mm Ii «f* 411 4nil 
»l|frf ill ulItrr iiir.iiw b Ifr f 1 tr«l. 
(iinrrnl l>i'bilit)r. Ill llrnli*t. 
M mi i.f lh* »-.«i i1 ifntir ^iffntmiitti luii 
MP* .• | lt»* if I '11 ill.II «*'»r# l.i ll|»* 1I11. Ilr i.»n 
I'm ••• |. lli. ill it ihr) i!»i» l»i- m* lli» wfilifim »f 
i'ir in *ih, l^m"nl I'•'11' ," mlmit lii.it lbi» 
nnlirinr l< tin- Ii •! IMHiU r»r| bivi* 11 (■>! |»l- 
• < fif tlrlirnlr licilih, nf «'iff* tl»r M«trm h*i 
'»•» III il.r t, II II* 111 iint tlii»5 fpfctlilir* n nf 
!4ll lu ■tfir l |rll>(. 
IVmalr t uw|iliiln|ii 
.%» Irn ilr. \MHf III mU, >!i.hiM l» Ml liKtil llii* 
1 ill'I iifliritf. f* fi'fffrti »iul ("(iiUlnllii 
Mtu.ilkl; I'.'imri >1 *11 iW'li, n IIKJ in miii* ri> 
ii*lib# • 1 irw. Ii ii *1m lb* Ini *•■>! 1 iint 
mliniKi 1'ill r*i| U* (iifn 1.11 'lil liri nf *11 ye*. 
■ ml ( *•» f"«i|'l4int; ru<iin(iifnllj tu UuiiIj 
•liewbll* aillioM it. 
iXi't ell 1'I I I' i't rtt m \4tfffulf M m 
\ Ffimlr Ifvic •- I ftM 
t 'unci linfe* 
« 1 1 K! '• Ki 
iiufi knuii H«r» Thr«»«t« 
I'. ti hr« «M| tU i'a» hfiw ml (illVfl 
(iunt Krr ikUfjf 
Ifr (NMM 
I I Ml D 1 
Inllifitilimi TiHinin 
< J lllcm 
tHf lentil LivirCow iWinil Ak« 
nil,' .< il |'! (|»|« ti><ft# 
I ^ nil 
hfp«r lindi 
II » Kh^nrr iti* •< «•. fi «» 
I m»i »!.»• Ii. • 1 ».f *»h%ip*rr fiiw, 
v m.ifti:V' nf« ( IV«»lr«»i»r f|o 1.!.«»• 
* I « \ \, 1 I J11 *' 
I..11 n, •'vl lijr 4II »' U •liitjfC ilral* 
« ii' «, ihrtfi,*" 1! ihf I H' »fr« 
11% t t m ^ ! I, |i» I. #, 4t •> 1 
Cf »»!•, 411 I P I' h, 
IVn m « niaiiilriulilr mi. 2 t»j taking lh# Ur^* 
rr inn, 
N ft -I) m t! --if fi., lli fuu'jnrr 1.1 |*4ti€nU 
III p*rn H«lrr 4rr 4fti%» 1 I • r«rh llm 
\i V IUr» •, II if 
I. i.i •!, SI D«« S * 
OXFORD NORMAL INSTITUTE. 
'I'll! I Al l, SI <-|riN «ill roiuinrfM r mi 
1 \, fH*- Hi S 4 * f Imi| * I 
<tw tU ImiihiIm -I i: r IIIXW, \ M 
1'iiiH 11 ^ I. .1 'i t Ml M.I., fwiwlj 
Am ■* |'l rtl i|mI *>l Lrtt ill >'l I ll • \t.i lr l.» 
I "f | ill n!.ii» at<j It e.ul» i<i 
K. I'. Ill MH, I'iii*i|>»l. 
h 'H'li r .n#, ii!i ju'». i»*.v 
MM'oirr\ \ r to uoijims ot 
bounty Laud Warrants! 
I)I.KSO.N,s tthn 
at«* H i» »f Watmnt* un<!« 
L ill# new 11s\ IW in* ill«j •it*^ uf 11 if in, •r#* n 
«| .i|»|•«%, |« 
• »iifl'U "f l») I* tiff, In 
italif*i rilxr, »ii<» v. ill » ir »• |u iha-tu tilhrr iH<* 
11 tli .« '•( | |fit* Un I, llf MH M-lMicr MjVM) till* 
Ui»«#< martM pfj(V| (will *1 •» ||»0 ptV 
•U-iaui |Ik » m»!i I » »# II ill mum 
TllOh I'KMIIKK. 
N•». I'i I' .» Miitl, liUSION, Mmi. 
J I 19 
200 LAND WARRANTS 
t> ¥ „'AJ '-LJ _TJ LU 
'J^lll •»! «rfil ■ "• i'i j > JO1' 
J. bw^Win Nil"., ti Ml', I ■>» »'||< ll 
«ill |.ay 
Vu ntlvimrr nn Ikiglir«l m irkel piirH, 
■i lie |iurliaM-« \\ I* I 'full in. 
til I t> |||< k»»l"S W »ll»«i»« (if l:ik> Hill il't 
Hf II Ul .11 h|i| .r«» III H. 
U «. W. \ IKIJIN. 
Nt« I T, JJi I, l*-U. 
S. J). WKKKS, 
BOOT AND SHOE MAKER, 
( a t r it t: ronT oi k n r..) 
JDCXT.'J.. 
V. I>. W it prr| n< •! •» tarr 
alt km.I* 
I II.-,i» sail hnu>> ia • nral j»J •ul»tanttal wan- 
trr. 
liiiilar »ll» gi««n to uulong (imlt* 
i in* i lie ii,*,i». 
ll'l'iii i i,' «'>•»*«• *' •' •"I -lie*. I 
Gunrdmn'M Sitlo. 
J ) M; 1 \ \'|' |n • Lirraw 
<• i«- l |.> i: II 
|_ T, ii Mkj iii i. J'i i.f Mm fcf lW 
'' •••ill* i.f (Kl'n.l, I bffftn |i«t inur», Ihal I 
■h ii |ir<v-il In •« II al 1'ntilir \i» iion,(iMil«-*« |nr. 
ihmmIj ihtiMtr I i>( |i»i»alr •■»'»,) on Malnrilai,, 
h» lift! da* of S< |ilr«J«*r, !*>3, at n w »*rlu> i 
I'. \|., on tfc- jw»ini«r« kr«nArr MMTi1, 
III wit. 
ill lh<> ri{hl <>r inlrrrtl wbirh Kit Mlr»rm, of mti.l 
iiilra.l, m inaan' |» i»'«, ha* a< hrir »l Jnaiah 
'irimi, bit •<( WiUi'l, d*«*a»»il, in ant lu lb* 
HomratpaH Kami of ih» • t><i J..«uh, tilualv ia 
liilr ill 4l'fKr«aii|, an I In-iii^ Mi'fiiwlk 1 art el *4iJ 
'arai aul>j«rl In lb'' Wi.luw'* n^hl uf iCarr. 
i:i.ii>MAi.»:r adams. «i.ma.an. 
r.iV^d, Jul* 21th. IMS. *1 
To tbt Hon Iimoliy lAiat «a, j.u(« ul rra'ji'a 
for tba CamnXy 4 Olfort. 
rpi|OMA0 II BROWN. a>1aiiui«tra<«r M tb* I mum f Va It liothah. Ut« «f Parta. 
in Mid Own!*, dataaa#4, n rrpraaarit* 
thtl lh« prraonal aalaia al aaid Jr,r**fJ t« auf 
rufllrwnl l» par Ihr jm(I drift ahirb h* o«4 M 
lit* lima ul bi* tlialb, by iK aura of "W lbowan<l 
Jnl'aia; aa-l ibal a |*rlial tala af iai-1 rrtl »*!••« 
will injMtf ibr irnniNlff. 
T >«r prlitionar ibata'iir* >ir*»i ibal yumt 
aould (>rin< him Ihhiw la a-ll,al |m4'Iic or pritala 
• »n-l r«arry all ibr rrat rtlala of taid Jarra*- 
ul fnf III* pariaral of >ai<l il'hla ami im idral.il 
tb»ijc». TIIOMAtf II. DROWN 
OiroHU, «« Aia Cmri «f Prolan* Iir Id al l'» 
», mlhin jm| f<>r thf ('•■unit nl* Otford, 
Iha thud Taatilai ><( July, A. l». IMA. 
On tli» fmrgiMiif l'> till' n 
OddMIIi, Tlnllhr Mid AiMflitAf gme 
nolirt In all pertont inlffMlnl I7 rawing a 
r«n>v of lint MiW to If puftliaUit ikra* «a»»ht 
lurm ik'i in Thr Oafird UmiTtl, prinlnl 
al Pari*, thai ihri naat appMr at a Probata 
I'marl In lar hrld al Pmm, llir ihitd Tnradat 
f Aug< <l artli al ninr nf Ihr rl< < k in I Iir fi.rr- 
nn»n, and alir* a au«r, if »nf lUrt hatr, »tif tin 
•jgw ikoald «n| t* jfaitrd. 
TIMOTHY l.l'ODK.N. 
A liur 1 ■ pj — Atlrtl 
?I \V< Wirt Yircir, /». /iWn 
T« ll>r III nm alila J»li(i- f Pivl ilr ( rll'ClMljr 
nf Oafnrd. 
YrrMm.v ni rni sFNTH. pkikuii.» 
I I MtlUtil*, i plfll "i mM MMjPf thai ahr 
ia n i.!.>» of \\ II I 11 M Rmuti, lal> t.f I'afia in 
• aid fVnnli, »fw Hi« I 111 llw I2lh day nf Jan*, 
K. Il mlaaaaia, arirtd and | n»n»J»f 
• rat nlilr, ('mil a*d fhattrlr, right! and rredtif, 
• hirh kiijIiI |m l» «.!aiinifti'trd arrnrdiRf In Ija. 
Whripfixr nwr jwiuiiHirf piata, that ailnniaaatra 
Ima of >aial ratal* niaj Iv (iaiMnl It Nathan I 
Marati «hr it»* linli.< lli» troal 
i'kii** 111.a nuioon 
Oinmii, •«; \l a I '< .art of Prol*tr krltl al Pa. 
ia, »ithin anil for thr I' ■ > ■■( >*(■ i.f, na lb* 
I l'itr»<li« i.f Jiff, A |l l*.*A 
On I ha firrfniii^ |wtitinn, 
Onnrarn, thai th» and Priacilt.i ni..j«gitr 
nitl.rr In alt l<fi.»n iildfitpl, by rwhnl| a 
| % nf thia ftfdrf |r ^arltliaha-il tlfti* arrli lur 
rr-*italt 1 1 Thr O^fctril |lniM ri it |» 1 ilril al I'arit 
ihm till III It >1 prar al a I'lulatr r*IUMI In l» hrltf 
il r»iM, in Ni-I I'mmU, im ll.« Itufil Tnrailat ••• 
An»*l. al ainviit iWrlal ilir fmwaaa, 
ami *Im w aaaitr, l( aa> ihrt lutr, akt th iimt 
«h 11I.I ii'il la- JlJUnl. 
Tl MOTIIV l.l'IMH'.N, JUtt. 
\ lift Ktpj \ 
?i \V*. Wirt Vin<.ia, Ktgutir. 
0*1 a 11,at \t a I'li irt nf Pn l >• 1.1 al Pari« 
within »i|fi.» lh« I ■ nnlj nf O >1 ril,"n th» lhn<l 
Tii"«Iii nf in'f in th nai • A mir l^mt mt* 
I tl'ill Mm I right Im f'tr.l nn>l lifli'li*!, 
ntrtTtM: Hp,\i,iiinfi,flwa mru* • » S. ('<>1 r, "I Rm-k I.l, in »*id Ciami, 
■nun*, hmr; | mrnil.l lnt fn t Inj ti.ail aT'ioul 
•if (uauli imlii|i I all.in im »: 
Oanrftrn, Thit thr *aid Omnliu {.tr 
'Milirr In nil prffmi inlrtrilin lit p«li<i>hia( a «>• 
in nf thii*ntib*l ihrri* »n It* (urrrMitrly 1,1 ihr 
tlv^-ii I |l»i * it,|«inTi I 41 Pari*, thai llw t majf 
tr .t 1 I'ri I i« I uil 1 1 li' Im-M al P.irt». 
m i'i altii | To-a lii of Aa; nrxl, ll moa nl 
tK <!n-L in Ilia ftrriwHMi, ainl alir« aa**, if any 
It ry Itlta aht th* hmv iki#ll n**l If* all-iwrd. 
riNOTHI LVDDBM, Jwif 
\ tria» rr" 1 — \tt«l 
• Wa Wrar Vimi*. 
t* I'iiII li, 11 \t it* <iit of f*rntaiir, ha til it Pt* 
tit( * 1'tun nitil liip ilia I'i'n.tl^ i>f I lal-tfil, i-n ih- 
tlinu T 1* • l.iv "f Jul» ti th' JHI "I in LmI 
rijhlnatihnn Iff I an I ff>».fi» 
StMl'I'l. IHllMH* liatrmi 
<* lh«- • 
tati 1/ HlLOtt'i Pol.tat>i lalruf I'rm. in 
ajkI rixii lv, ihrrtml, hi»i»f prr»»-itnl hi* lira' 
ami li'i-il »• 1 'iiit 1 1 tr 1I1 .-I i.f tjid ti< ait 
t' I »»•'' l|. it m Im» l» — I 11 
1 l.!i«bf^l tt»»nt«W' mr iltili 1 1VIKNI 
|t iiinrf-il, ( unti'l il I'jiii, tint thn inn luui 
.il 4 I'i 1 III I "1111 t I* In I I at Pal i*, Ml tlir I'm -i 
Tin III r>f (taint 1 At, At |- f thr 1 k 
10 thf f Kin "*, ami >hrt r4HM i| hi 1 thr* han 
all) ihr law ahiklld t l« dllamr-l 
TtNOTIIY I.l IMU N.yw*' 
A tiur r»J 1- ^tlral 
W*. VilHI VlMi.lt, ll'i I" 
OtriiK) «t At 1 Citurl i.f Pintailr Ip Id al Pa» 
a, infill;) 1 n< t fif |hr I'' tnt^ of (HI d, nt I ha 
thud Tara.U) if Jiilt, in ihr liar of i-im 
l^»f <1 ma lit '••anI ri^hl hmidrml a.nl liftj-litr. 
I'vWIll M * a It' 1\ i'.I!, liur 1a a 
I / •' iir 11 ; 1. If t f 
<• ill anil If lainral nf Sll >• mail N lata* -f 
I'l ih*I 1* and Mill, liter 1 aril, Iltili JiirM-'itt | 
IJ|a. a 1 iir f if |. li ilr 
Oniii art*, I ixl lh>aaid Oa»i.l M.lirn»r* firt* 
lit.li. In atl parao-ia int/tralrd, |a .1 i>m| a cvifit 
I * | 1 I 11.1. •• trrV' am rt •• 
aii 'v in Thr IKt 'i'l llfin .rraf, |ainlnl nI Par •, 
that tli. » 1 ij i',» .1 it a I'n liilr I art to U Ik 1.1 
ll I' .1 H 1 t' t';r 1 li ,1 1 I'm- 11 I 
\nn.l, \l, at ni.ir nf thr rV in tha fnrniti'tt', 
1.id Urv« rant*, if am ihri hatr, ah» ill* »an.« 
th 'iM nil la* pi'itr-l, titfin rril an I alltnar.l aa 
H Wil a-1 Taitiwaal ml ik ... I all 
iiMorm 1.1 iH)»;n, JUr- 
A irw «f)-Vtr.r 
U 1 Wirt \niati«, Rtgttttr. 
OtruRP, tar At a I 'I ul I'fbUilr hf Id al I' ■• 
ria, m i * li ii and lur Ihr (' mill nf Oxf'tid onthr 
11 | TmrIii f J 1 Ii Mil f "it 
';lit~- hatitlriil mil £ll)*Atr 
h AMJ 
I. I IIA I'I.IN. mm| mi i.t.ir 1 t 
1 .. 1 1 I 1.11 il | ill |'.ii I 111 £ *" I* thr ll«| 
1 J111 fl»11 a r. lair »l W a* 
l-if.r I n i. t ri«ali ilratoial, hitin^ puniit..l 
1 '>•- • 1 ■■■ I 1 Pr. I I.. 
Ohm a 1 ii. I .1 ih i 1)in... jn 
Hutu In all prrx.iif mtrtTatrd, hi riwain^ a nj 1 
1 f lit • a tt ilr 1 11« ptaliluhr | thii 1 tr* III •tM*ri nita. 
I» in t.'i 0*f. I Ihrni'K'tal, f*ri"i 1 al I'ai a, tfnl 
thri M it al R I'fi^ttlr f *amii In la baUl al 
P if 1 .i'i 11 ! 1. im im tlw iliii.itTin tdjt of Aufaal 
nrtl, il aiioa* iff I Iir a'in'k in ihr ft.rmain.'tail *hra 
• m if an) llati laaias «!n l«af aa-if ahuaild n I 
Iir | ".Ti'.l, a|iprn«r I .mJ all tm I 4a tli» laal mil 
ami tralaninil ul' aiitl .lamiril, 
timothy i.nmr.N, J^f 
A lifir nt],\ — I'lfit 
\V*. Wirt Yir&i*, A«...rfrr. 
A(lin'ni*?tnfrix,« 
rplIK N<tikl<l|qfil, «il»»l»»l»if 111 l\ of lh«* r«fil'# 
1 if HiflM 1 k ■ 1 ilftn 
1 r *• » 1 « 
«( O\liol, %i 4mli«»nt (mliai prflMHi«S 
«! *1 •#»! 1 ( Ml pi 11 »♦»* »iU-,) al iIhh ofiKr* «f H 
J J t a » 1 III K | $ |f 0|* 
<<»» iiMnl m ♦ ih" !h•! iIj\ HrptmtVf iv 
«l tf*n l/f I h k ill f!»»* iifti'rniiiMi, tV h"N 
Ul IU «»l tllf M»«l SlllnHl Kri ii, |»f> »'l H H** 
ii 11 i«. 1 1 •»1 11 ,1 loiMyii* 
tffltirf %%iili 1)1 i»-trr»Mtn »f ihi« mhIhii'# iluwf 
> (fttferlki i^mrnl of ihr ii< lit * m MM Kni| 
a|rt«1 I««ri*!« ullll • « im*#, 
» Mil \ l» Kl l *.. \ 
Oxi iftl, Jolt 6. hJJ. 
Farm for Sale. 
I'IIII anlarrilvi nll.it fir taW ilia 
"l«ill llall" latta laHamaaf, in »h la 
nf to (inrrrU, In >nit |Hnrhaaria. Tin- 
ImitaSi->t;« a«r waail) law awl ia (wal 
ra I ail, liijr aad (nataniinl. >aid 
firm ront i-n« tlifff huiitlinl arn a if liml,ai\lf 
anra of ahifh a rr in a food alata nf a nltiaalNNt— 
1 
liar haiidiral ai'frt ill |laa|«r li( —ill" r' ltlliv'fi in 
n> idlind, nv«lK rntrfr I ailh a liir unl llmtt* 
art-, if ,| ftn .th. Thr til III iii ihra* huinlard 
I'mit liara, t llwil' laiirllft. f 1 tarm la ttl II 
nalrlnl aiilh fir»rr filling apiin^t, |a trf j... iliat 
liii", ami 1.lit ia rara imla ma-nla in »ne «iahin{ 1 1 
■lrvi.tr himartl In ihr .arrirtihural 
1 ffiua a Xtnirtfll iraai.il il.V 
WILLUM W. I.orilliop. 
Il« hi* A 1.1, I 11 II a 1 I. 
>111 n'mi, Jolt, |a."ij. 24 
B3CT. SHOE AHD LEATHER 
WARE IIODSE! 
'PIIK > .rr,l»r» no.., I l'»pr.| u"i> 4II ll 
I attrnlion i'f Tii Vm bihI tliiuCirlmna 
'Il< II Urge him I ktll arlritrd ilurlt ,<( 
3IHMTM A.*VJ) KXKMEH. 
.Ni-ail) all >■( »hi«"?i u 11 -xir own injit iliriiiir, 
Malr fi>r th* I flail trxW. 
Nui'i imd W•mrn'« Itnbhcr llnoi* nn«l 
Kko« ul rtrrjr di-arriptiuii. 
AI«>, on han.l and fur »*lr, New V«>'l Maiighlrr. 
a*l I'lulaiUfjkia Molr leather*. Ml 
I'atrnt l<rathrr, (ioaf ami kxl ffkiaa, Lining awl 
Ma Hag Ski n, Aiflrri.an an.I Call Hid, 
tailing an I liltlikiiit, Mlinr IKwk, Ml> ■ Tlimel, 
l.iMa anj lloii Trrra, Hkur I• axl Sic* M«l 
«f»»rry tan. I* anal kiixl, all of whitli wilt tie aul t 
al tlx l,nl>HT CtIM men. 
I II HANSON * < «» 
Noa. 13* and 110 MxLIU Strrrl, 
IH l*OllTL*M». M- 
Notice. 
All wri'M 
imkhlrtl I.I ib« luUcnhtr eithri li 
.Nl.tr »r tiMHl ir« rf()iiriMil In aiak* pay 
inanl, on «r l»£>r« the JSih <lay u' May, IM}i al' 
not paiij al that limr «*ill to ml villi an 
Attorney (ot -lion. J. W'AHIIBl'KV 
North r»n». *«yJ. II 
MISCKMiANKOI'S. 
Xk* (i»rvr*r k* N«»m« Mm A 
T.\w «-f the N« * Y'-rk Il«r- 
de*rifc»« th* liooa of 
that f4»i»n-«l land in jjl-wing term* 
* 
Tru» i« • |*»»li* "fn-ftilm and map 
ing thing*. KallV* ami m«oaM»in"d «n.ik<« 
tr> I'M numrn>u« mn to tltake t »»»ek Ml. 
the Ml* of the f firnt i* #w»iljr rtinil l<» ( 
drinkiog r»w whinkn till it |i«m«Iu<n» into* 
inUm ; Iwt f»r the l>ik* of (tw latter 
u ix> c«f». The tarantula i« a pkaaant in 
•titution to jr-t Up a <|uarr*l with. Ii» 
« »j«i«l'T * ith a hwiy aVmt the •iw of a 
hrn'a rjot; and Irg* it* or m im *>«•* h>n*. 
and cuT- rfl with U g hlat k hair, Ii«« 
in Ibf cwttl«- tr%« k«. an«l if <nm ire l no. 
»i>»r out of hi* path, for hia l<ttr i« (Ian- 
Intelr o rtain iHth, Ihd lr< nrtrt ont 
i.f the way. >«it rwn jntnp«ight or t< n f*rt 
to itirtM-t his tlmdlv hite TIhti tl»« te i* 
»ontijolo, furniwhiil with an «n!imit»*l 
niiiiih r «fh arm.'I with a rlaw, 
rarh rlaw in1i<-ttng a »-|a-rate woo:hI If 
lw walk* <p*«r }■ ii at nijjht u will hatr 
rauav to iY|a-nt it f»r many n» -nth* t<>coine. 
a* 11» w nn I i* «>f a |*»rt»cu!arlT poiaxvx]* 
niturr. uxl rrnr «liffl>ult l<i hral. Tti< 
Mircin* liur*! U * U»t evil, the «rr«»ti .n 
of it* whitmI Uipg lii.-n.-J t<> tin- a| plica- 
tion .'f tv*l h»t ir >n t> the j» r*>n but <** 
i* too thankful I" c»capc with life to consid- 
er that tnn* vancr. Rut thf in»<cu' flung, 
running, jumping. irwj'ing, <lijo:inir, hum- 
ming. »tinging* tScjr arc rrrnn*h*»v \-k 
f«.r » cup of water. at»I tin* irwn- r 
n u«r 
camp ImaritMr i»—" will t«w» haw 
it with 
a log, or without?" The lK»rtv>l •• 
mtr ol th* gprwtr*t rtTi*ilit>« h«-i», *1*1 w 
jwrfhrtly 1 anal -» It haa r meof t'• r- I. 
•limv <|ualit*» of iu n-rtl* rn hrrthfti, hut 
m firi|UiiSlj m-wlc a [* t of lluwislfitw 
uv innumrraM*, tUrtiit; «"t th* |>ra«ii"« 
with latHMnn' ! »wiftn"»». an I n ivi*ing 
their faculty ofchanjjin,; tl». ir »m1 -r t»« r- 
jr- j»'t> ! with the r..W of th« o'>jvt uihI. r 
«hk h they my I* Tb- w.»«l« n tlw 
bank*of tl* Kiv hi* tr» slit.- with nig kin; 
tun!*, tinging n»o»l beautifully, an-l foath- 
iml ^in* t* a'>un<tant. a* it kntrvlr •■ugtit 
afW, TV-o»ljr tarh tf • that I bm nr 
•wn, ir» tlf «|Uail. jurtri<lg«\ •nij*\ mal- 
lard. j JavrT an I piri* hen 
Thk IV>i>utiN». Thia mriuiii wea ton, 
pccalur V> t)i nat.r»* of Australia, \jf f- 
ten a |< >u! r t»> mm uf «. * It 
in a |>i«iv uf onrinl * >«J itmrly nt the f rm 
nf a rivwnt. fr»tu 3©t« Vlincbtw 1 »ng, point* 
i*l at l«oth end*. and th. r .rocr ijuitc iltrp. 
Th« a^ir >f u«in^ it i« ijuitc a* Mngnlar a* 
the V*k a Mack 11 t'.niw it «> a* 
to l«*t it fill at hi* f<» t. an<l ann it 
fullr forty \ ir>l* U f »r* him; •kiiuiiiin; 
along the aurfarr at 3 t«> 4 f«vt fr*>«n thr 
gr«tinJ, wh'-o it will ».nl>h»lv riwiathoiir 
4»» >r f<* l.«hwri'>ing a curre, ar»l finally 
drop at th< f> t of tli<« throw. r Purin • it» 
COW it n-*ol»«w with gTrat rapidity on a 
|'ir»t. with a whiuing dl>uv*. It i*«uu<lit- 
ful w Kir'«ru* a p*<"|'' Ivatc intent- 
r»l »i *in ♦«! »r a w.*t|>>n. which * t» law* «>f 
|#>>gr»w»irn at th-fiamv It v >«rj 
«>ua l>if a Kur «|«>an U< try t pMjrct at anr 
«.lij-vt m it may rrturn an-l »trilw liiui* If 
In a nativr'a hand it i* a f rim UMe wrap -n, 
striking withowt tlx* }>r<'jra»toT Urn; «»*-n ; 
lik* thf lri»liiii %n'» f»in. *1m» tii g <uvun<l a 
c >ro T, »* w< U A* *trai,;lil f rw.irvl. It «a> 
ini^nt 'l u> vtriko the kan.-ir-'. which u 
kill«*J hj it witli OTtaintr, ami though a 
fo|«r inkmar Mw«m th«* hunt- r and the 
animal. th«> llt.miTang com-* rxithi thf 
MriKr an J br'uk." hi* l«*g*. 
IV* Pnm. ,Wr.rti«r*h/j. Foit- 
print* uf Faiuou* M-n t»y on w!i h*-« I a 1 
V> rii^in »IVr th«m ; which,p> »In *» know*' 
they're dirty «».nijh, uul nei*T lialf wip* 
tlnrir f«*'t »n tht mat. 
I1m« 1 hy Mi-Jik*" up i« tl»«* Ministerial 
IIwIa tf th- II ■«»« of I'jrl ian>>-nt imral 
<>U an ! infirm j-t*>m« Whoever will hive 
l>te gooln-*a t > r*»b«|v the •un<< to tfc-if 
proper j»»iti >n in »«-n ty, will !»» r**w i^rl^l 
with the eun»ioUMt of liming d»ne a 
pwj action. 
The t'hmp-^t F.seur»ion y«m r.»n Uk* »• 
that into r a2iu» f f»". y N rr-turn ti :k< t 
»• rw|tiir»-«l 
A Parliamentary l»i«i»»oii T1k» |«rti<«. 
who in I**rliani<-nt air to Uw* pr»»-t»t 
war way divided into tw Urc* »pinnin • 
cUm«, the rlaia who. Ilk* Bright, »p u 
cult >n. m.'l thoar who. lik«- '<ik*. »j n 
long jama 
W.x.t.rv Nitin.* Ornoxt Hit* i« a 
I**ri*i*n JuhIt w ho, we tliiuk, rather out* 
«1 Connwtit lit (' had at hia wi- 
dnn a cmplete ro*tuu« of a gr>»>u, 
VTb» n :f ring an at*« uti >n 11 on- <>l tl- 
fair «•** be u»-d U mt, •• IVrmit we l« 
»■ tvl you a hou<ji»et l.y my Hack wnuit." 
II tiwu r>-jK»ir>«J to hi* garret. t »>k uut hi* 
Ma king U til« |«4i»J.>l hi* f* •• and har»l» 
put on hi* lit rr, aid knocked at the lady'* 
«k»ar. " II t ,' he «uiJ, ** are »>mflower* 
»-nt hy ray t;««t'-r tj !!•• »j»-nt 
toe L»i flu- In* > in th- pur> 'ia» M »J 
ame tn >i delighted with the pr-*nt that 
►In' pn*«titn| a I >uL* t ■ the han-r. Tl^tV 
a elear j. » k tit;g >f thrv dollar*, an 1 * 
1*1 j'» fjvor into the farg.iu 
J.« l*ray-r. A o»rT i"lit 
in a fwit letter. t-ll« a piod »t»»ry of u 
rough *.«a-eaptain in a »lorm. wIhj, when 
the terrified |*a»*ng'r* j. rwuid <1 hi to to 
petition heomi PjT a cciaalin of |be tew- 
|wi, preferr^l th*- f (lowing l»rief r-pi.*t: 
** Oh. l,rJ I I tit n't l«iu in tin- Ulit of 
(ullin • uprta thee ufV*n ; and if you'll ju»t 
•hift th< wind from »>q'nuit t» a I«wlo wore 
r>u' I won't truuhl • t «u aj'iu." 
/; nutriM cm* mf v ». '! t'.r« : 
wiek Tcl*^!»l,l' l»ll» a^t«»ry whit h, it atj*. 
in lit-rally tVM* of a young wi! .w down on 
th»* Konne't'C, who wiJ t • an ao^iaintaiM<' 
who w.m i-ond .lintj with h<r up n tl.- 
r^inl d>nth of Iht ii'W*', 
" I I' >p» you'll 
mt uot nryinj; hut th.- fa« t i«, #t*- 
tng o'vmijt Hutu m« h<»«» '.'•«/ 
.1 pf,r,>ftr*+/r |»r. K- -iie di**l ii 
nrA-il fr»ui a r.»»t he had jart.»k«n 
t ■» lit-TalJy of. wh.-r a aiding wrote 
I be following epigram— 
" ll«t Im l>i K*mr.lb«( •» I I i»k«p < 11 'H#. ,*r. 
Wlu «m « g>*M« a*l n«U M b*i 
" 
Literary Detnttu 
A ilutT Jiarlwutnl iliU ^'UM 1 (lUt for 
no one ran «ti»fj hina ir. 
P fof " Wrll, Tom, doe* 
T*>ur girl continue to lot* *»•<• 
*" 
" Ym nmrv Ihon fit 
" 
" ln«ler«| • «hal rihlflK'o h«t« you of 
that?" 
" Why, *he m»k«w nw» |<r-«pnt«." 
M Whit ha* »b« jpTtti jou UMt?" 
" Ob, aha m*<le mh> ft prwrnt of wit |4c- 
tun\ whieh I |ftU lie UImi Sir Irfm I 
Rft»« it to her." 
•'Henry, you nm*t not *wear 
" •• Ka- 
th't " Hut ho lea*e» off now." 
" So will I wh«it I lift*** "W'J •• much -» 
he h*." 
The cirl who J«v< irra the eyr hy wearing 
falae curl*, ia npl t" 'lewire thr heart 
with 
U» |m>fnw«ii< oftaw. 
Thnv ia ft mm in ^ *nnont w|»o ftwU hi* 
pw on ir>n ftivl pllxn »t<» l |«ni« 
from their wing* 
\ fimnan on a l.o>mo|i*e out w.wt, et- 
)>!aittn| to an in,oi*itire lft<ly that, 
" ilwu 
ia ft bucket »f water in ft trrmen«loua |»r 
•fUrfttiuo." 
\ V w \ rk t- r fin ing* .1 
in ft letter fr< n» ft brother fjuill, wintnl to 
kn w wIm tln-r hi» mrrMpooiknl l»*«l ft liftb- 
it <>f wrfttt-hinff hi" hvW»l while writing. 
W>< onc»« L> ,tr*i of ft y>»ung l*ly who wa» 
n^imtni l.y a In Itrl tr. aotnrwhat a>1tan<*"l 
In win, totftk'tmt upon hi* kr>' «-a while 
in ft m»w»l»«l *h igh. 
•' X I thank tou," «%ii| •!»«•. «• I am 
afoul «uch an «<!•! »t»l woul 1 hnuk <k>wn 
* ttli me." 
Jtr%nlmn,u. In Swnlen ft man who ia 
"'nl>ur tm»«» drunk i« ileprivi*]of hia 1 ..tr 
at rln tion*, um! th« np«t Samla^ after the 
! urth off.-ncr i« in the churchyard 
J 'ihlirly. 
/*» l .'•!»' O'/T". When nothing rl«« can 
!«• <•'taitml, mix ft little Indian ro^-al with 
the »< <1 ■ b re J tting to lh>il. 
(• Cultivator. 
T! V rf k. V» Herald, atat * that Mr 
W 1 .iini Allen1 larfmont, nn Jatniwri«er, 
<*ill rwi-' for t'i». tpir, ffty th u«.»rid 
u»' 1« of wh it; and, with iut ».m-« un- 
'■ *TW*-a nccurremv, fao thousand hatTvWof 
It not what at that make* ua 
l'*| | y, «it what we enjnr. If we lite ^ 
•- >nlin(; to nature, we aha]] a<M nl« |ax»r 
—if anxnlbg t oj inion, nnrr »i«h. 
DRY (iOODS, 
CHEAP.FOR CASH! 
J. It. Corn tV 
• 
12!M:iidle & fl Temple .'.trccts, 
foil r I. A N l» 
NK I •»* MUD * 
rniait: assortment op 
DESIRABLE GC0DS: 
n Ri N«*lt> • MIRILI r ItH, 
AND WILL BE SOLD CHEAP! 
Black anil Colored S'lks, 
U I rii»4«t liUrr, Hl»i|^«t «»*) ('b*< k«, 
Ha tin li«* I huif%. loqlitnls I mint, %•» c. 
Tkt'frt*! t|(t4til %, jH iliiiin; 4**ehmryt#e 
I v'itrw \t|*«rr«i; DiImim ; 
m* |V|Wjm; |*Um !*• |.u ir«, it) 
Figured DrL&uiei, aad Cashmere*. 
r.VSIIMCRI'. k litl.A M.AII»S 
rvMiMRitr. I—•• •» 
I H. Ui« mm 11•» awl \V«J. 
I'm* «lmi in -.lo.oof 
PmM nwk TiiiBirr «wk 
«*.'w r. 
rr»iNTr.i» nunr.r siuwi.*. 
III.. I »rvl I'U.J f II \u |J*. 
|1it *»uu, U liril-o, i>i|, 4nil S'j'uif 
\V. tc |l s « \ S])4«t» inj Ci|wt; 
I'lll'il ill ailh .''•Ik 1'iaith. 
vijlnro tory.>.tm, 
Rxk CX.lit * -I Uwwl. 
tails oonew, • wi 
lm n«nu*k Ta'4 t iri» 
DAM\^k * Iok N»r 
km*, P r#, 4"* I ■!*• I P«m4»k, na«I 
UMjvn Lmru Sh-^tinf it! lMk»« cj»«r Ihh n 
FUONTINQ LINENS,. 
»'• •! M» i»ciwrr; I <**• k« l.i«m k !*•»•'it Ik 
M i|! ll.T*. U|I qatlit); Th.Ui 
••vl t~«w<oIt t|«iti«. 
I KT \ I N 
r «uJ* «r |, KUtnl, ^lii|»« «»| I'Ui U, a'l «i<)lh( 
flannels, 
AH r«lM», Tai'M aihl I* Ul4, IWOtt* • kllb- 
Broadcloth*! and Dor>kius 
lirtmiii ar*i K rrnrh, 
F.INfY %'AS>|\|Ki:rs stirnNETTH.fcc., 
nV »rSr*l jn«< ft» >• «i Cullon*, itMik* 
Tirka, llrnmu, », k •, foil >U I Uu- 
Itl.AMillTS snprr lu»ii«h. 
till HOT! »1«CK MM RIM til. tCIB U 
EXPRESSLY FOR RETAIL TRADE. 
AimI ri»n aitMrlr i« 
Warranted to bo a* Hop resented. 
J. R. COSEY & CO. 
{in (iooilstVCiolliiiiii 
AT WHO.3?ALE! 
II. P. s ORER 
IU«.«X «-|rM»l hi. (turk -f 
A*i L.t in^ |«i ia a *• i» 
I V It <; r. A > o K I M »" > T or 
Ready Made Clothing 
latil- • j uf« ki«n U» 
C ill and Ex.mino his Stcck; 
tUrm l!ul >W« •>') (*>l it *rU xltr'nl 
|| I ....II.!. H.I I.I.I !•» wtb^flli llr 
n« lax r«»h an>l m-IU cwk "«lj. All roll 
i'Nn« «ill lirrrtifv flal il l'»f On if r l»*lt»l lo 
••k llti Mtjh hi. »iuck Uiuir pwrUa*ia( • Ualwit 
N Hi Mid 1 |J T.»f>lr XlrrrU. 
II i ii i: T I- A R I), Mr. 
Important t» tho>c within; to Travel 
Erorv Dollar mvuatod brings $3. 
11 f \ N I l», "ani ura, «• iik a r*|>tt*l »( 6m 
it. I ia inn Sl»!f, 
I'imiIi Mil lilhjr ia ib» I aitr I !*Uli an.l 
Kiili.h I'li.tiaat*, ini It^Ul. riMj aatl n »|. rul.U- 
Jkiaiw. 1'li.w »!>.. air kin .i^^kI ia ikr lai 
•hj air ajki*( | mJ |ai, a a. I w* aril plraaril 
a ilk Ibr rlutaiv. 
Kmiii, iui|rlv wra arr wan.iulrj 'u Makr 
Il *■ Ia Ira itvlUi* |irf dj«, aaila rclara of all 
a'*' V hin*inl rtrft M ila»». 
Km thac jurticuWf* lamiit |*im«llj uf 
J. ItlllMi*, Ilraaaarirk. Mr. 
•>l* (Wlk* IMul.) 
J. W, It R 0 WHE. 
Attorarr and < oiuiarllor at Lnw. 
m CKriCLO, Mc 
TO THE AFFLICTED! 
I) It. PBTTIT»H 
CANKER MLSAM, 
rm ink n it or 
CANKER IN EVERY FORM! 
ta*l r»r« of M'llMNti 
| M>IIH Mill I II, air fulfil In iKr I'Milin 
IUImm, «ilk fti*l rrrlaiaty, il U ing i:ir»l» 
ka><«* lu tail, « «rx im alawltng (mm, 
li «• rl.t n |« •.••..ftmr.l i,x in »|.l l<t thr 
>1 | ■ h 
rift ■«. 
A|5>tiril lit inlKianl if •»»IW.I |Mii, |<arti«il«r- 
l« >lkr |mni ill ikiUim *kilr lrrlkn>(i it (ivra 
i*M<!i4lP r»l»l. 
I'ftnkrr III lb' nmllll, ikrful, >|iiihi k, HI Im* 
• la, il frrpifra l«il a (pk iln^a In rnlirvl* innitf 
it Al«i ( ranlif arri>mfwimi"f I 'al lrr Ita.h, 
i* f*r»ilc| I'rtri, il it an Mnr«|ii*IW-<l iriin.li, 
\« a irmnlt k»n«mn, il (i«r« alnviat 1a 
• Iftalanpiftt* rrlwf. 
C W tTWKLL. mAw !»••• IIM 
HUlrr Ihiltl, Piatlawl, limritl \<f»l I Mniw 
tlxi ankl In anal ilrrWi in Mr-lifinr rV• 
mi»u Ml 11 INIIRIW8 JW IMTK8, 
I'khlJllllN Uilirr' >k" flu**, 
Park Mill « 1% 
tM.ll* W. \ III ST. M. U.K.I. I'ari*. If 
WOE TO THE DED BUGS! 
F«rly Thouvinl Slain in One Mphf! 
Tbr •inr r\trrniii»«l'»« uf lln •« 1*1 mmW raw* I# 
it I Ik* 
i>i«:a i > si ierr. 
If your loMir if old, and f filing full 
( ikrm, hwli a lillW mt" lie fwli ami »• »>«■»•• 
>4 I (if rrilmj aril lh«- In1»lr*«l», akl I if 
»'>ik it il»M -ihf Ulllf 
ri tr I V iWfltfwnktH xi|.U lr. 
I ? Iti Ihf usf of Ihf Vfad Shot thrrf 
II Ki »>\l«l ilaMl IlllHf • !>• '» Iff JWI l»«lf llw 
1**1 »ian|> i|m i».n,—h h almti lh# r<-f af- 
in WatiMj wnl Comniltl Hr*ll«»TI !•••- 
>"iu»i> Aii iima. 
*»••• I hi (' \\ ATW I I I., UK. *f llir 1 J*. II.. 
^1, I, limrtil \.-rnl l.n Mm.v. 
\l«. »-.U| li< |lfil||iili aa.l <lf«lrii in Unlmufi 
Hr# IMHil'.W* k IUU.1, Ap*n, 
I'-n.. i! '•» JOIIM DM Ml R Iff 
Tin* Rrn^on w|i> Do»n'> Kliiir 
HO f»ITKN I I i:» 
AFTER OTHFR MEANS HAVE FAILED. 
It I.—// if pnwttnrntfy ; »/i 
Iril r4rr( 1 I IM imI fMUr 
> 4t 1*1 fAlf Mill Aft*! 
£/.«—// «/i fNnrrr/ifu^f vj /V /Vfipni* 
rm nMt«m( lb* •km In •••••♦itf Iiwm*! ami 
littHKi, n>«! »!»•« S ii z>*2 * tiiif m»t >ui t v( l)ir itn 
l^nfM • »»l ihr •v«t« in(' % 'h' !«•»•• <>f th<* •km. 
!l/ —//m /)iyrrf#f Jrtrtnc 'v 
l«l •r|4t«l a mf ihr •Ii«r4ir. 
4/^ — /f kan a %U. kt CWA#frf#<* 
ir ; ibr U nrti 4' «l »riiH.i rmlivriMM, 
(ib# ilfirt Uitt3 |f«jiicrtl Im nrnrS nit 
; ii'ii»<*i|IM Hn-'kin**.) 
"./A. «i/ /I/aW Pvnfar, (ft*t, tff 
in 'Ml in I lbf*«»gb lb< ¥•»!!.<»• fwn- 
Han* u| thr tkut, ihi k »!«•#%•, •Kr I'U, hhI I In 
Uu), it lb>*t*«t^hl« If».«i Ilr# |||«* M«tr«n, irtnulr* 
»!l#m i{ < k« n# In b'tllbt *fli-W « ft!) |«ll. III) 
it «|iim ii^«r ind *«v lit iH1* »b«»lr ililrw. 
H ITWILL, 8 i 
t rxt .m!# '•»» \ "t .i M« « \i 
•!!% hm;.'.!* I |W »!• n n M lir* flrfi 
• V»t. %M t % IfllKWI k It I ? 11. M4 ll 
J 11% Klmilll'l ll •' % *1 r, |'|9|0 
" * 
■S..U1 it l>. \v \ i;r-i,v I'afH. I* 
A Word to tlio AtUictcd! 
\ t«l amount til MjJliitiii; U orriitianrtl 
— I I A — 
|>i»« »*r»l *iitr i>( i!h- nffini f |Kf Krait n»«1 «» 
;•*•*«. I* » • 
*' ■ 
•V '. i'l!'. * •' 
(lint > #, U Knvmg 4>t I |l*it# £ •< 
IKMM •• lb< b«4«l 
Dvafbosn—ItinginK in thoKari, 
I'amlii ihr liHrhn«l »r« t frft*«*i I If* 
ttpnk llll » »»r fin, t(»l!i>»| V|i »•( ibr 
hr«<l «m1 • -w, ilrliinf in-^tril* « mtwrninif •rfl* 
Miitin «• ••! mitlrf iliMj»j m«; fruui tUr ItraiJ intu 
kr. 
M ir iwi ilt h>ii *fi»» miNli •f«i !\ 
at*! riftfal rtwAffk, U VIM* ol Ihr bitl | Ih»uhm« 
i*I ibt i(t, 
Jilt ^lAltSHAT.T.'H 
Hcad irhc nnd Catarrh Snufi". 
\\ •• f itrn In lb«« | « lie, III'' »»*i ''til « l|*« U* 
ti thai il «M*ikl pruii iirrtwtti f* « a mi 4ti»«iftl 
of lhi« »ttiV«fiii(: 4A)I r\jrfimrr K4« •b*,«t«i lhal 
H i« h (At ibr HW4I H« rli#tl Jifrirnhhir ami 
I 1 III*, f ihi• %»h' I rU*» of <• •ui^Uinl*( t»f 
lt< » )H Ji»' '«rfr*l 
l iHik nut fui f«tiitlr)°« i oantrrfrlt* 
l!irn l-'lllr of ibr 4'riiMiiM b«i ibr l4l« I ibr 
»<—■ >.! Owi«lr« |U«m, Ui« uf M» IJUInift, ihn* 
II Mr, Vt 
^ J l»% t\ \V. ATWEIXt ntvlf I\t V. S. IU 
Ifl.l' uLi' ll N.'iiM -f l|« nf 
\ • i.j ity tH<g|iiii i*» ? &mUf «*» liwfeln 
r% n |lv \MIU»^\h ^ 
•' j'Mix phi trnuu. Hb<* **' if, r!»•• 




Vrcdablr. Phy>ical Jaundiie liiltrrs. 
ion tiii: t i nr. of 
J <><na!ir< 
t.i«M I «n|.U><i(, 
IikIi(viIhhi. 
t iHlur™ M, 
|l.»|«{«l I, 
lull !*• I *1 lt« 
llrA-'/M t»r, 
I a — nf A | 
liriM ral IWInltli, 
r.»i u, k<*. 
}<> ul ror nil arcs, *c\o« a. out <iiuo:ih 
NO HUMBUG!! 
Ill J U|»| | irA Willi l» • X < *.»f 
I.4III, M* iluiril Udll* t'f 
HEALTH RESTORER! 
Illi li n« Inn till, 4«l lle> li i*f li ul h In 
itoara nnrr. 
Il •'■|uiiril a rrj*i»*l|. ih ft, inlhiiK'W Ml. 
M >i!l •« a t< •iilrnl t>f ibr nllj|r, t. « t I n; loin 
jflfn Ir.l aitll 
SEVERE OEADACUES, 
I'ii- l>\ mr«n;ni»al >4lb« l.i»*t, !*• flfa- 
•• h, lilrguUr »»mlili»m el lh« UiMrlc, lr. 
II. *i.«i1ili.' Ilrjltk l(r«ti>irr, ami >4i.litaa>j 
Ibr N >i iim iIm ib* hr bail n<r uail-lLil il 
him Mill | mxI than «.V lit *«. k* i«t ttf 
It,*4' 
(HSrit |ti»l il ait'l | inn Hitift.l ihr aimr ml|- 
*1 !•*» |»4!W Hi hi.! •» <1 Mr.tli l»«r 
Thi. i« unit imr ra«r «4 imhi ilnl nr mi^ht 
;i*r like it, ial iwni whrir I hi llm'lh liol m i. 
wiling i>|mlS,itilriit)l>ih lili> il, a* <11 nitaal, 
«U li} it, ihnt >• wi lnui>lw] itUnl il. 
PRIfB 23 I KMX 
N»i>r (rtMiiup wi'twal in) lnb<>(rH| hie ii;«ilMr 
m tli*' labrl, 
inc. w. fiTrrni.nfiiiii u. h.n.~ 
id,CmM. Ml UPwW.In ANDREW* k 
II V I I -..,1 JlillN |IUI»i:i(. .- ..lib Pan., 
I* \V. A Kl ST, M. I». 
1*11. rilTTITT'M 
American Eye Salve! 
r»i.m iSr aljlrni' nl (if 
It IV. c. It. M U'OllltW A It II, 
of .\( »1 um N. V. 
" |i an in ibr fill of Is!!', I Cr»l l«r>niw ar- 
■hinl h nil iKr AmripM I ;< Iftivii I lu | 
!• « <i I. arail) Ih< nl) jrara w lairl) nftlirlnl a illi 
>1 Wuk the illf I U hating lb< 
iiwli • at aa a.talc agr. 
A <1 "jHlrr >1 n>.ii< 1.4.1 l*in, for lnu )rar», 
In*li|nt villi Wrtk a*I iklUanl nn, nwril >•« I 
II a|M|lif ikrli iir n ,»iim J in J.n\ 
iu»aa. 
I'uf (I lirit ritbl tnui iftti I li»illlirnn»ln,| 
|| nl u,«>l mal wrtlinnri W lb»r\e,li> Mi C«-MI 
rlVii, II. jl I li l>wt all KsifxU m* la aid h |nr|a 
raliMi- Iwwl k'i" !ol. Ij irfin I n-rlh<«i» I 
»:»a at Uat |woiu.lr'l lu ;i»c II a Inal. 
I b-l injr .' in^hlrr lit it. || (mill brr iim. I, 
|aii « wluulluii who «ri» nftlirl.,1. ft (llr 
|<fV> I »iliaiaclmik Ciki el m trial )rar« aiaa»«l- 
m( anr o.rr.l lut il. 
(iuf^lnamlliUiwa.ai roiiifwaioiia fc.r rifh-' 
Urn jnau, kaia brrn laid aai.l*. I ox. I al! iIh 
•lamM '»( Wiultr ami tiocl of Suuimri Willi ibr 
nakrtl rif. 
A lillU (iiluf Mr. ItaMaia, DdiUnil, Vl.,»r 
»rtrl» al'lu irj fi.ua latanr;, «bi<b ba.l l..ilfl<-.| iKr 
f&*la i'f all ilka |J))ii(iau, »u |wifirclli rami 
I* Ibr 
Ha.w In V. U ATWf.lA, nmWr lb* l.H II... 
Irl fortlaaat. I'ari*. A M>KI \\ > k HATtJ*, 
.nHJOIIN l»KI hoaih I'an., W. A. 
Ul ST. .M ■!>, 
SUMMER ARRANGEMENT. 
^ 
('^ |l"' HOTfOAl 
r 21 •« •••■•■»• AT- 
JnAmv I.AMIC, «;•»»•• | nr-"- 
Kwioht. ««t loitrsT 
CITY, <*a|<t. r. A. I'miici, rim *» Ml<>». 
l*-a«mr lllaatfg Rati Rr«a>l WkatfrarM Mm 
4 )• Tw«lti, Wnlwxlat. T(i»i«iU» ami I'rii w.i 
al 7 « k>rk |'. >|. ; anal < VnlrmlM kail, II 
m»» «l.n». m 7 n'tUlk I'. M. 
I'lkiH I'DUff, f i,no 
IWIi •• 75 I 
N II -I'.hIi 11,.v ia fniiii»Kril »iih «li«(r aum- 
l»i I'lfUIr |(.a.ni« fur |h< arrumnNxlalM'a i,( I.a. lira 
awl I'annli. • ; anal liatrllna arr irmm<lr<l llial hj 
taking Ihta l.inr, match a tr m< "I Ihw aail r\|rn>r 
«ill Iw mailt; ami thai ibr j«f«alf«u no <•( art it 
|»( in Hualua al lair b'*<n»«l Ibr titghl »ill<lwt» 
aOMilnl. 
Tl' lk«|>aiil«r ia >rn<« (»t ihr |uaaarngrra la 
lakr I ha ratltral Main* nflhr rilj. 
Tbr < arr in|« »»iMr (■> lu<;a| 
loan am»ml >trrr<li>( •« * altar, ami thai 
Irixmal, unlraa i>. liir la ftarn ami |«anl U it 
ibr nalr of nor | a»H n(rr U* rirn aakltltoaa- 
al vahar. 
I'rri'hl lakrn allow ralra. 
I II I.. Illl.l.INCH trral. 
PENSIONS AND IIOI'NTY LAND.| 
Ofllrrr*, Nokllrn, UrnrnrH nn«l Mmtii«-«, 
In an) of lip War* in »h«h lbi» I "mini r; kn 
latii infagril tw l«W, ami lb* 
IVlV'irl f tkt firJJif *1 IA'miWirl, 
»:>titi.i:i» TO IIOI'NTY I. A Mm, 
Can bat* «b»i» (lata* | I " •• alnl •••> «|>- 
|>li< ali»n l» ill* uwlrt tif nnl. 
Tli<>*«- <abii >rnr<l 1'itnH'* ll*«*. »»•! Ira* 
ihin i<t* nr rnlilVil In I Ml -•< m • u( l^iwl. 
Tti 'w ah k<tr iftriirii If" ifcan ISO arirt >m 
ilrf l.'iairl I.ik«, ,«i* ralilliil l« ■•Milmnal |l«nwi- 
Il I .ami, 
.\ROOXTOOK sul.iurns IXCWPKP. 
I«l|.f«if !• .Kin, »-1 jmiiI. *f.tlt<i* ih* n«lwr* 
»f ill* I I inn, wlit fr»rilf |Mn«ti|il irl.lj »ilK.Mil 
*«»»»*. i iiKi:»U\ in: %m in:i». 
/ K in It \|| IN 
im»* in M>.mi* Vtiwt, KniM m 
Mairb I.Vh. I<V5 
BOUNTY LAND! 
OFFK'Hll^, H iMiti, Sr4mr« art 
I Mini»f», 
tit «f lit* \\" •»• m whirh till* i ttiinli% 
I '» NN »% I 
I lit *iol liifi »»| ||m 
Entitled to Bounty Land, 
I'm lull lli- if I'14.».i 11 <t«.|lt m nlril, in ip. 
plii ali .n to lS« uivt*i.if^*il 
LOCATION OK CLAIMS! 
Tbr, arr lint p#*|»a»r»l, in r».Hi»r.|i n miiK 
M\\ m. Dwfllfi fjilkl H'Hk an I \'t(it«- 
Im M*»f** -linf •• I \ ni«, ii ill- him 
••I |ii • hi»i. A M"kii,iii Mumnli, III .■•.in 
luralr all ih* I iaiM** Tb*» arr |««|Mir*f 
rt'RCtlAsr t.AMt II I A'AM .WW, 
lining in i!l uki, lb* lii;br«t nuiLiI |Hirr. 
I I llfXiTIIIIV. 
) imi i»i i;i;inij 
S..uth Tan*, M urb I Mb, l«.V1 * 
'I n I In Mntiu nuil \ l.li iiih n nl I ilir« nnil 
Vi lrrlmrli «•( Intrtl* III M.illir. 
I I) RICHARDS & SON'S. 
I Mrom uw rfiriinn m* wimeh u I '• \r* 
I I \ »> 
I <f«i %iMl ill 11 lhM Httl • tt|% •«Ucll«t 
luck, fi> ni iiliitli iSm Mr |tn |.-ii> ! (•» I" 
iltftlt I»ltK*»f i•• ! Ir|'l thr It MM I 4Muf|ilKit( 
in|tiiir«l h ihewi Cm lo rhonifal .m \ m« 'h iiiil 
I ftint t'it •!#■-» I H' I V\ irrhiitiM' m 
I'trj irr*t |<i filter |"m I ** »#'il ^»»ililt mmI 
\\ >*• |,i »< if mi I k -I », I » lb* |» •' ♦ II 1*^1 4H I 
«it ih** I'iMiii ii* i* W11 |iinif, t<*r nib «• • *••!» rrr- 
«'il .»• iim% I* Kr^friirr* ii«*| I 4l«l->^iar• 
mitoUflf |Hirr. •c*.i im vhrtba -i fwk «* 
mfiNh mill, if liriirrj. ill artklrtiiiriAifii 
t (|lf ilM* Mllificti •«. 
I. I>. If 11 If \ ttl>* A H»N\ 
"l .ml Mlirrl, IIO^TmN 
M. II. I i... I 
Oirr IU»%«-« *«»M in MonlUi 
m:i ivr.'s comi'oi si) 
PITCH LOZENC-E! 
The prent remedy ii at lait d;rcr.Ytrrd 
ron r<»ii»«t cot <.111,1* n»«pim coi •» n,« m»i r 
IITNMA *»!• IUMI iftloi 
• Mi I I! h \ I I ** 
\ uniUri, iiitl Itii* M 
•to#* •wit ruin 4« «ft • fVt i» »1 li% fulliliilK u*i"* 
(hit iHmji ami | U luiuit 
M > tularin!* >t 1 » S |l. | t |.|.|!|! Ii (V, 
4 Wilson Lano, Host on. 
I*. U sl.UMt U Ck, (lmfil WMfnb 
»• t It* • »«l Ifeiilf, V» 3 I inn t IV '{»U |t.»*f.#t|, 
M • ■ s flv It .Jii'- mil Mrfibtntift'irtil* 
Ii tKr<**• r!«' «*i tK«* fMHtlrf nUi, l»i iHr mmih.Iu 
tut•»•, .N 4 \V. I I'. nhi, M 
\V .1 lll'ST« M I' Afr»t# f«Hith 
Farm for Sale. 
\r UlM • »tIft.»t' in 
thr N.iith |uft iKr lava 
*tdtm o«K- ti>»U* fi t»» th» N »th l*49t» 
>I4!h»m ||#»it*e, •! linn r«*«»t«•«•• W"» iffri i«l 
(■mil Ltit«l aim) wr II »!« 11. nl tn(i< tlllj.'r ii..>m in^ tixi 
»»♦»'. it hat a c-n! ui .»■!••» win* h cnti 
ri^lit In trfi 1*mi» i»l ti«i ; f«a«l nfr Ii ir«l * if 
II->•••«-, Hint it<| M»e«l in niin| l«i ui II im to lUm 
til M II lr«fc«l. 
HIMI I I. \V |MM| \II 
Sm\k Pari#. |V« U. l<OS. 
DARIUS FORBES, 
tOLNT l<>« Till 
nr.i k % \r cm mtv 
Mutual Kir«* Insurance Company, 
I»«. uf liar mu«t irviM'ii iral ■■ liar n Milt. 
ilMI, 
ICKI I.TI K\l i.1.1 M.ltAl.SI KM \ Oil, 
\irhllrrt nnil I»iiiui;lit«m in, 
Scinni I •« I'nti n/ *n.t V\ ri l.in.U, 
■ml iliM{kli (« lmil<lan(> naaalr m »»<»•« ,14a Inm 
I'miiIhiii Nulirr, 
'I'lIM n ■ U' it I | ill.* iLa) kh.ii 
| Kit • ii, I | • I I» i. In. In I' ia I 
.<iht la«%.'r I ■( tnuorll, atv| .la.ll claim irnw a-f I.a* 
naf |u| ant MM i.l ki> MUMIMa •(• 
hi iIn. .til., JOHN \ N 
,\iir.i —A. K. K» »rr. 
IIatuVrr, April 27, I'-VV 13 
"Agents Wanted." 
IA AGENTri 
I" IKMiKH, HT.I riONKUV, ai.i I AM \ 
(alHI|IS. lavutl iffifrwn tra,aan• il. 
I. I II 8IMi»Vro\. 
ITT Mi.UIW f nan. T«HtTI. IM> 
HORATIO AUSTIN, 
Deputy Minlir and loroner, 
'« \ \ I it n MILL*, 
7if OM'Oltl) COI \TY, Mr. 
WETIiERELL BROTHERS 
|in|M>tlri. aixl J. »( 
SILKS, RIBBONS, LACES, FLOWERS, 
Hiiitiioitli-rir*, l)rr«» 'l'iiniiiiins»,<.l »«•«, 
Ar„ \c. 
lilt well lldLXi:, 152 SII.l.lk- Hum, 
ruRTLA\n. 
If It. ll*|t—./f 
II. N M'tikrrtll, J *• " U 8 
Wm. P. Greenough &. Co. 
(Suit t..r> to (*..%r!!t ftr*lr L Co.,) 
>liuiuliu iuiri«,nii«l \\ hol<*««lr Denim in 
HATS. CAPS, FURS & BUFFALO 
LLi QEJUli 
]}< cntl 150 M„W. Sir it, I'OltTLAXI). 
I'r< (I if In a (|, •■((r in i«r fr in, » 
i.ff, Ml 
rMirr »!•« L .1 mil, tmn|'i iiin( W uimnmllj lull 
MMOI IBM lit llf (iwll in Mil liUC. 
\ I r, K M &V81 
Sjinnj »!)!•>•, of faiHMM n'ulitir# 
Fur and Wool Kossuth Ilats, 
All ami ilrtrripti in nu* in lb<- maiket. 
CLOTH, GLAZED AND FANCY CAPS. 
Panama, Leghorn, Straw and Palm 
Leaf lIutH. 
\\ ith rtrrj rariel) 
SUMMER GOODS, 
I'MIIHKl.l.AH, TlllWkS, VALINES, kr. | 
ITT !»♦ !«» air partimbrljr in»ilr«l lo r*ll I*- I 
fori null in j parrhnM*. •• I lie flock Itwl l» mU 
I'otlUiiJ. A|*it IW». Ijll 
AMERICAN 
Cream Soap company. 
|,H .>r|f> ltr.1 I > I »f •>!* l.rfnUt I til' S(«|r 
of ,\r» Vi>«k, »n.l l*tfrr( 
I'alral mUi tW 
I.AWIOI' TIIK 1*. HTATF.H \ 11.1*41. 
Chan. W. Dcnnison &. Co., 
PROPRIETORS FOR STA TE OF MAINE. 
(~t \V. P 
i> I'll, air i» w |»r«t tir.t In m4m0r> 
t»irr an.! nll^i t«» lltr na<ir at*«l ri*n»nfttrt« 
iKe Hn»p» <>( lk» ('train |<<«p ("e in all 
ihnr faltrlira, at lh«-ir factory, 
Not. 31 4 33 UNION ST. PORTLAND, 
(»a«iiri«o or 
American Croam Roup in bum, Laun* 
dry nnd Mnnufocturom' in barrola 
and can*, Toilot. Shaving, Shav- 
ing Cream, Transparent, &e. 
Thrw fi*|» lit |i(rvnlnl I # ibr | nl.Iir, iDrt 
k«fin( Irrn th»raHi(bl« Iralral In mufltn anal 
Hi' l-.| l.nhair Stitiiii; Villi t< «, 
rlri JlK«1linl,M<l ar a.flra ibnn tai ibr | utalir 
li rfrty «« aa.ilht ibrir riwliilfwr, 
Th<* il« lli» »mli >.f lba> I ainiatiy in nm/J^ 
wi'm »•<••,> ii I. *«aill, 11 uril air *uli S 
• m( aailb llolllKf *•» I'olMwIlNf allal iKr \\ ••KUm|(i| 
t«|1 nlll laife .una.tint »l I'm I an.l arar 
an«l Irnr I.f l.iKmj it iiinl, ir.l na.l aaaar.f-aaanh ibr 
aim«Ml a-Clalair n ln|ailr<l l<i «l«> ibr »ailiin(iifa 
IiimiIi. Thr Irmlrnr* iif lk»»» •••<|i< la In •••Am 
IItr a l<><hi • an>l U»rn lb» b.-H «f lb» ilirl, aailboaM 
laaj.aM Waihiai •• •!'•* Ii •••••(.!» lull... g ibr 
MNap aaaa ihr parla nf lb» (IihIim wxt aaailril, ana. 
(lUrinf ibnn in »no »aa.la »Hllt. irnl !•» raairr ibnn 
—ibrlr bl ibnn irnuia » b-aa b-ant, (<>r all nifbl, 
if riKtrnmil,) iban aailb * ali|bl haul mUnnf .anal 
■iIiWMiIIN aa ill la- prrfrrtU rlraa, aital aa ilh- 
fill inI !•• lb- ni >1 alrln ilf /aim. Minn- •, 
fi'Va, Sli iaal*, &. maa l» «a».br.| aaf'i |»f Ira I 
a ifrti. Italian) (a<»><|a, I'unla nf ana ra I >r lb at 
aaiH fa«lr in aaalri aka.a#, aabria aaalw I aallb llarae 
lfvi|Mt aroafi'lH|lal .lair, li-.nt, «itl aaal ibaaifr, Iaal 
ratataU (irrn, aia.1 ibraaabatt rnkUfal iaa.aaai l*llll»B», 
I .H aaa.lt.aa.- tt la., I'linla, Ia.l1.aa4, Mltl-aaa, 
Mm- I I. .1 a, l^naj «. Milan H IK, ha ,|a. 
• bra* f<«a|.« air n|rfra In aiaa in lb* n.aibrl. 
Tbr rnal ij Ihrar aiaajaa ia ha nvifr ibaaa laf ib'.at 
lafilmaiih ia aril; anal Ivaialra ibia, iba tffral »rar 
an I IW a*f L.lbinl .-.aai.r«|iarnl Mfaaaa Ibr aalal laat lli.al 
..I htril mMiinf niaan a l»»af.|, mwbiaa, pa mi ir I ins 
lultal Lr.,4«<l lb* larra aailj of Unlin;, la aahaall) 
It aab'lllv .atanalral. 
VV a a a la |. l!aia a..|. a faia 11 a-a I, ib'aaMing t«l 
Iraaat |o ila i.aai laarrila 1 atbif iban tra.nl t«a lb* 
I 1' il i«ifi ttf tk l«*nj i«f from (b>wr 
• h«* h Itr i»»rj fl, NhrffVrf ll h i* '» miiMtfir- 
tMrril, %%||k|| «r li itr it in utff pattCf l«» »fir M 
H •. 
I 1 \\ h..lr*4»r, Wv, .1 H I 
iri| l»t lifHfti nfriM'f4IU 
• rti% ai»«t r«mMn. .%{#>•<« •» 
irfmi. All itiilrt* KiUiri^l I* \\ !• Ji 
• V*. ill X S3 I »ih»o Si,, 1 1n*I 
M» Will r< % » |'i ll»|>t Alfrtil fl 
I'ur • ilr, \Vh alt «n>( lU uil. 
STKVKNH & 81IU11TLEFP. 
lit Mil'TII I'AHIK, Mr. 
NEW GOODS! 
fpilG MMftltfl 1mm J »•« »rrri»r«l 4 
I AlMfl" tit <>f 
Cloths and Trimmings, 
ri>»inri«u of 
Frcnch,Gorman.EniclUh & Aincnoan 
BROADCLOTHS, 
I n««imfl<*», l)ora|i|||a, I iiahniPirllr*. 
'I'm I llai aV r 
I' .jillifl a*lib a I'I t ll>f lalrai aijlr fi ;ailtrtn i.f 
IT M BWK EST V, 
• a")l|l| I. l'f Mltl»l», ^l'v«, |lf ,, K' \ I • f lh» 
•JniIH | *«!• «% • 11 t# m»U ill*- tRfil, Mf •»!•» 
(Minn ill, iii ihr !•"•! 4n*t > n*il '* iH.iriiKf, 
All ! in alt f4lr 
W'arranteil to Fit or No S.iIp. 
|f« m .ii*.• krr|» I'H |»4n«l 4n lit 'flni'iit M 
Rcacly-m.iclo Clothing 
\M> I I It > I s || | > <; i. on I»h. 
\Vbiab tf aal'l m8 Im f .a.I. 
r. r. 
Ha |'4ii#v June |( I V%|, 
WiMll), .it tSr bImVV r•t4l»Ii«hmrnl, Sl\ 
tir•! i»»- I I * \ I* M \ k I l»t » » h u I |-i% 
4'i*l r«Mi*l4*if rNi|«lnMii*n| will U fitri. till 
Clolliinii-! Clolliiiiii! 
•STKVCNS .V Sill KTM.IT. 
ll4Vr j»i| Hi ntni a <• »*»I A«» «it nmt «»( 
C LOT II I N(i. 
Ki'di \# 
BUFFALO COATS, 
hvro Aun ronr/ Pmatc 
Vests, Tints and Ovcr;ills. 
aSHIRTS, DRAWERS, &c. 
fi• PTONCIUI iblih| i» CWUflii 
\ « III ||«» «rll In r4ll 4I»«I >« >• .k ll 
■fi% mih |4iinrni« in4<lr l*i «if«tn Iti« > » i» luir 
llirm il«ni< ill K'MhI •!»!# iihI 4l #h«»tl »•»•!•« r. 
I'I 4<Mtli*>tt !•» lh«* rfU'lf t!ir% |i4tr .1 pinl 
Mtwrnt u( 
W. I. Goods &. Groceries, 
( iwlirrTi (iUm A llunl WnirJ 
HATS, CAPS, PURS, BUFFALO RCBES, 
T-r^ribai aa i|.i ■ br;r alwli a.f a 
DRY GOODS, 
FumtNhinK Ooodi. all Wool anil Oil 
Carpeting, Cotton Docking, 
I'liprr llniictni;*, I'niwla, oil* mml lt>r 
Hill II*. 
BOOTS. SHOES AND RUBBERS. 
•<rUOT.KHAT.3-: a >t i X-1TT.. 
BUNT MORSE, 
Miiiufarlmt'ia an I i! ila r* in 
30UTS. SHOES AND RUBBERS. 
Mo. 157 Middle Street. 
oitositi: onKr>oi «ir-< iii.ik k, 
... w. hit, PORTLAND, .M>. 
k. tf<»Rirv 
INOEItSOLL & SON'S 
EATING SALOON. 
I'ui lllnck, T7 Midillr Strn-t, 
l'l>UTI.\M», M. 
Mralsatall hours of tlicilay awl owning 
!>. \\ III T E, 
3RUSH MANUFACTURER. 
172 MMU St rat, Portland, Mr. 
Itwbft ofrtrtv iie*riip*K*i in mnimna mm>, «iik 
agrr.il V vi iv IV df I VNt \ lilt I III *» k.i 
mI# ll km nhvvlr»alc «f rrlail. 
Ilmliri tiki ullirrv, within} In piivliiw will 
fin I il In I hi ir iivlv rt *1 In ill will •Miiiinr, 
Murhlui* llrii«ln « ninlv louiilrr ul abort 
H n »l ire. 
SYLVAN f hUUTLEFl- 4: Co. 
Commission Merchants, 
Whukmlr a .v. I rrlail |v. alrr* in 
BOOTS, SHOES & RUBBERS, 
Prcnch and Amorioan Calf Skins, 
Fogs, Lojita, 4:o., 
Vu 2fl7 For, Stmt PORTLAND. 
H)l?4n SbunlrlT, Wat. II. Nhnrllr IT. 
Wanted. 300 .Irlivr Young .Mm! 
I'O aiI IM k« al vn.l travelling agrnU ma Ikmi- imi rmty, wrfal awl hwrnialilr, al a 
Salary of $100 For Month! 
I rapilal of Hah >."» i« fM|'iirrl. N |*aUnl inv.l. 
inn; or Uwtk Uidiirt*. Fall parliruUra riven, 
rw, In all who ew U» • pnatage »Uia|>, or a ihrit 
ml pifff, uul aililrv »♦, 
21 A. II. MAKTYN, 1'Ui.u.n, K. II. 1 
nit. j. n. ma it v ii in I'm 
CELEBRATED CATHOLICON, 
foii tiii: nr.i if.k ajhm i;re op kit- 
I'll III.Ml M M A I.I.N. 
Il ftaod* prrniii- 
o»nl fur il* run- 
lif» pnwrn in all 
tli» ilimir) fnr 




(Klbru mtt PM> 
i»r»t» r»r*i, 




ri. » ■ w »r ■>« 
•nil l'l( r It >■ 
rm ..r r m » 
W I ■ « !• 
iK«r»i II • «<>• 
mil i. ■, m |l'-' r»i» ri i, f*i rr h • • « t n, 
ami Inn i.ii »» Mmtiir»Ttu>, lir »iih alt 
ibrir iriMiiMXiiil (t'4«i»r rtrr|Hnl,) n 
•ulltr bvw '* "I lon| rlamlinf. 
Ilrfrrritrra, 
I<ii ftr ai I kiwit, il k >« (ivrn f»v~l • ilialarli n 
in rtiM ni>li'*», an. I )• wll *imk*« of, mil null 
li) ik'*r «)■•• h«i» »r*.| It, Uil liy thru i»*l mli- 
■Mir ft it Mill »Uo. I il« mm kiwiw <>( mi malam-i- 
wh»fT it ba« faiW In |l»» frit*f. 
M. II MII.UI, M. I>„ 
lliirkrilri, M. V. 
I it k| mi, limn in* mm mi I |i*r*<in. 
nt i>liMri*li<ii* in mi pf«*IKr, il kii |ifotri| In ta- 
lk* l'<l anl m(hI irwji lb* ililti. ullirr I-ir 
• hull il it fwiiimi»»l»ilt Vii lb*l »f frmalr 
vnkimt, mrli l'ri>la|>r»t I'lrri, I'ltmr All«i«, 
ami all iiirfiiUr ami paialal nmiiliiiilmii, ami 
•liar am <>f iriitjiHMi of Ih> Imial* nr(«M 
l». Y. FOOTE.M l».. 
HtlWIIfr, > V. 
I x .nlil l» giail in ban* a furlbrr »ii|i|ili, a* lb* 
Mnlmn* ii nning irn j.('i'u, MM I (Sii'b 
will nmlinw, ai it liaa (>lrn ulnl la rtnj m- 
iUik* k|hi" |m |*il| labrn. 
rnoMAfl m.vvmin, m n. 
)|l Y<im>ntlm1. 
Tbr t ifh -liinii it il.ii.{ii hI m 11H bit' Alt 
lb* |»iliml« lliat b»»* Ii ir.l lb* Mrilirm* bate 
Inn I... hlli.I I«|| uwr ami lb it oar mHbuif will 
b'lji. TntK Yintra, 
tVti. i.aikii ii i/.i.irrT. m i»., 
\i« rbiU.l*l|'liia, I >bio. 
|'aiu| Mrti in la- bail ft »li» at omr Ihnj Ht»f» 
Itl *»T A < oM |i|ir«il.lMTS icralv 
»ol T|| IMIUf Ml*. 
*(* Jt..|.l I • all lb* trailing Ihitgjnta in iIm 
a<lfinin( MMtin, 
J I*' M \ It I II IS I k Cm., I>i.>|niri.i<a. 
(Vntral l>i | i. 311 |'n •nl« at. V » \ ml. 
Jill, l«l|. I«2t) 
nr., sc. 
I MroRTAfrr p nopL \ ha nox! 
I I UKIV MVITIIV KIHllVktl 
I if I \ 1S4?« 
of tnnlilM 4l r>i'Wlf|l| Ml* illtfuVffril ihn9 l*> ii»1| 
• inf rri l4in iinilf, «|ti<li fiat! in ti 
U kiic U n tsm- in wrili* iiw, %»<■ Uiiint* I §>• «»|»- 
rrtifi putftrrfi'i; »ikH a marfrk»n« <|ii k |4t»if 
of rr ril*. tK«t thr NMMU'-iiI II ««• 4|»| to «t In »h* 
I 4fI# •flrcle.l nit, all mh#uo hi* TV 
in »»t tnrluric* |»«ni« »i ir rrliffr I in « ii«im(, 
hh | il|i> M»tt>i ii 1! »}><*• mm nn*l irriUlHim vrrr 
•milhr I 4it'! I'm Milrin ir«l*irri| In j»ci|rr| »•.*•#• in 
1 I « lit mi il. • I I ** !'• intri nf ihi# It* *<>• 
ft|| |.i lhr HUff 1 Htolrf ill*- of 
1: IDW wn HI ID1 RI 1 II » 
II h««Urit iw'l M h»*n«tfc.U || UMMWi • '» 
lhr I'nil* 1 '•Mir*, (iiiftf imUNl rite t » nil |r.»u 
mlh I 4IM«»f llflllirM. 
I Inr 4|»|>li< 4t»** mirmnllj, or n f» <lt ••(>• n 
intrinitU, mil HMt4iilK frrr lhr •nlnrr iron ih* 
III* *! tMiirnl *1*1 tr»f|Mr |»tlli«, n*t«| ff'ttiff ihf 
nr4kvlrrl»lr «f*l |«f <*4|r»lr«l linmr I.. ht ithrfMiili} r 
»; low \\ KRI I 111 
RRMEP ii h »ni Mllfljf •«»# tprrml Unr^l 
in Iru ih tn tiMr»*n miiwlri nflrr il* u«r, 
l«rl ill'*r »• h • 11 im« «w(trfia^ aiti Mtrif 
( tin* (i»* il » lfi«l. ft# In W#4 tti «n fill 1 II MIH' 
mri ibri Mill «**iji>i ra** ami ruM^.ft. 
1. IPM »|| \||\ R| 11ST 
War l.ir fir.' 1 I ibr »«ly iriV'll ril ill* nTrrr ! 
■bal mil il tb* moat Imlwini |Mim m 1 Ii « 
■rriiivla, ami frrr lb* nrlrai Ii n llbi uinali. 
N. 11 il^ir, Ni I.I-I*. ami t||.i«ni4tir il ■ .1. I" 
I f*n Ii ur* Il lai^l rm ami lifnttrl |br riili'di 
MSiMl mi h al'.ikr -f 
1111 >i i:iu, i»t .-in rr.RV. 
hi uotiii: in 'I i i: i Mi 'i;ni H, 
mi itu fiioi.h*, n t nt imi ti.i r, 
I'M'.IMiiMt, IM'I.I KN/t. 
•nil, ililfnm*, »liiiniUal,m-r»l.i*,aiill l| i.ri».-lM-, 
in*l ftiunlti uriinitl 
TV l:. I: RRMIilllUI in wmOm\ JIwth 
iirtoflh I'ffMrfl tin* Tbrj mr |<«|4ri I 
m »n rntirrli ^h aiwi i'fifni4l |»«»rf # i#l *l«*p 
jmm 11»411ni 1% 
i# 4mt |*r«*lr« | lb* htmtnn •««i*m 
i; iiml ur kftrM or III) •ll.i t« i| 4lf4f k •, Thr 
« • lisjuirrij ||« |k* ik» • \ f. it «!| J « 
I Itl \l>\ Itl.I.II I «%*'iii4r»4 | 4riful iwflu* 
II lUfluh R| p 
lOiruiitatiiin, n ifniv h*mrt9 
Nrui iI;m, in**nr h«mr, 
I *r«ni|t9 m Irn iiiihhIi i, 
Purib 4, in iftrn nminir*t 
T*»»ili ■i* lir, in *»m» •tcmimI, 
in fitr niiiintrf, 
Sm k hrtnlirhf in firtrrn fttinnl** 
I 'hilt (riff in flf.ertt mimtU •, 
l*h< l'l>nti< in Niiiiulr*, 
Hufr Thfi*nla in I tn iiuiiulr#, 
IndiHUM, in t*f»r !»«»*•«. 
^piitnl l*«»fi»)ttftini#t Juini*. fill#, Umiin, 
|\ ■ I I i^l 11 
i«, Tir h IrtrHt, an*l 411 "thrr ri»ni|>Uinl0 win tr 
|(»| if Hfr irlrrf | iliti, ItthttAl* IS « M It I 
I I > r, « ill iiMlanll) «l«*|t ih« |»»if», jimI mrr lhr 
ilnnN1. 
F«»r ih*- remark it»U • It" irj of l( |( It. |>i«.«?. 
rt\, \ ?, .in.I lhr r« »| Uinf• uir«t l>% It4i!»4)'» 
It* 'i •% 4ll»*iJ Itr Mi|f« of, Mr il« % I H*« k'» | «4| rf 
It It. It. ItrtawilM** 4rc tohl l'\ tlf»t^t»l* ifrit 
fi hrfr 
11. II 11 \ \ 11 I •. 
I'... Miinr. A|l I*. ^hMlHtk ll«i n.l^ri*, 
H \ i: ^ 11 r i; N *. 
I ir#i. 1 N I > NV N | \\ 
W \V ». \ | '• 
To the Dyspcptio! 
It IT 1 II afllirlr.l <* ilh I'l <ri f<l 
M tir html iJi*Ur>a vm' II m > m .» I 
»i.«i ii'.il.li.l «nb Cotiiil«lnl Ar» »■ ••>!>■ 
jrrl III IMtlmtX him I ll»*l'*<Mrl lla«r >il 
• (>••<•» |l.«a iir fn.il Irranir ariil n« 
IJir ^ ImiMf h mnl ilivir* •• »",i' akin a<nl 
• «r« \rlbiw I |lii M la I M *u,l lamuul' If 
K ii* nit «if lli. •« a ll>" I'"I I»iim-Iv 
imi ran |ininw» in 
Buzzell'i Vegetable Biliom Bitters! 
Tina It- inr ii I tinjj it intlin?. Il u im in * 
iMximni (til up In ilrcrnr liar 1'iililir, m ihiwMn li 
of llir iilinna uf ||ti« Slalr hair an I will Iralih. 
Tk» |'in|iriilor bii rriiifiralr* Inm all | aila «f 
llir Slatr, rrr murrmltnj tbrin :il»>». all iillirr* ft 
tin it im im l"i M Lh h lb* hiiif larn ailaaa<i'i*|ripJi 
i ,.k hi unlit, nit in mixn niTTKiw 
trr an inf.illlW< |i iwll, Thi ir n-|hiUIi n in 
laltliahi'J. Win n ill" IU«an a|ipNil utrrnillf, 
Itviarn.*» l«ri»'ii> llrnuii Onimai 
ali.Hilil Ir ap|ilia-al, • '»<I irlirf » ill l« immrilialr ami 
ami a rare r*riil«alU Utihh' |irrnianriit (I'licr 
37 12 ra ula Ml laalllr. 
HlMWMMblv NATHAN WOOD, ft* 
?l Mirkil ^'|Wir, C' itUml, iixl l>y In, A juila 
I In irti^li1 hi! lbr Mai''. 
II II. 11 \ \ I't'lllaml W'li ik ralr ami ItiU 
Ap-wi. 
A fruit — I'jiia 11 ill, T. \l. ('riiflrf; N». I'aria 
K. W'. Mm,'.4 k .*>•>. I'aiii, Hki. Wm. A. Ii»ai. 
Norway, 11 a-air II -"ihliHi; \Vi>>'lal»ik, Ihna. 
San | a.,n Jr.; llraiMtf'a 1'i.nl, J. wi ll U Saw- 
\il N.i. \V falM k. Wm Smalt; liumwuaail, M. 
II III jh> n; Italia! Hill, I. r. KiiiiUII. Nrwn, 
Nallian IMltriwiai llanai«rr, A.K Knapp; tivl<e 
»rr,l. ('(<■< kill k I '«•., Mi *iro, l^aaia ll.Wal ; 
Kiimf'.iil (Vnlrr, I' 11 >* 11 l>ixinM, I". T. I'haac & 
Son; Waal I'rm, I. Ilnlalrr J. lairrn; ('anion, 
M I trail, n, Cianl.HI I'.aiM J I'. S. Union, No, Tur- 
'. M lli II I'« \V. I". Alwooil; II ii l(..i I, 11 
W iripn Mrrbanii I alia, M. IJ.Iiinwn; Itmnlofil 
1'i.inl, (' \ Km I -ill. I l*f"»i|, N. C. Ilinani.nr ; 111- 
ium,('.(i \ Un; lln »iirtrkl.TjIrr It lllakr; I'rye- 
lw], J. II. I'ajr, Sliirlfj k An.jirwa; llairia..n, 
l*i am ia lllakr; IViwajr, |„ H. Muftim; l-.arll, 
IWiaaai-Nloarr; IWnl^t' .n,Su (lirn KimlaiU, IMiaion 
108, II. IV tr. 
liar talr lay thr alaif* 4(rnla, 11 ink la <'» Aa .all' 
l.innnrnt, llinklr}'* • »lrlnainl Asiatic Ii l""«»r 
Man'* I'kaalrla 
A Valu.iblo Mill Sito for Salu. 
SITI'ATCO Mini" M iniIra fiulH ihia lilair, ami 
__ 
12 iniIr Imifi ib* A. k Si. II. II. It., in lbr 
it sum i,l .Jain lanir uf liaUr I'aM irr»a of |«»j 
UM-nl will hr (i«ra. I*. A. I'KAITS 
Suuih Tali*, A|a»11 13. IHM. • II 
BERRY & STRONG, 
WhulraaU* and irlail ilmkra ia 
Cabinet Furniture, Featheri, Beda 
Ma/trrtut, C!ori J. Ktoiin# 4 r- > 
Noi. I3>»nl ||7 UUtlulo— Huwi| lt««U;a 
fcr. Alu 
DR. J. H. SCHENCK S 
SKA WEE® TOM<\ 
For the t'urr of I)\>|wp:>ia 
Tlii» rrnirtly it Ciwiifwtetl of • >»ni|>iMii.l |n,,. 
ntlM (f « (IIMM* KIWffJ, (nHlli,; al„,( ... 
rr* .burr am! •• H ftrlaiw anil iiif.lMilr 
(or ibr rwrr of I»yt|ir|>ti4 B«nl ilt wim,),,,, f 
itlM *tr t, In »It I 
•Imr and >Vi'l Sitinitk, fan *f Offrtiu, 
» UraJtt >\t, /'<nn m tit A</< and !• /■ 
pilatmn of tkr tuirl, 11" « *n<l /' pi,. ri 
t>f all kim/i, Chilli and t'n-r, 
and di*a*< of th» kidnry i, 
iVrmnuvfi, Wmlttii *f /A* Ijh », 
ing SfxUt^ndall JtttOJtl pnvUar f, 
Nwljl rlrf) ||t|MI It limit ><t U •« md,. t, 
• ilk ilytj»r|i«ia i* wiw 'I" awtttti 
with It. aatl It it with Irrlimft «f p'««i. ifc,, 
|l|. *i lit U' I > Hi aillf'iii""t ill »'» 1 
rri .il ibr flftn • 1 Ik 1 Wnil »*■*%» (1M. 
ill# rrtnrtlt (ir tbrir nlmrfill. I'".- «M i« 
lb# laany ilimm vi'iH fioia it, •• n»o«l In ll« 
ibCriml mirtina of ibr gatlnr ium- •, a«l 
htm iif lllf pntrrl nf tbr tlomatn. lilt »#»i 
the I'm Wrril T.hiii it I' ll 
at ii aupftUtt at out* ibr |wi m ijilrt i>l ili> 
nilrir purr, 411.1 ibr Unl it »llfri|r»l aalm 11 
lu Cwl iK« T-nitr to aniljr rt»n i4t* l.- i,.•. 
fiitiM jm" lli4l f|»twi»lt r»m Ii i.l ililfi rally 
ilitlMfwithin.' dM Itfi'rt Ittwr anl drtajil, 
rut I lit tlninacb, llrni ro.iMim ll to •rrr»|* r*. 
|iro|irr i|immIill <*a.1 #|inlity of ft»*fH jiiHt, ).| 
tlytjir|*i4 ami all lit ilia atrt •»•.«! ifit* •(<# «i 
ll it a wrll banww f«l tbat »« tallit l.k. 
.Ii»|tr|.lir, for in ailtlituMi I ih' I'l | '' .■ 
oftan ntbrr hrti.arlif, h w in I >n k " 
I'ain in tin mlr, I'iliiiUli'iw <>f ihr h> ill, I U 
ami I'riff, liiarrl, llitror .1 lb* Ki< < it, Sir* 
toot trAiwo ami Trrmort, • •*.» • i*l |i. I i, 
Kanilnrtt Is— i»f \|.|»titr, IW I Ii.lt | rlii, 
liti^ifiafrt in I'riulri.ill m rirb i<l ihti.i aiiai 
IniM a iliturilrinl tuir I ii.. ?»< in I, 
•• iMnly t|* <ro»r|r.| immli, .l llw (lilliit; 
of not ibillli, tbal nil «wr >11 I'm Ii« n 11 
raw. 
v, .i), »ill >.mi mil mm 
irnnli l.tt mi luliaf a r.ult or • |Q yoa Mil. • 
IV rllnlfr It Itil ytol lit oiukf. 1 (it Hrl 
T ii « |iWoint Hllltia, 41*11.4 a|«i> "• 
4|i|>lil< ami |ml ili(rtlHta; it |wt mi ia •, an 
latlllrt, aloa«t i|n»t «nb lb< llimi■« ii, an-l 
hatlIt jt-toijlu illtili a itn ttWimti <,'■« 
latMrla jrr rtMlift, ibt lont{iir fmifil, .1 ibr « 
|>K*InHi tallow, a frit of Hi hrm k • ^11 > ikr 1 
Um PH. .ir I.. U mm!, .t u.* »f 
al, in arro)ii|>-iay at h l»lllr ..f lit# lino, 
willla- It an-11 111 a limt of llit UtlW,i I 
with a labrl 
sonuNcns 
MA.NDHAKK 1MLI.S 
«ih fmin !■( III! lllll fMlllll I nmm. 
11 In l)i«* liililnmlii iilioii of Mill *• • 
Id •l ift ihr trffrfi»»n« of l||« !♦»»', I 
fivr 4 Juiir |i» ihf ritCin ul» I- 
it •• ii<i «»nliiMfV iliwMtrr* m ^Irilir^l ?*•••»" 
In li.iv< iiivriiti it a f' innl» fuf lhr«r ilnM^fn « 
h In' h all llir • «llf • 
li\ n lirfilnfiiff ffrr mr of ril nwl—i Hti •• il 
mlt| i'ir**U«l b> 1 ».iiik• 4«ko-«* ! 
Iir i|r«fiuctlt9 in r»l»rn»r In »Kr lii*m.i»i •»•• 
Ir III. Ttlil lilt* |»C« |»c|l»r« nf rril4lH 
rnmpiiir ill itir tllln»,t *»f f<l"Hirl, wiifii. »• 
in;«uiM# |i 11 'ifiiriri, M wi• in 4»lmilli 1 irl, i« 
i» «l»lr l«% hm iiIiIW •• •• .1 
lU«»«r «h'i n* llir ^1 •• Mi ik |ailla » U 
• Hi.fK.l l)i4l ihr lar»| MMitirin* • irr «!»• •• 11 ill- 
•Inl III mint IN ilk CMMMtt In it* »inI • 
Ihr IW"' U 
I i.. r. ; n i!ir U.m U, 
It "N i!rf #ll,jr Hti H llh iif BillV4tl<' f * I 
ifl** MIMIf |t»0* |1n l« «|f fill III I ♦ i»lb«*r | 
Thr irli »n «»f l»|kr »• | ii**lt • » ih *• I'- 
ji h ill l^ Mffl lit ll»r nl|< I» I r« I »f •»! •* 
'i.I «|tf« wr lag i»l iHr M| u 
« |fin«m; <•( lb* I«*fig4r. 
\i »jiU iliivrlMMi* f» 1 Mft hij •• • 
•fPilb.Mrflkifrifl ififnH mhh nfil t* % 
Wo I T« -.ir m ! U.% «l lM • 1 
S » ! .,1-1 || .1 1 0 
I ||t -M |. .1 IM » 1 
a » 1» J 11 H 
-i 1 >»•. p. 
rr»« 1% («ir I" 1 •umplMtilt III' 'h'1*. 
r..l.U, kr.,k 
|U '|iH"u^»'f, lot rMHimi. .' 41 
1,». ... I ihr ! II ut. kf. 
WbolesnV Arn.'v 
ruwi ». ■ till 111. r, w i m 7. u • 
1:: \ 11 
,v. j • 1 i.H'Km:i: k c.. mi 
cIm flnrl. 
Attca.-ur.l>l>l\<i k I .. .sHton M.n 
/' rtU/, II. II II.IV. Km. II II 
y^tt. 
\ 1*1 fltn l«.|. u'f i'j;nl I In 
I 'iilr.I »• ji. •. H 
KENNEDY S 
Medical Discovery 
Tin: '.i i \ 11 -1 < ; in AGI 
Aii: K» \m H> i 
^ I » I .1. 
Out >ut I * I III KIMl I'C III M' 'i,, 
frw'* itk# UtllnDltnl >«* il 
llr Ium llietl II in n»rr rlr»t n K't'i In I MM, .1 I 
arm fallr.l r»f»|i( In inn. Ilrhia*.* in ln« 
pnMrwM* Mrr l« • hn» liml 
• • rtif« air* ••( il« ». 
ur, all «■ Ithlil Ixillti Inik-a nf I• « 
T*h I<iUI>> air (iitwdrit l» nuf • mo 
■Hifllli 
( iw to thrre l«.ll!r a ai ill ruir |Sr »• ral b I • 
|tim|ib a ihi tin fare. 
| «■> »f lliirt Uillk » «• ill 1 L 1 I 1m »> 'rii. 
T»» U tile* air • iti «»tril In run ll a 
lhii»l iif ranker mi ike muHth tml Mi«ni h 
'I birr l» l»a« U.tllra are » iqpn 1 nif 1 
«i«4 riMi 1 f nin|«iii. 
Dm 1 lain l..tilr. mi- « 11 unlet In rwr -'I ho 
n( lb* <♦». 
T«a» I. ItU 11* aaartaMnl ti »ir »»• 
ike rar» nifl l.l.lrlifi in ihr hair. 
!*• ur In n« U.iilra air ai ariartnl tn rut* n 
rn|>( wl imtiMMj ulrria. 
Mm- l>iltir aill tit" -ml» mini nf »l I 
Ton ur ibrrr U.ltlt • irr « uranie.l In ru 1 l! 
«aalilr>|ma'l nwn <■( iIm Mm-il»«m 
Thirr In ti\ I (lira arr aairailnl In Wf ii!l 
rkram. 
I'llf In ri^bl latlllr* r«r» lb* trr » w.r»t rjm 
•if huAIi. 
A Inrtl tialmiiMcrrtril Inn ill (ii In 
iikl prtlnl rwr • |if mlr I alii a lli' atna. |> 
III) la lab'a. 
.Vrfbinj l>«ik* »>i imjif-lvil l. in 1 > 
in »»in lri»i| all the aanmletful metlii • af ih >, 
aa iKit It ■••■nnvwi «ml (rnanij inlV p '•», 
ami akmj til.I alunr Halla, ati-mM Mr* mi) bi 
an#; >»l il 1a tfim a 1ml fae|. If <M hi'' 1 
Ku'imh it bo In alail. Tlufe arr a 1 fa < 
aSaaa il, < larnif »«m> raara I ail m4 I mar a. II- hi- 
lt Mini «»rr a lb<xiaarnl lailllra »f il in lb>- »m • > 
afllialna, awlbin ailbarffrrliif ji 1 irnn I'- 
ll baa a In ills il-tiw >«<w >4 dWfMMIWIIffl 
llaMaa M NaaaafkMUt llr |alr il In rblUira a 
trar t.M, In • 1.1 wi jilr .if h«Ii ; am' hw »• n [- 
I una a b>ibia| rblklna, >h»w lU.i » «-.|l ar 
iMIri, irilnrj lu a tailritilali "I biallh I'J 
latllr, 
Tii tiller <• ho air tr'nl I I <\nh • k 1 
nor Urfllf «it| nttiifi tun it. |l |(tr« .n .it f* 
In / mrtUifli in.I iliiiim«(. > < «ti Int. 
t ikrfi || nifr Ut >i rnvtitr (if Inn, ii-l hit* n'. 
•»»wUt».| ||) it. U hnr lb«- I«hI« i. -■ « «l« 
iniitr e.«»t, not whm lhrf» i« ant ilrr I 
ihr (iiihIi >n« mt nAlnrr, it will riiHr « i^i!.ii 
i»-rling«, l*it vhi mm h .i U tbmrl—lb* * • 
ili».i| |«-.ir hi Irnni (nw ilat* in ■ »«. k. 1'lr 
nrtM 4 Ikiil rrmll fnw il IB |SP ninluM «h-" 
tli4l fi<eltn| M gwif, toil «ill l^h■•vritN liU « 
< w |rfi ».im. | h«nr<l *<<iiie nl ihr ni.»rl • \l> 
H lllHl.l lif |( |||4| 11|41| | 1|»|| l|4 ■■ III. 
No rh*n;p» »f iIih riir nnx.in, llii r 1 
}<•« ran |d a»l rnmi^H «(il. 
Worn Ht.Mipl lf», I*.'-.! 
Tin u I* etrti/p, ilii II II. IIA)', 
I'tll'imJ, u Ikt JiJf awWilrW '#«»• I At'*1 
Mr'iuml /'iMmfy fvr Ik* Sltit V"i', * * 
lW A» l» »«;ph««T (rut ft# MMM| 4tt§ri I m «? 
L»hmr«iff. ito.s u.n ki: vm:i>) 
II II IIA> I»ni*;i»«, I'uiiLanil, ih» '< 
11»«'»uri| agrol tir Mainr. 
Mold by Aiiikiik 1 lUtr «, Pa. ia Hi W. 
A Wi tt. V II., So. I'ariti K. Ai ••««! k < 
Urn kfn LI; lt.lri| Nu»w, Mimnj. I %"-» 
Farm for Sale. 
'I 'i• 
• M t -I I UN 
jRI| IttrlMI, (ilwlnl iImm III" I' 
I ihr tiling*!*! ik> mam 
riml4iiiiii| iliaii I..K In' 
"• 
nf Uml, »rll ilitiiinl inlii trlil, 
•••»«•■ 
Unit, nil* t»i iilt-li« v liNia of hat 
*1 U* 
liiniir nam and »Hnl» air ra|Mr*NMi 
'' 
fnml triiair'i it ia wtll a<t|if>l»-l " ,,rl* 
4 
ore haul nf wltrlnl irafliil Iniili •"'! » 
a|i|ilr trill of a tuital.lr liar <«f ctUH' 
n in a hifh atalc of rallitalnin, ih» (• in»« 
(•mmI rriiair. Man! («(• will br aukl lo» 
'• •IT.'" 
f,.r Trtma lilvnl. HOttE* 
llachfeU. Nan>. lb. IPU- 
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